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ALUMNI REGISTER 
1900-1921 
FOREWORD 
The .-\lumni Register presents an outline of the history of our graduates. 
Year by year the classes have gone away-from the class of four graduates in 
1900 to the class of seventy-two in 1922; from the time when we were only 
one year old to the time when we are twenty-three; from the time when we 
had no history to the time when we have a proud record of our graduates and 
<Of our school; from the time when there were no traditions. no customs, to the 
time when the calendar is rich in a pleasing succession of annual events and 
\Yhen a walk over the campus shows reminders of the classes once here. 
Those of our alumni who have gone to the universities and professional 
schools-and we take pride in the fact that the number is large-have won 
for us an enviable reputation by their distinguished· scholarship. Those who 
have gone into business or into professions have met with marked success. We 
have just cause for pride in our graduates and are heartened and strengthened 
by their success. 
The class of 1924 will have the honor of graduating at our twenty-fifth 
anniversary. :\J[ay every living graduate be here to celebrate that anniversary 
and may he find here for that celebration every living' member-past or 
present-of the faculty. 
THE ALUMNI REGISTER 
This ~\lumni Register contains the names of all alumni of the Easten: 
Illinois State Teachers College from 1900 to 1921, inclusive, and, with the excer>~ 
tion of ten, the present addresses of all alumni now living. 
The Register attempts to give a short history of each graduate since 
gradnation. The ctata were compiled from the rccorcts sent in by the alumni. 
a few of which were not complete. It is not to be expected that the Register 
contains no errors, and it is hoped that any errors discovered, and also in-
formation concerning those alumni whose reports arc not complete, wlll be 
reported to the Registrar so that the permanent record may he complete and 
accurate. The alumni whose records are incomplete arc mar:,cd with a dagger 
(t) in front of the name. 
The names of the alumni are arranged alphabetically by classes. In all cases 
where the town is in Illinois, the name of the state is omitted. The last address 
given is the address for the year 1921-22, but in some cases the occupation and 
street address arc not the same for the period of years indicated. 
There is also an aphahctical index of alumni and a finding list of married 
women. ~'\n alphabetical index of all former members of the faculty is includ-
ed, and in most cases their present addresses are given. 
The names of alumni who are deceased are marked with an asterisk (*) in 
front of the name. The names of those who served in the \Vorld \Var after 
graduation are marked with a flag in front of the name. 
The following facts arc of interest: 
There arc nine hundred and eighty-four alumni including the class of 1921. 
Of these about 30% have had at least a year's college work in addition to the 
diploma here: about 20% have received tl1C' bachelor's degree; and 3.6'1o, the 
master's degree. There are twenty-two who have received the doctor's degree 
in medicine. law, or philosophy. 
Five hundred and one are engaged in school work of some kind; twelve are 
teaching in rural schools; two hundred and seventy are teaching in grade 
schools: n111cty-three arc teaching in high schools; thirty are teaching in 
c?lleges .and universities. There are fifteen principals of grade schools, twenty-
eight pnnc1pals of h1gh schools. and twelve superintendents. Supervisors and 
teachers of manual training, physical training, household science, music, and 
art number thirty-five; primary supervisors, four; and general supervisors, two. 
Our alumn1 are to he found in thirty-five states and thC' District of Columbia. 
and in seven foreign conntries. About forty per cent of our alumni han~ 
marncd. Twenty-nine are deceased. 
CLASS OF 1900 
*).fAHJOX NrcLso;-; DrcDIAT\ (Married 
Catherine Victoria Hill) 
1900-02 Supt. of Schools, Robinson 
1902-0(] ~\sst. Prin. & Pri11., Twp. H. S., 
~Inrshall 
1900-1:1 Supt. of Schools, Lewistown 
1n1:: Supt. of Schools, Dallas City 
Dccc::1sedl Dcccn1her, 191:~ 
LLOYD GoBLE, A.M. ().[arriecl Carolyn 
Kelle Green) 
1900~01 Student, Harvard l:nivcrsity 
1901-0:J Prin., Elem. School, Corcnera 
& Cajidiocan, P. I. 
1903~01 Teacher, \Yestfield Coll., \Vcsl-
ficld 
190!-0ii Teacher, High School, Paris 
190(i-0i Student, l:niv. of Illinois 
1907-22 Teacher, State Normal School, 
,)14 S. 4th St., River Falls, \Vis. 
GL'Y]. Kooxs, A.B. (:\Iarried Josephine 
Wright) 
1900-01 Teacher, Elcm. School, '\Iason 
City 
1901-02 Pri11. of Schools, 1\ew Holland 
1\102-0() Supt. of Schools, Oakland 
190fi-Oi Supt. of Schools, :Vlason City 
1!!07-17 Asst. Prin. & Prin., Twp. H. S., 
:\!urphyshoro; student, Cniv. of Illi-
nois 
1917-22 Prii1., Twp. H. S. & Supt., City 
Schools, 922 N. Chicago St., Pontiac 
BERTHA VoLEl'<TIKE (1Irs. Fred Ehlers) 
1900-0'i District School Tcachc·r 
190;)-06 Editor "Sorento Blade," Sorento 
190{)-07 Teacher, Elen1. School, Grren-
Y!Ile 
1907-10 Student Deaconess, Deaconess, 
Eclitor, St. Louis, '\Io. 
1910-11 Deaconess, Garrett, Ind. 
1911-1:1 Supt. Deaconess, Good Sanwri-
tan )fission, l\Iihvaukee, 'Vis. 
191~-18 Deaconess, Trn.Yelers' Aid~ & 
Secy. Police Dept., Tulsa, Okla. 
1H1R-1!l Married, Tulsa, Okla. 
1H1H-22 n. 2, Box 1fi0, Gletulale~ .\rizonifl 
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CLASS OF 1901 
\YILLLDI A. CALDWELL, B.S., A.M. 
( ::\[arried Lizzie B. Nelson) 
l!loi-O.t Prin., High School, Newport, 
1\:,-. 
l!lld-llli Prin. & Supt., Southern Train-
ing Sell., McMinnville, Tenn. 
l!Hli',-12 Real Estate Broker, 1\>IcMinn-
,-illP. Tenn. 
1912-22 Real Estate Broker, 325 W. 
Clinch Ave., Knoxville, Tenn. 
::\[ARUL\ \V. DAVIS (Mrs. Guy Ernest 
Duell) B.S. 
1901-02 Teacher, High School, Virden 
1902-0,1 Teacher, High School, Kansas 
1904-19 Teacher, High School, Tolono; 
married 1906 
1919-22 Prin. & Teacher, High School, 
Tolono 
EnxA DoYLE (Mrs. George R. Wheaton) 
1901-03 Teacher, Elem. School, Mattoon 
190:1-05 Teacher, Elem. School, Ander-
son, Ind. 
1905-07 Teacher, Elem. School, Mattoon 
1907-08 Teacher, Rural School, Visalia, 
Cal. 
1908-12 Teacher, Elem. School, Santa 
:\!:aria, Cal.; married 1909 
1912-14 Yreka, Cal. 
1914-22 602 Fifth St., Corning, Cal. 
KELLE HALEY, B.S. 
1901-06 Teacher, Elem. School, Mattoon 
1906-14 Teacher, Elem. School, Indian-
apolis, Ind. 
19U-20 Primary Supervisor, Danville 
1920-21 Student, Columbia Univ., New 
York 
1921-22 Supervisor, kdg, & lower 
grades, Bd. of Education, Saginaw, 
'!ich. 
I. VIcToR lLEs, A.B., A.M. (Married 
Edith Ellen Jones) 
1901-02 Teacher, Elem. School, Chris-
nlan 
1902-0:i Student, Univ. of Kansas 
190;)-06 Student, Univ. of Colorado 
1906-07 Student, Univ. of Wisconsin 
1907-08 Instructor, Princeton Univ. 
1901<-09 Fellow, Univ. of Pennsylvania 
1909-10 Head of History Dept., High 
School, Anaconda, Montana 
1910-11 Instructor, Yale College 
1911-22 Instructor, Asst. & Assoc. Prof., 
State Agri. College, 1725 Fairchild 
~-\ve., 1\lnnhattan, Kan. 
GERTRUDE NEAL, A.B., A . .:\1. 
1901-05 Prill. & Teacher, High School, 
Farmington 
1905-08 Prin. & Teacher, High School, 
St. Charles 
1908-11 Charleston 
1911-12 Student, Columbia Univ., New 
York 
1912-22 Teacher, Virginia College, Roa-
noke, Va. 
CLARA ]. SCHEYTT 
1901-05 Teachet\ Elem. School, Havana 
1905-06 Teacher, Elem. School, Bloom-
ington and LaMesa, Cal. 
1906-22 Teacher, Elcm. School, Mirasol 
Apts., 2102 G St., San Diego, Cal. 
THEODORA SHOEMAKER (Mrs. Chester 
Frazier Curtiss), A.B. 
1901-02 Teacher, Rural School, Mattoon 
1902-03 Teacher, Elcm. School, Charles-
19~~~04 Student, Univ. of Illinois 
1904-07 Teacher, High School, El Paso 
1907-22 Married, El Paso 
ANTOINETTE LYDIA SLEMMO:-<S 
1901-05 Teacher, Elem. School, Maroa 
1905-10 Teacher, Elem. School, Paris 
1910-13 Teacher, Elem. School, Huron, 
S.D. 
1913-14 Teacher, Elem. School, Great 
Falls, Montana 
1914-17 Teacher, Elem. School, Grand 
Forks, N. D. 
1917-22 Teacher, Elem, School, 1068 
Hague Ave., St. Paul, Minn. 
FRANCES DEC. VAIL (Mrs. Latimer Y. 
Billingsley) 
1901-02 Teacher, Elem. School, Charles-
ton 
1902-12 Teacher, Elem. School, Port-
land, Oregon 
1912-22 Married, 1570 E. Yamhill St.. 
Portland, Oregon ~ 
MILDRED EsTHER WRITE 
1901-02 Student, E. I. S. N. S. 
1902-03 Teacher, Elem. School, Ash-
nlore 
1903-06 Teacher, Elem. School, Barring-
ton 
1906-19 Teacher, Elem. School, Chicago 
1919-21 Teacher, Elem. School, Charles-
ton 
1921-22 Retired, 921 lOth St., Charles-
ton 
CLASS OF 1902 
IDA E. CAROTHERS (Mrs. Ralph Mer-
riam) B.S., M.S. 
1!lli2-U5 Student, Univ. of Chicago 
1905-06 Teacher, Rockford Coli., Rock• 
ford 
1906-07 Teacher, E. I. S. N. S., Charles-
ton 
1907-22 Married, 1164 E. 54th Pl., Chi-
cago 
*FRAXCES EDMAN 
Deceased 
ElJwARD JAcoB FrocK 
1902-04 Teacher, Fair Grange 
1904-06 Principal, Phoenix, Arizona 
1906-08 Rancher, Phoenix, Arizona 
1908-17 Rancher and merchant, Glen-
dale, Arizona 
1917-22 Rancher:, 3610 N. Central Ave., 
Phoenix, Arizona 
SYLVIA S. FosTER (Mrs. James G. Baker) 
1902-04 Teacher, Elem. School, Girard 
1904-22 Married, 140·i Wabash Ave., 
Mattoon 
KATHERINE GAISER (Mrs. Edward J, 
Fiock) 
1902-03 Teacher, Elem. School, Cen-
tralia 
190:1-04 Married, Fair Grange 
1904-08 Teacher, Elem. School, Phoe-
nix, Arizona 
1908-17 Glendale, Arizona 
1917-22 3ll10 N. Central AYe., Phoenix, 
:\rizona 
GEimn:DE HARDIXG (Mrs. vVrp. Wallace 
Jackman) 
1902-10 Teacher, FJem. School, Duluth, 
l\linn. 
1910-12 ;;iarried, Mexico, Mo. 
1912-15 Box 47, Rison, Ark. 
1915-1G Osceola, Ark. 
1916-22 409 \V. Anderson St., :\Iexico, 
Mo. 
::\L~tRGARET FLORENCE MooRE (Mrs. Paul 
\Vaync Lee) 
190:!-0li Teacher, Elem. School, Fort 
Collins, Colo. 
1\JOti-22 "Iarried, 11~ N. Sherwood St., 
Fort Collins, Colo. 
LAClV\ .'\. PARKS (Mrs. William Harris) 
1902-04 Teacher, Elem. School, Ander-
son, Ind. 
1904-08 Married, Moweaqua 
1908-16 Altamont 
1910-17 Carlinville 
1917-21 Shelbyville 
1921-22 :!09 \V. Washington Blvd., Ur-
bana, Ill. 
JoHx A. RIGGINS 
1902-09 Prin., Cartwright School, Phoe-
nix, Arizona 
1909-11 Rancher, Phoenix, Arizona 
1911-18 County Supt. and Prin. of 
Schools, Phoenix, Arizona 
1918-22 Rancher, R. 3, Phoenix, Ari-
zona 
NELLE SnY 
1902-22 Teacher, Elem. School, 1\ansas 
_TEKNIE M. wARD, A.B. 
1902-0G Student, Univ. of Indiana 
1906-07 Traveling 
1907-22 Teacher, Elem, School, 4018a 
Russell Ave., St. Louis, Mo. 
MAHALA JANE WHITE, A.B. 
1902-04 Teacher, Elem. School, Cen-
tralia 
1904-0G Student, Univ. of Illinois 
1906-07 Teacher, High School, Lexing-
ton 
1907-08 Teaching district school, Ari-
zona 
1!108-0!J Teacher, Elcm. School, .Jer-
ome, Arizona 
1909-10 Teacher, Elem. School, Phoenix, 
Arizona 
1910-12 Charleston 
1912-14 Teacher, Elem. School, ~Iattoon 
1914-21 Teacher, Elem. School, Chicago 
1921-22 On leave of absence, 921 S. 
Tenth St., Charleston 
ELSIE WoODSON (Mrs. Jay G. Butler) 
B.S. 
1902-0G Teacher, Anderson, Ind. 
19011-08 Student, Columbia l'niv., Xew 
York 
1908-09 Teacher, Highland Park 
1909-11 Teacher. E. I. S. N. S., Charles-
ton 
1911-14 Married, Downers Grove 
HJl4-22 234 South Grove ,\ ve., Oak 
Park 
CLASS OF 1903 
GEI<mCDE A. BALTER (:\irs. Jesse Ellison) 
190:HHi Teacher, Rural School, Charles-
ton 
l!JO(i-22 "Iarried, R. 1, Arthur 
PHILIP DouGHERTY, B.S., A.M. 
(:\Tarried Nelle McCarthy) 
190:l-07 Student, Trinity College, Hart-
ford, Conn. 
1907-09 Student, Columbia Univ., New 
York 
1909-22 Head of History Dept., Balti-
more Poly. lust., 2802 Maryland Ave-
nue, Balti1nore, Md. 
ELIZABETH LoJJISE DoYLE 
1903-06 Teacher, Elem. School, Ander-
son, Ind. 
1906-08 Prin. and Teacher, Elem. 
School, Tuscola 
1908-16 Teacher, Elem. School, Visalia, 
Cal. 
19Hi-20 PrilL, Teacher, Elem. School 
and Rancher, Visalia, Cal. 
1920-21 Teacher, Elem. School and 
Rancher, Dinuba, Cal. 
1921-22 Teacher, Elem. School and 
Vineyardist, Dinuba, Cal. 
*GRACE ELLISON, (Mrs. Madison Hunt) 
1903-10 Teacher, Elem. School, Mattoon 
1910-14 Married, Mattoon · 
Deceased, 1914 
RoscoE FARRAR, B.S., .\f.S. (::\Jarried 
}.!ary Evaline Balch) 
1903-04 Teacher, Rural School 
1904-07 Student, Univ. of Illinois 
1907-08 Student, Eastman Business 
Coli. 
1908-09 :\lanager, Farmers' Grain Co., 
Dorans 
1H09-11 Student and Instructor, Cniv. 
of Cal., Berkeley, Cal. 
1H11-2:! Farnwr, H. 2, Hun1holdt 
::\1 ARY C. FICKLI:'I (Mrs. John ]. Richey) 
190:]-0;) Teacher, Elem. School, Cen-
tralia 
1905-07 Teacher, Elem. School, Charles-
ton 
1907-09 Teacher, Elem. School, Crhana 
1909-12 C\iarried, Champaign 
1912-22 College Station, Texas 
ERNEST NELSO:'I FREEMAK (::\Iarried 
:\1able Wright) 
1903-05 Teacher, Rural School. Charles-
ton 
1905-12 Clerk, Post Office, Charleston 
1912-22 Asst. Postmaster, 81:1 10th St., 
Charleston 
tCHARLES C. GoRDO:'! 
1903-05 Pri11., \\'estern School, Charles-
ton 
1905-07 Asst. Prin., High School, Law-
renceville . 
1907-15 Head of English Dept., High 
School, 222 N. Court St., Rockford 
1915 Student, l:niv. of Chicago 
:\fARTHA JosEPHINE HARKER (Mrs. 
Charles Sumner Stewart'! 
1903-10 Teacher, Elem. School, Peoria 
1910-12 Married, Chicago 
1912-13 Spring Valley 
191~-15 North Platte, Neb. 
1915-19 Copper Cliff, Ontario, Canada 
1919-22 871 lOth St., Milwaukee, \Vis. 
HATTIE A. HARRAH (Mrs. John A. Rig-
gins) 
1903-04 Teacher, Elem. School, .\nder-
son, Ind. 
1B04-20 ~'larrie<l, Phoenix, .\rizona 
1n20-22 Teacher, Elem. School, H. 3, 
Phoenix, Arjzoua 
WILLLDI HARRIS, A.B. (Married Laura 
A. Parks) 
190:3-08 Prin. of Schools, Moweaqua 
1908-16 Supt. of Schools, Altamont; 
student, Univ. of Illinois . 
1911i-17 Supt. of Schools, Carlinville 
1917-21 Supt. of Schools, Shelbyville 
1921-22 Supt. of City Schools, 309 W. 
"'ashington Blvd., Urbana 
MYRTLE .M. HusTON (Mrs. Arthur 
Lumbrick) 
190:1-05 Teacher, Elem. School, Ander-
son, Ind. 
1905-06 Charleston 
1906-08 Teacher, Fort Scott Collegiate 
Inst., Ft. Scott, Kansas 
1908-09 Teacher, Elem. Schools, Decatur 
1909-12 Married, Urbana 
1912-17 )'[etcalf 
1917-22 330 N. Gilbert St., Danville 
KATHERINE ]ENKINS (Mrs. Maurice H. 
Phillips) 
1903-04 Teacher, Elem. School, Ash-
more . 
1904-05 Teacher, Elem. School, Charles-
ton 
1905-22 Married, 4183 Dalton Ave., Los 
Angeles, Cal. 
SHER:IIAK HENRY LITTLER, A.B., A.M. 
0,1arried Mabel Dunham) 
1903-05 Prin. of School, Green Valley 
1905-10 Supt. of Schools, Mackinaw 
1910-12 Student, Univ. of Illinois 
1912-14 Supt. of Schools, Toluca 
1914-19 Prin., Twp. H. S., Coal City 
1919-21 Prin., Twp. H. S. & Supt. of 
Grades, Potomac 
1921-22 Prin., Community High School, 
Henry 
ARTHUR LUMBRICK, B.S. (Married Myr-
tle :Mae Huston) 
190:>-04 Teacher, District School, Coles 
County 
1904-05 Prin. of Eastern School, 
Charleston 
1905-08 Student, Univ. of Illinois 
1908-12 Asst., Ill. Experiment Station, 
t:niv. of Illinois 
1912-17 Manager, "The Epps Farms," 
Metcalf 
1917-22 Agricultural Agt., Vermilion 
Co., 330 N. Gilbert St., Danville 
AucE BIRDIE McDoNALD (Mrs. Roy 
).fartin Winger) A.B. 
1903-06 Teacher, Elem. Schools, Ander-
son, Ind. 
1905-08 Student, Univ. of Illinois 
1908-10 Teacher, Elem. School, Ander-
son, Ind. 
1910-12 Teacher, Elem. School and High 
School, Charleston 
1912-B Teacher, High School, Urbana 
1913-14 Student, Univ. of Chicago 
1914-15 Teacher, Frances Shimer 
School, Mt. Carroll 
1915-18 Married, Eugene, Oregon 
1918-22 '/o Math. Dept., Univ. of Wash-
ington, Seattle, Wash. 
ZuLA ZoNG PERSONS (Mrs. Harry Em-
mett Callahan) 
1903-13 Teacher, Elem. School, Dan-
ville 
1913-22 120 Gilbert St., Danville; mar-
ried 1914 
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*]oHK CoRWIN REEDER, A.B., A.::-.1. 
(Married Marguerite Veuve) 
1903-06 Prin. of School, Arthur 
1906-08 Prin., High School, Hoopeston 
1908-13 Supt. of Schools, Gilman 
1913-16 Supt. of Schools, Pittsfield 
1916-17 Student, Univ. of Illinois 
1917-19 Supt. of Schools, Geneseo 
1919-20 Supt. of Schools, Dixon 
Deceased, October 28, 1920 
MARY C. SHANNON (Mrs. Waldo Fre-
ligh Newberry) 
1903-08 Teacher, Elem. School, Mattoon 
1908-09 Teacher, Elem. School, Poca-
tello, Idaho 
1909-11 Teacher, Elem. School, Seattle, 
Washington 
1911-14 Teacher, Elem. School, Mattoon 
1914-16 Winslow, Arizona 
1916-21 Teacher, Elem. School, Hayden, 
Arizona; married 1920 
1921-22 Prescott, Arizona 
BoNNIE SHooT (Mrs. Frederick M. Mill-
er) 
1903-22 Married, 829 Polk St., Charles-
ton 
CHARLES SUMNER STEWART, A.B., B.S. 
(Married Josephine Harker) 
1903-05 Teacher, Rural School, Charles-
ton 
1905-09 Student, Univ. of Illinois 
1909-10 Topographer, U. S. Geological 
Survey, Wash., D. C.; Chicago & 
Great Western R. R., Chicago 
1910-12 Transit man, Chicago & Wis. 
Valley R. R., Madison, Wis.; Drafts-
man & Estimator for Sackett Screen 
& Chute Co., Chicago 
1912-13 Draftsman, Spring Valley 
1913-15 Civil Engineer & Contractor, 
North Platte, Neb. 
1915-19 Civil Engineer & Draftsman, 
Copper Cliff, Ontario, Canada 
1919-22 Mechanical Engineer, 871 10th 
St., Milwaukee, Wis. 
WILLIAM EDwiN WADE (Married) 
1903-05 Prin. of School, Patoka 
1905-06 Prin. of School, Vermilion 
1906-07 Student, Univ. of Illinois 
1907-22 Grocery Business, Manager, 
Wade Grain & Feed Co., 709 \Vest 
End Ave., Paris 
CHARLES WALLACE 
1903-04 Teacher, Moultrie Countv 
1904-05 Teacher, Coles County • 
1905-07 Student, Univ. of Illinois 
1907-22 Lawyer, Charleston 
MABEL WRIGHT (Mrs. Ernest Nelson 
Freeman) 
190:1-05 Teacher, Elem. School, Charles-
ton 
1905-22 Married, 813 Tenth St., Charles- · 
ton 
EvA N. YouNG, M.D. 
19p;,;~5 Teacher, Elem. School, Oak-
1905-06 Teacher, Elem. School, Bement 
19~~!7 Teacher, Elem. School, Effing-
1907-16 Teacher, Elem. School & PhY-
sician, Chicago · 
1916-17 Interne at Mary Thompson 
Hosp., Chicago 
1917-21 Teacher & Physician, Chicago 
1921-22 Teacher & student at Lewis 
Institute, 326 N. Latrobe Ave., Chi-
cago 
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CLASS OF 1904 
*ETHEL ~\c\DERSON (Mrs. Donald J. 
DevVolfe) 
1904~09 Teacher, Elem. School, Cen-
tralia ; married 1907 
1909-11 Chicago 
1911-12 Centralia 
1912-H Chicago 
Deceased, 1914 
CHARLES M. BUBECK 
1904-06 Prin. of School, \Vestfield 
1906-22 Supt. of Schools, Merchant, 
Marshall 
FLORENCE W. BuLLOCK, A.B., A.M. 
1904-05 Teacher, Elem. School, Oak 
Park 
1905-06 Teacher, High School, New 
Harmony, Ind. 
1nO(i-07 Student, Univ. of Illinois 
HlU7-10 Prin., High School, LeRoy 
1910-11 El Paso 
1911-12 Teacher, High School, Lewis-
ton, Idaho 
1912-13 Teacher, State Nor. School, El-
lensburg, \Vash. 
1913-14 Student, Columbia Univ. 
1914-15 Student, Univ. of Chicago 
1915-16 Teacher, High School, Park 
City, Utah 
1916-19 Teacher, High School, Reedley, 
Cal. 
1919-22 Teacher, High School, Fowler, 
Cal. 
BESSIE B. BYERS, A.B. 
1904-05 Teacher, Elem. School, Arthur 
1905-06 Teacher, Elem. School, Carroll-
ton 
1906-07 Student, Univ. of Illinois 
1907-08 Teacher, Elem. School, Charles-
ton 
1908-12 Teacher, Elem. School, Fort 
Collins, Colo. 
1912-13 Teacher, Elem. School, Everett, 
\\'ashington 
1913-14 Charleston 
1914-15 Teacher, Elem. School, Tacoma, 
\Vash. 
1915-16 Teacher, High School, Ashmore 
1916-17 Teacher, High School, Metcalf 
1917-19 Student, Univ. of Illinois 
1919-20 Head of English Dept., Synod-
ical Coli., Fulton, Mo. 
1920-22 Teacher, High School, 416 N. 
3rd St., Monmouth 
.).1ARY W. CooN (Mrs. Harry A. Cot-
tingham) . 
1904-06 Teacher, Rural School, Charles-
ton 
1906-07 Student, E. I. S. N. S., Charles-
ton 
1907-09 Charleston 
1909-10 Married, Rockford 
1910-14 Evanston 
1914-22 808 Sixth St., Charleston 
DAVID McKENDREE DEWHIRST (Married 
Oscarine Pruitt) 
1904-05 Prin. of School, Garrett 
1905-06 Prin. of School, Ingraham 
1906-08 Prin. of School, Weldon 
1908-10 Prin. of School, Kenney 
1910-12 Prin. of School, Weldon 
1912-17 Supt. of Elem. Schools, Farmer 
City 
1917~22 Lumber & Coal Merchant, 
Maroa 
Jonx CHAlSCEY DEWOLFE, P~. B., 
J.D. (.:\farried Maybelle Spat ford) 
1904-0~ Teacher, Rural School, As-
sutnption 
1905-10 Student, Univ. of Chicago 
1910-22 Lawyer, Room 1020, 139 N. 
Clark St., Chicago 
LucY LEONORA DEvVoLFE, A.B. 
190·1-06 Teacher, Elem. School, .-\nder-
son, Ind. 
1907-14 Teacher, Elem. Schon!, Oak 
Park 
19H-l!i Student, Univ. of Illinois 
1916-20 Teacher, Elem. School, Oal< 
Park 
1920-21 Head, Com. Dept., High School, 
::\icsa, Arizona 
1921-22 Assumption 
SYLVA:NUS A. DoRRis, B.S. (.).farried 
Hattie May Ricks) 
1904-0ii Teacher, Elem. School, Mount 
Auburn 
1905-06 Teacher, Elem. School, Grove 
City 
1906-12 Student, Greer Coli., Hoopeston 
1912-15 Teacher, High School, Cham-
paign 
1915-18 Teacher, High School, Clinton 
1918-22 Head of Com. Dept., Twp. H. 
S., 4:!9 N. Cherokee, Taylorville 
]ESSIE LAVINA FERGUSOX, A.B. 
1904-05 Teacher, Elem. School, Oak 
Park 
1905-07 Student, Millikin l;niv., De-
catur 
1907-17 Librarian, Lake Forest 
1917-20 General Secy., Y.\Y.C.A., Evans-
ville, Ind. 
1920-22 Asst. Reference Librarian, 
Ryerson Lihr., Art Institute, Chicago 
BARTLETT HAGEMEYER 
1904-07 Tenn. Lumber & Coal Co., Glen 
Mary, Tenn. 
1907-08 Student, Univ. of Chicago 
1908-19 Secy. & Treas., Tenn. Lumber 
& Coal Co., Glen Mary, Tenn. 
1919-22 Secy., Oneida & \Vestern R. R. 
Co. and Tenn. Stave & Lumher Co., 
Oneida, Tenn. 
CECILIA MARIE HAYES 
1904-05 Teacher, Elem. School, Tuscola 
1905-22 Teacher, Elem. School, 1312 
Champaign Ave., Mattoon 
RuTH A. LARUE (Mrs. Harry Ralph 
Wilson) 
1904-06 Teacher, Elem. School, Ander-
son, Ind. 
1906-08 Student, Music, Mattoon 
1908-09 Student, Walter Spry's Piano 
School, Chicago 
1909-12 Teacher of Music, Etna 
1912-22 Married, 212 East Elm St., 
Olney 
CARRIE A. LITTLER 
1904-06 Teacher, Elem. School, Hope-
dale 
1906-07 Sulphur, I. T. 
1907-08 Post Office Clerk, Potomac 
1908-13 Teacher, Elem. School, Potomac 
1913-14 Teacher, Elem. School. Ham-
mond, Iud. 
1914-22 Teacher, Elem. School, 335 N. 
Grove Ave., Oak Park 
LYDlA BELLE LYCAN 
1GO·l-05 Teacher, Rural School . 
190ii-Oii Teacher, Elem. School, Lmcoln 
1906-08 Teacher, Elem. School, Mattoon 
1908-09 Dudley 
1909-14 Teacher, Elem. School, Hoope-
ston 
1914-22 Teacher, Elem. School, 2255 
X. Penn. St., Indianapolis, Ind. 
Lons L. McDoNALD (Married Pearl S. 
Candell) 
l!JOJ-0~ Secy. Boys' Work, Y. M. C. A., 
Hock Island 
190ii-Ou Secy. Boys' \Vork, Y. M. C. A., 
Elgin 
1901j-10 Asst. State Secy., Y. M. C. A., 
Chlcago 
1910-11 Secy. Boys' \York, Y. M. C. A., 
Elgin 
1911-13 Secy. Boy~' Work, Y. M. C. A., 
Oklahoma City, Okla. 
1913-17 Secy., Boy Scouts of America, 
Chicago 
1917-22 Natl. Camp Director, ,Boy Scouts 
of America, 200 Fifth Ave., New York 
Cit;y 
::-IARTHA B. RAPP 
11 
190•1-22 Teacher, Elem. School, 1701 
:.\Ioultrie Ave., Mattoon 
-"RLIE B. RAUCH (Mrs. Rolland M. Pet-
tit) 
1\104-10 Teacher, Elem. School, Ander-
son, Ind. 
1910-22 Married, 609 Hendricks St., 
Anderson, Ind. 
t Lot:E RECORD 
1904-0:i Teacher. Elem. School, Foster, 
Cal. 
1903-06 Teacher, Elem. School, San 
:Marcos, Cal. 
1906-07 Teacher, Elem. School, Fuller-
ton, Cal. 
1907-09 Teacher, Elem. School, Ana-
heim, Cal. 
1909-12 Teacher, Elem. School, Los 
Angeles, Cal. 
1912-18 Prin. & Teacher, Elem. School, 
. El Centro, Cal. 
XELLE SIMS (Mrs. Edward F. Honn) 
1904-05 Teacher, Elem. School, Oak 
Park 
190:i-06 Teacher, Rural School, Escon-
dido, Cal. 
1!!06-07 Teacher, High School, Kansas 
1907-09 :Married, Grayville 
1909-18 Flagstaff, Arizona 
1911!-22 Teacher, Jr. High School, Box 
091, \Varren, Arizona . 
BESSIE hEz TmssELL (Mrs. Arch1bald 
:11. Fosdick) A.B. 
1904-05 Teacher, Elem. School, Oakland 
1905-07 Student, Univ. of Illinois 
1907-08 Teacher, Elem. School, Harvard 
1908-20 Teacher, Elem. School, San 
Diego, Cal.; married 1912 
1920-22 2406 Bancroft Way, Berkeley, 
Cal. 
.c\J.nN W AGGOXER, LL. B. Oiarried 
Harriet Brown) 
1904-06 Student, Univ. of :Michigan 
1906-22 Lawyer, Philip, South Dakota 
EMILy E. wALKER 
1904-06 Teacher, Elem. School, Ander-
son, Ind. 
1906-08 Casey 
1908-09 Student, Earlham Coli., Rich-
mond, Ind. 
1909-12 Teacher, Elem. School, Ander-
son, Ind. 
1912-22 Teacher, Elem. School, 212 ~. 
18th St., Richmond, Ind. 
CARRIE WEATHERLY, D.O. 
1904-05 Teacher, Elem. School, Ash-
nJore 
1905-12 Teacher, Elem. School, Charles-
ton 
1912-15 Student, Chicago Coli. of Osteo-
pathy, Chicago 
1915-22 Osteopath, Box 106, Henry 
ANNA VAN DErmN WEBB (:\Irs. Philip 
Stephan Barto) A.B. 
1904-06 Student, Univ. of Illinois 
1901i-10 Teacher, High School, Momence 
1910-11 Graduate Student, l:niv. of 
Illinois 
1911-15 Married, Champaign 
1915-22 5539 Beeler St., Pittsburgh, Pa. 
tETHEL V. WILSON (Mrs. Stephen Sault) 
1904-05 Teacher, Elem. School, Piru, 
Cal. 
1905-06 Teacher, Elem. School, Santa 
Paula, Cal. 
1906-08 Teacher, Elem. School, Los 
Angeles, Cal. 
1908-09 Teacher, Elem. School, Mesa, 
Arizona 
1909-12 Married, Clayton, Cal.; Substi• 
tute Teacher, Bartlett Springs, Cal. 
CLASS OF 1905 
*:,IABEL AxDERSox 
Deceased 
EYA BALCH CMrs. Roscoe Farrar) A.B. 
190ii-07 Student, t:niv. of Illinois 
1907-08 Lerna 
1908-09 Married, Mattoon 
1909-11 Davis, Cal. 
1911-22 R. 2, Humboldt 
FLORA E. BALCH, B.S., M.A. 
1905-06 Teacher, High School, Arthur 
1906-07 Teacher, High School, Mattoon 
1907-09 Student, Columbia Univ. 
1909-14 Instructor, Univ. of North Da-
kota 
1914-15 Student, Columbia Univ. 
1915-16 Teacher, Northrop Collegiate 
School, Minneapolis, Minn. 
1916-22 Teacher, Twp. H. S., 205 Ham-
ilton St., Evanston 
IRMA l\1. BRADLEY (Mrs. Dewitt Clinton 
Vaile) 
1905-06 Teacher, Elem. School, El Paso 
1906-07 Student, Kdg. College, Chicago 
1907-08 Teacher, Elem. School, 'Vestern 
Springs 
1908-12 Married, Chicago 
1912-14 Rochelle 
1914-22 Monte Vista, Colo. 
MARY A. BREWER 
1905-09 Teacher, Elem. School, Ander-
son, Ind. 
1909-21 Teacher, Elem. School, Tacoma, 
Wash. 
1921-22 Teacher, Elem. School, 5029 6th 
Ave., N. E., Seattle, Wash. 
HEl\RIETTA OLI\'E C<~.VI:\S 
1905-07 Teacher, Elem. School, Ash-
nlore 
1907-08 Student, Mattoon Business 
College, Mattoon 
1908-10 Stenographer, Mattoon 
1910-14 Mattoon 
l!J 14-16 Teacher, Eleru. School, Tuscola 
19Hi-18 Teacher, Elem. School, \Vau-
kegan 
1918-19 Bloomington 
1919-20 Teacher, Elem. School, Decatur 
1920-22 Teacher, Elem. School, 315 
North St., Normal 
*EuGEXE CHUMLEY (.Married) 
190:>-09 Teachct·, Rum! School, :c\lor-
risonville 
1909-11 Morrisonville 
1911-13 Prill. and Teacher, Owaneco 
Deceased, 1914 
CARRIE E. CoTTIKGHAM (1frs. J. Edgar 
~Iilholland) 
1905-08 Teacher, Elem. School, Charles-
ton 
1908-11 Married, Paris 
1911-13 Indianapolis, Ind. 
1913-22 :!06 N. Vine St., Shelbyville, 
Ind. 
:t.frxNIE EDMAN (Mrs. Henley Anderson) 
1905-06 Monte Vista, Colo. 
1906-07 Charleston 
1.2 
1907-09 Ault, Colo. 
1909-22 Married, 610% Sixth St., 
Charleston 
LEWIS FRANKLI:-1 FERRISH (Married 
Roxie Hise) 
1905-06 Prin. of High School, Martins-
ville 
1906-09 Prin., .Jefferson School, Enid, 
Okla. 
1909-20 Prin. of School, Ft. Smith, 
Ark. 
1920-22 Super. Prin. & District Supt., 
Venice City Schools, 2211 Prospect 
Ave., Venice, Cal. 
ETHEL GAN:-IAWAY 
1905-07 Mattoon 
1907-22 Teacher, Elem. School, 1316 
Lafayette Ave., Mattoon 
~JOH;;" FRANK HEKDERSO;;", M. D. 
1905-07 Supt. of Schools, Hume 
1907-11 Student, College of Physicians 
& Surgeons, St. Louis & Chicago 
1911-17 Physician, Oakland 
1917-18 Physician, Charleston 
1918-19 First Lieut., U. S. Army 
1919-22 Physician, Oakland 
ANNA G. HoBBS (Mrs. H. Guy Myers) 
1905-07 Teacher, Elem. School, Indian-
apolis, Ind. 
1907-22 Married, 3048 N. Penn. St., 
Indianapolis, Ind. 
EDWARD FRANKLIN HoNN, A.B. (.\Iar-
ried Nelle Sims) 
1905-07 Prin. of H. S. & Supt. of 
Schools, Oakland 
1907-09 Supt. of Schools, Grayville 
1909-18 Teacher, Northern State Normal 
School, Flagstaff, Ariz. 
1918-22 Prin. of Junior H. S., Warren, 
Arizona; Student, Univ. of Arizona 
JosEPHINE W, HoNN (Mrs. Charles :M. 
Sherman) 
1905-09 Teacher, Elem. School, Ander-
son, Ind. 
1909-11 Teacher, Elem. School, Tacoma, 
\Yash. 
1!lll-l:! Teacher, Eiem. School, Lebanon. 
Kan. 
tH12-1:1 Teacher, Elen1. School, Tacon1a, 
\\"ash. 
191:1-U Teacher, Elcm. School, Leb-
anon, Ran. 
19U-1G Teacher, Elem. School, Tacoma, 
\Yash. 
1911i-22 Married, 91;) S. :lrd St., Tacoma, 
\Yash. 
HELE:-; BERTHA Hmwx (Mrs. James ~I. 
Collins) 
1\lO.i-Oii Stenographer, Guthrie, Okla. 
1900-07 Stenographer, Charleston 
1H07-08 Rison, Ark. 
1908-11 Little Rock, Ark. 
1911-15 Stenographer, Little Rock, Ark. 
1915-16 Church Secy., Little Rock, Ark. 
19Hi-19 Little Rock, Ark. 
19Hl-22 Cashier, J. M. Collins Co., 816 
X. Valmar St., Pulaski Heights, Little 
Rock, Ark., married 1919 
JESSIE E. LEE (Mrs. David A. Herron) 
190~-07 Teacher, Elem. School, Indian-
apolis, Ind. 
1907-08 Teacher, Elem. School, Urbana 
1908-10 Teacher, Elem. School, Pesotum 
1910-12 Married, Platte, South Dakota 
1912-16 Comfrey, Minn. 
1916-22 Alta, Iowa 
NELLE M. LITTLER 
1905-16 Teacher, Elem. Sehool, Oak 
Park 
19lli-17 Student, UniY. of Illinois 
1917-21 Teacher, Brearley School, Xew 
York City 
1921-22 Teacher, Elem. School, 335 N. 
Grove Ave., Oak Park 
ULA MAXHAM (Mrs. G. Will Smith) 
190;)-08 Teacher, Elem. School, Mattoon 
1908-09 Teacher, Elem. School, Poca-
tello, Idaho · 
1909-12 Teacher, Elem. School, Seattle, 
\VasiL 
1912-22 Married, R. 7, Charleston 
~ELMER .\IAssEv McDoNALD, B.S. 
1905-07 Teacher, High School, Charles-
ton 
1907-08 Student, \Vabash Coli., Craw-
fordsville, Ind. 
1908-10 Student, Univ. of Illinois 
1910-12 Asst. & Instructor, Crop Pro-
duction, Univ. of Illinois 
1912-15 Instructor & Asst. Prof., Mass. 
A.gri. Coil., Arnhcrst, Mass. 
1H15-l7 Asst. Prof., Univ. of Mo., Co-
lumbia, Mo. 
1!l17-19 First Lieut., U. S. Army 
1919-22 Rancher, Hanier, Alberta, Can-
ada 
NORA GrMCE OvERHOLSER 
1905-09 Teacher, Elem. School, Charles-
ton 
1909-14 Denver, Colo. 
1914-19 Teacher, Elem. School, Tuscola 
Hl19-22 Principal of School & Teach-
er upper grades, Bushton 
CHARLES RusH PHIPPS, B.S. (Married 
Orvetta Wilson) 
190,5-06 Teacher, Rural School 
1906-07 Teacher, High School, i\Iack-
ina\v 
1907-08 Student, Univ. of Illinois 
1908-09 Charleston 
1909-11 Student, Univ. of Illinois 
1911-22 Head, Dept. of Agri., State Nor-
mal School, Emporia, Kan. 
EDGAR DuNNIXGTON RANDOLPH, A.B., 
A.M. (Married Flossie Tohill) 
1905-06 Teacher, High School, Mattoon 
1906-07 Teacher, State Nor. School, 
Terre Haute, Indiana 
1907-13 Prin. of Elem. School & Critic 
Teacher, State Nor. School, Greeley, 
Colo.; Student, Univ. of Denver 
1913-15 Graduate Student, Columbia 
Univ. 
191ii-20 Teacher & Director of Exten-
sion. Work, State Teachers College, 
1;reeley, Colo. 
1920-22 Teacher & Student, Teachers 
Coli., Columbia Univ., New York 
GERTRl"DE TILFORD SHOOT (Mrs. H. H. 
Blair) 
1905-1:1 Charleston 
1913-1·! Teacher, Elem. School, Dan-
ville 
1914-22 Married, 1014 S. 7th St., 
Charleston 
JEssE OscAR STAXUERRY (~1arried 
Hannah L. Sands) 
1905-06 Prill. of School, Green Valley 
HIO(i-07 Prin. of School, Hopedale 
1907-08 Prin. of School, Grape Creek 
1908-10 Prin. of School, Fairmount 
1910-12 Supt. of Schools, Homer 
1912-13 Prin. of Twp. H. S., Pawnee 
191:1-15 Supt. of Schools, Roodhouse 
1915-17 PrilL, Twp. H. S., Assumption 
1917-22 Teacher, Rural School & Farm-
er, R. 1, Charleston 
CECIL E. STARK 
1\Hl~-O!\ Teacher, Elem. School, Ander-
son~ Ind. 
1906-14 Teacher, Elem. School, River 
Forest 
1914-16 Student, Columbia Coli. of Ex-
pression, Chicago 
19Hi-17 Teacher, High School, Chazy, 
New York 
1917-18 Teacher, Elem. School, Hume 
1918-19 Hume 
1919-22 Teacher, High School, 1519 Vin-
cennes Ave., Chicago Heights 
13 
FLossiE ToHILL (.:\irs. Edgar D. Ran-
dolph) 
1905-06 Teacher, Elem. School, In-
dianapolis, Ind. 
1906-07 Teacher, Elem. School, Mattoon 
1907-10 Flat Rock 
1\110-1:1 Married, Greelev, Colo. 
1913-15 New York City' 
1915-20 Greeley, Colo. 
1920-22 Student, Columbia t:niv., Ban-
croft Apts., 509 West 121st St., New 
York City 
HELEN ELIZABETH TooKE Oirs. Law-
rence Brooks) 
1905-06 Teacher, Elem. School, Indian-
apolis, Ind. 
1900-07 Teacher, Elem. School, Oak 
Park 
1901-10 Stenographer, St. Louis, Mo. 
1910-12 Saranac Lake, New York 
1912-13 Charleston 
1913-22 :VIarried, 130 School St., ~ew 
Bedford, Mass. 
HETTIE MAY \VARMAN (~Irs. James 
Robert Hendren) 
1905-06 Teacher, Rural School, Charles-
ton 
1906-07 Teacher, Elem. School. :\Iurdocl< 
1907-08 Vocalist, Majestic · Theatre, 
Paris 
1908-11 Vocalist, Lyric Theatre, :VIat-
toon 
1911-22 Married, 2417 Richmond Ave., 
:VIattoon 
RoY ALBERT WE:"'TZ, B.S. (Married :Vfina 
L. Regnold) 
190ii-07 Prin. of Schools, Hindsboro 
1907-08 Prill. of Schools, :\IcClure 
1!108-12 Student, Millikin t:niv., Deca-
tur 
1912-13 Teacher, Twp. H. S., Taylor-
ville 
1913-17 Teacher, High School, Spring-
field 
1917-19 Asst. Prin., Springfield High 
School, Springfield 
1919-22 Automobile dealer, 2068 S. 
Fourth St., Springfield 
CLASS OF 1906 
_-\LBERT OLIVER BAINBRIDGE (:\farried 
:VIarguerite Holaday) 
1906-07 Teacher, Rural School, Lerna 
1901-08 Teacher, Elem. School & High 
School, Gays 
1!108-09 Teacher, Illinois State Reform-
atory, Pontiac 
1!109-10 Teacher, Rural School, Loxa 
1 !110-12 Post Office Clerk, Charleston 
1912-22 Letter Carrier, 1028 S. 9th St., 
Charleston 
\VILLTE W. BAKER (Married Mary C. 
Baker) 
1906-10 Supt. of High School, Blue 
Mound 
1910-11 Prill. of High School, Fairfield 
1911-12 Supt. of High School, Redmon 
1912-1:{ Salesman, Marshall 
191:!-14 Cabinet 'Yorker, Marshall 
1914-19 Factory 'Vorkman, Ford :VIotor 
Co., Detroit, Mich. 
1919-21 Carpenter, Detroit, Mich. 
1!121-22 Carpenter, 334 Crestview Road 
Columbus, Ohio ' 
DAISY BISHOP (:VIrs. Lester C. Freesh) 
1900-08 Teacher, Rural School, Charles-
ton 
1908-12 Married, Atwood 
1912-15 Mattoon 
1915-16 Dyersburg, Tenn. 
19Hi-19 Bradford, Tenn. 
1919-22 ~ewman 
DoxALD Jost:PH DEWoLFE, LL.B. D.Iar-
riecl Elizabeth Swafford) 
190!\-0!l Pri11., 'Vard School. Centralia 
1909-11 Student, l.:niv. of Chicago 
1911-12 Lawyer, Centralia 
1912-22 Lawyer, 140 S. Dearborn St., 
Chien go 
CurnsTINA DcKBAR (Mrs. Archer Edwin 
Sauer) 
1906-07 Teacher, Elem. School, Ander-
son, Ind. 
1901-18 Teacher, Elem. School, Sterling 
1!118-22 Married, 507 N. Base St .. Mor-
ri!-l(ln 
T 
Eu.Ec: Ft<.\:C:CES DwYER, A.B. 
190ii-11 Teacher, Elcm. School, ,\nder-
son. Ind. 
l(lll-F> Teacher, High School, North 
~ianchestcr, lltdiana 
19Ll-Hi Sttuh•nt, Lniv. of Illinois 
1~l1C'.-17 Traclwr, High School, Hoopes-
ton ~ 
1H17-20 Teacher, State Norn1al School, 
Ypsilanti, :\[ich. 
1920-22 Teacher, Twp. High School, 
2020 Shennan 1~YC., Evanston 
\Y !LI.LU! H. E,\R:\lL\RT, A.B. 
190ii-07 Prit1. of School, Dudley 
1D07-08 Pri11. of School, Scottland 
HJOR-0\l PrilL of School, 'Noodland 
l!lml-10 Pri11. of School, Tonica 
1910-11 Pri11. of School, Landes 
1911-12 Flat Hock 
1U12-1:i Teacher, Hun<l School, Flat 
Hock HH:~-1-1 Pt·in. of School, Hannnond 
1914-Li Teacher, Rural School, Flat 
Hock 
19Li-1ii Supt. of Schools, McLean 
l!llfi-17 Student, l.Jniv. of Indiana 
1917-18 Teacher, Rural School, Flat 
Rock 
1918-19 Prin. of School, Redmon 
1919-20 Student, l:niv. of Indiana 
11120-21 Asst. Prin. & Teacher in High 
School, C\lt. Carroll 
1921-22 Pri11. of School, Hinsdale 
14 
1\llc:c:IE Ll..TILE EvAc:s (.Mrs. E. E. 
Rosenberry) B.S. 
1H00-0/ Tenclu·r, Elc1n. Schooi, Escon-
dido. C:d. 
1907-0H Suner.~ (;r:Jnnnar Grndrs. ~a­
tioiwl City~ Cal. 
lBtW-10 Sttuknt~ Coltunhia Lniv. 
1!111\-ll :\larried .Tules V. Des Voigncs 
1 Deceased, 1911), New Yorl< City 
1911-12 Student, Colnmhia t:niv. 
1!tl~-1ti Critic TPaClH'r, ~orthern Ari-
zona Xor. Sl'hool, Flagstafl", . :\riz., 
IltalTitrl, 1BL-> 
19li\-1R Flagstaff, Ariz. 
191S-1D Student. Pacific Coast Sch. of 
Lip-Hf'\Hling, ~Los Angrlf's, Cal. 
191H-20 Tf'aclwr, Ele1n. Schools, Ridge-
tir-ld, ~f''Y ,JprsPy 
1 tl:!0-22 J(W East Piet·ce St., Phoenix, 
.\riz. 
~~ !l.lli<Ell F.\l<lS (::\! rs. Rupert R. Bark-
icy) 
HHHi-07 Teacher, Ele1n. School, .\nder-
son, Ind. 
HlO/-OR Teacher, Hural School, Lerna 
1908-0!J Lenw 
1!!0\J-11 :\Ia rricd, Hazel Dell 
1911-12 San l\Inrcos, Texas 
1H12-FI CuPro, Tex:ts 
1!llii-1!J Hazel Dell 
191 !l-20 Greenup 
1H20-22 '-~ Fasig Fann, Jonesboro 
CIL\RLE:' \YJLLL\"\1 FE:\DER, A.B., ).LS. 
(:>Tarried Gladys Amber) 
1\lOG-07 Supt. of Schools, Green Valley 
1907-09 Pri11. of High School, ~Iartins­
ville 
1909-11 StuLlent, l:niv. of Illinois 
1!111-12 Graduate Student, Univ. of 
C.d., l~e-rkPlt·~', C:ll. 
Hl12-22 Teacher of Zoology & Head of 
nept. of Biological Science in Lowell 
I-1. S., San Francisco, Cal., 2n:-12 Cnl-
]ege AYe., Berkeley, Cal. 
Lu,\l..:n,\ FooTE 
1!lOG-ll Teacher, Elcm. School, Ander-
son. Ind iann 1!11~-17 T<•aeher, Elem. School,· Great 
Falls, l\lont. 
1917-22 Teacher, F. A. :\lcDonald 
School, Seattle, \VasiL 
Ft<AKCES F. FREE1.fAX (Mrs. Arthur B. 
Curry) 
190ti-07 Teacher, Hural School, Hum-
boldt 
1907-0X Teacher, Elcm. School, l\Iattoon 
190R-10 Stenographer, St. Louis, Mo. 
1910-lG Married, Chicago 
1 D1 G-22 Grafton 
GtL\CE GE!HlES 
l!lO!i-L) Trncher, Elen1. School, Indian-
apol ~s, Ind. 
1!1Li-1R Critic Teacher, E. I. S. ~- S., 
Clw.rleston 
1918-l!l Stmknt, Columbia t:niv. 
19HJ-21 Critic Teacher, E. I. S. N. S., 
Charlestm1 
1921-22 Student, Columbia Univ., 419 
\V. 119\h St., New York 
CEJ<Tl<UDE }L\cKLEY (\Irs. G. R. Wil-
liams) 
1\JIHi-07 Teacher, Elem. School, St. Anne 
1!107-09 Teaclwr, Elcm. School, McCook, 
South D~tkota 
1HOH-10 Teacher, Eletn. School, \Vendcn~ 
.Ariz. 
1 Ul0-11 Teacher, Elctn. School,Ytnna, 
Ariz. 
1911-1X Teaclwr, Elclll. School, & Prin-
cipal of School, \Vinshnv, Ariz. 
191k-"O Critic TPacher in Northern Ariz. 
Nor. School, F'lagstaff, .Ariz. 
1920-21 (J:oYPnH•ss, \Vichita, Kan. 
1921-22 :\!arried, H. 3, Mattoon 
nF.I<THA H.\1<1<\' (\Irs. \Villiam H. 
Smith) 
1HOfl-07 T('~lclwr. Elem. School, Indian-
apolis, Ind. 
Hl07-0S TPacher, Eletn. School, Chant-
paiu·n 
l!liiH-l1 Married, Hnmholdt 
lU11-22 :!2:> North Locust St., ~\rco]a 
CLAI<.\ Bt:LLE H,\[{~HIL\I(GEI<, A.B. 
1HOH-07 TenchPr. El<'lll. School, Charles-
ton 
1 H07 -OR Suh. T<'acher, Colo. Springs~ 
Colo. 
1908-0B Tench(~r, Tiural School, Escon-
dido, Cal. 
1909-10 Student, Bus. Coli., Colorado 
Springs, Colo. 
1 !110-11 Teacher, Hural School, Bur-
rough, Cal. 
Hli1-I:J Student, t:niv. of Illinois 
1~1:~-1-1 Tpachcr, High School, Toluca 
1D1-l-17 TeaelH'r, Elt>Ill. School, Poca-
tdlo, lflaho 
lH17-20 TPaeher of Stenography in High 
School, Pocatello, Idaho 
1 D20-22 1'eac1H'I', Cotnmcrcial Subjects~ 
High School, 12;):> ~Inrsh St., San Luis 
Obispo, Cal. 
RoY J _\ Y KYGER 
'1 HIHi-07 Prin. of Schools, Georgetown 
1907-08 Prin., High School, Mason City 
1 !lOS-11 Prin. of Schools, Coal City 
1 !111-12 Prin., High School, Cooksville 
1912-1:~ Prin., High School, Shannon 
1!11:~-14 Student, Valparaiso Univ. 
191-l-1o Prin. & Asst. Prin., Twp. H. S., 
\Yt•stville 
Hllli-19 Prin. of High School, Allerton 
1!11!1-20 Prin. & Teacher, High School, 
Yandalia 
1(120-21 Supt. & Prin. of School, Rock-
port 
1!121-22 Prin., T"'P· 
Fr.oRE~CE E. Lo~G 
Carman) 
High School, Alvin 
(Mrs. Curtis R. 
1!1flli-08 Teacher, Elem. School, E. St. 
Louis 
1908-11 Prin. & Teacher, Elem. School, 
Charleston 
1911-1:1 Teacher, Elem. School, Duluth, 
::\linn. 
191:1-17 Married, Duluth, Minn. 
1!117 -18 E. Duluth, Minn. 
1!118-22 9:12 Dresden Rd., Cleveland 
Hrights, 0. 
\VADE :IIcNuTT (~farried Ruth Koenig) 
1HOii-08 PrilL, High School, Moweaqua 
1(1(18-12 Student, t:niv. of Chicago 
1!112-22 Teacher, Twp. High School, 9(i7 
~- St .. Johns Ave., Highland Park 
R<:TH RL\T 
190r.-ll7 Teacher, High School, El Paso 
1no7-08 Teacher, Elem. School, Tacoma, 
\Y:"h. 
1908-119 Teacher, Elem. School, Los 
.\ngeles, Cal. 
lflll't-10 Teacher, Government School, 
Sinuk, Alaska 
,9111-11 Teacher, High School, Centralia 
1911-12 Teacher, Boarding School for 
boys, Hilo, Ha,vaii 
r912 Travel in China and ,Japan 
191:\-1-1 U. S. Bureau of Printing, 
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l\Ianila, Philippine Islands 
1914-15 Charleston 
!9U-16 Teacher, High School, Chelan, 
Wash. 
191G-18 Teacher, Elem. School, Anchor-
age, Alaska 
1918-19 Y. M. C. A., Paris, France 
1919-20 Y. M. C. A., New York City 
1920-21 Stenographer, Anchorage, _.\.I-
aska 
1921-22 Stock raising, Anchorage, Al-
aska 
PAtJL T<:RXER SARGEXT 
1906-07 Student, Art Institute, Chicago 
1907-08 Hutton 
1908-09 Teacher, Hutton 
1909-12 Student, Art Institute, Chicago 
1912-14 Artist, Chicago 
1914-15 Artist, Estero, Florida 
1915-16 Artist, Charleston 
1911i-17 Artist, Chicago 
1917-22 Artist, Charleston 
ST. J OHX SARGEXT 
1906-07 Prill. of Schools, Scottland 
1907-22 Farmer, R. 2, Charleston 
LuerA Q. \VrLLIAMS (Mrs. A. B. Gunn) 
1906-08 Teacher, Elem. School, Mattoon 
1908-16 Bookkeeper and stenographer, 
Mattoon 
1916-17 Traveling 
1917-18 Bookkeeper, Mattoon 
1918-22 Married, R. 4, Box 412, Tulsa, 
Okla. 
*}ESSIE V. \VooLL 
190o-07 Teacher, Elem. School. .\ndPr-
son, Ind. 
1907-08 Teachf'r, Elem. School, Calu-
tnet, Mich. 
1908-10 Teacher, Elem. 
ette, Ind. 
School, Lafay-
1910-13 
boro 
Teacher, Elem. School, Hills-
1 l\1~-1:) Teacher, 
horo 
High School. Hills-
D~ccascd June, 191:i 
CLASS OF 1907 
AGxE:- R\RRETT (:\Irs. C. S. Wehrle) A.B. 
1907-08 Teacher, High School, Chris-
ntan 
19118-09 Student, t:niv. of Illinois 
1\lll!l-11 Teacher, High School, Centralia 
1911-12 :Mattoon 
1912-1:1 Teacher, High School, Hillsboro 
191 ::-1~ )lattoon 
1nl.i-19 Head Com. Dept., Twp. H. S., 
c:t'ntralia 
191 !1-2(1 Head Com. Dept, Valley City, 
~orth Dakota 
1 H2fl-22 Married, Box 158, Centralia 
~1 P_\ 1-:. BLACK, B.S., ~1.D. (Married 
:IIartha Forest) 
1907-08 Teacher, Rural School, Hum-
boldt 
l!lfiR-09 Teacher, High School, Orani, 
Tlataan, P. I. 
1 ~liH-10 Supervisor, Sa mal, Bataan, P. I. 
1U10-11 Supervisor, Balanga, Bataan, 
P. I. 
1!111-1.> Student, t:niv. of Chicago & 
Hush Medical Coli., Chicago 
191;)-18 Physician & Surgeon, Chicago 
1918-19 First Lieut., t:. S. Army 
1919-22 Physician, 314 Security l\lntual 
Bldg., Lincoln, ~ehr. 
ER"KEST C. BRADFORD, B.S. ( :\farried 
Laura :.fcFall) 
1907-0R Student, Swarthmore Coli., 
Sv\·arthnlore, Pa. 
1908-11 Student. Rose Polytechnic Inst., 
Terre Haute, Ind. 
1911-12 Test Dept., 'Vestinghousc Elec. 
& :\Ifg. Co., Pittsburgh, Pa. 
1912-1fl Efficiency Engineer, Ports-
tnouth, Ohio 
1916-li Chief Time Study Man, Dayton 
Engineering Lab. Co., Dayton, 0. 
1917-18 Rate & Efficiency Man, Dayton 
Eng. Lab. Co., Barberton, 0. 
1918-20 Employment & Rate Mgr., Ohio 
Insulator Co., Barberton, Ohio 
1920-21 Works l\lgt·., The F. C. "iesa 
Co., Irvington, N. ,J. 
192~-22 Factory J\fgr., 367 High St., 
~ewark, N. J. 
MABEL R. BRFXER (Mrs. \Varren L. 
Hagan) 
1907-09 Prin. of High School, Kansas 
1909-10 Married, Grayville 
1910-13 Griggsville 
1913-18 Neoga 
1918-19 Monticello 
1919-20 Teacher, High School, Charles-
ton 
1920-22 Teacher, Com. Dept., High 
School, 216 Polk St., Charleston 
NELLIE NEWMAN CLARK 
1907-08 Teacher, Rural School, Mattoon 
1908-22 Supervising Prin., Prin. & 
Teacher, Elem. School, Warren 
School, Decatur 
*]ESSIE BLANCHE CovEY 
1907-08 Teacher, Elem. School, Charles-
ton 
1908-09 Teacher, Elem. School, Sullivan 
1909-10 Teacher, Elem. School, Tuscola 
1910-12 Student, Chicago Evangelistic 
Inst., Chicago 
1912-15 Teacher, Spelman Seminary, 
Atlanta, Ga. 
1915-16 Kansas 
1916-17 Teacher, Elem. & High School, 
Spelman Seminary, Atlanta, Ga. 
Deceased, June, 1917 
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:VI YRTLE AMY CRUZAN ("Yf rs. Denton 
Loring Geyer) A.B. 
1907-09 Teacher, Elem. School, Oak 
Park 
1909-10 Prin. of School, Windsor 
1910-13 Prin. of High School & English 
Teacher, Monticello 
1913-14 Student, Univ. of Illinois 
1914-15 Teacher, High School, Coving-
ton, Ry. 
1915-17 Asst. Instructor, t:niv. of 
Illinois 
1917-18 Married, Teacher, HO'Ilston 
Girls' School, Houston, Texas 
1918-22 Instructor, Univ. of Chicago, 
5725 Rimbark Ave., Chicago 
NoRA ETHEL DAPPERT (Mrs. Paul Vane 
:Mason) 
1907-10 Teacher, Elem. School, Charles-
ton 
1910-13 Teacher, Elem. School, Ham-
ilton, Montana 
19B-14 Student Industrial Art, Teach-
ers Coil., New York City 
1914-15 Taylorville 
1915-17 Married, Teacher, Rural School, 
Denton, Montana 
1917-22 Fife, Montana 
Lars ~fARGARET DAvrs 
1907-12 Teacher, Elem. School, Salt 
Lake City, Utah 
1912-13 Chicago 
1913-14 Teacher, Elem. School, Salt 
Lake City, Utah 
1914-22 Teacher, Elem. School, 921 
Sheridan Road, Evanston 
.Et-L\LIE EDMAN (Mrs. Clare Wamsley 
Brooks) 
1907-08 Teacher, Rural School, Charles-
ton 
1908-14 Married, Decatur 
1914-15 Clarksdale 
1915-16 St. Louis, Mo. 
1916-19 Millersburg, Ohio 
1919-22 1524 N. College St., Decatur 
AGxEs }.lABEL FREL'IL\X (Mrs. Frank 
T. Duffy) 
1907-11 Teacher, Elem. School, Clinton, 
Ind. 
1911-12 Student, Chicago 
1912-13 Teacher, Elem. School, Clinton, 
Ind. 
1913-14 Teacher, Elem. School, ·wabash, 
Ind. 
1914-17 Married, Chicago 
1917-18 Baltimore, Md. 
1918-19 Teacher, Elem. School, Clinton, 
Ind. 
1919-22 7424 
*\VARREN LYl'l'i 
Bruner) 
Calumet Ave., Chicago 
HAGAN (Married Mabel 
1907-10 Prin., High School, Supt. of 
Schools, Grayville 
1910-13 Supt. of Schools, Griggsville 
1913-18 l'rin., Twp. H. S., Supt. of 
Schools, Neoga 
1918-19 Supt. of Schools, )ionticello 
Deceased, December 18, 1919 
LENA HAMILL (Mrs. Charles H. Slack) 
1907-09 Teacher, Elem. School Marshall 
1909-22 R. 2, Box 50, Grandfield, Okla., 
married 1911 
~OTTo HARWOOD (Married) 
1907-08 Teacher, Rural School, Janes-
ville 
1908-11 Teacher, High School, Super-
visor Dist. II, Cagayun, P. I. 
1911-1:1 Student, Univ. of Chicago 
1913-16 Supervisor of Schools, Ormoc, 
Leyte, P. I. 
1916-17 Clerk, Office, Adj. General, \Yar 
Dept., \Vash., D. C. 
1917-19 Capt., U. S. Army 
1919-20 Captain U. S. A., Chicago Depot 
1920-21 Quartermaster, Carlisle Bar-
racks, Pennsslvania 
1921-22 Capt. U. S. A., Quartermaster, 
Hdqrs.. Canal Zone, Panama 
SoPHA E. HEIL 
1907-09 Teacher, Rural School, Escon-
dido, Cal. 
1909-10 Arcola 
1910-16 Prin., Elem. School, Inglewood, 
Cal. 
1916-18 Arcola 
1918-19 Training for Y. W. C. A. Secy., 
Indianapolis, Ind. 
1919-20 Arcola; Teacher, Elem. School, 
Cleveland Heights, Ohio 
1920-21 Arcola 
1921-22 Teacher, Elem. School, 1662 Bel-
mar Rd. Cleveland Hts., Ohio 
MARGUERITE HoLADAY (Mrs. Albert 0. 
Bainbridge) 
1907-09 Teacher, Rural School, Mat-
toon; Teacher, Elem. School, )iattoon 
1909-22 Married, 1028 Ninth St., 
Charleston 
ELSIE ::VIABEE, Pd. M., A.B., Ph.B. 
1907-09 Teacher, Elem. School, Blue 
)found 
1909-10 Student, Denver Conservatory 
of Music 
1910-12 Student, Colo. Teachers College, 
Greeley, Colo. 
1912-13 Student, t:niv. of Chicago 
1913-22 Critic Teacher, Training Super-
visor, Elem. School, Kent State Nor-
mal College, Rent, Ohio 
TESSIE C. MARTI X 
· Kearney) 
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(Mrs. Mark C. 
1907-10 Teacher, Rural School, Ramona, 
Cal. 
1910-17 Married, Ramona, Cal. 
1917-19 Julian, Cal. 
1919-22 Ramona, Cal. 
!IIARGI.:ERITE McGIX="IS (Mrs. John 
Thomas Vitt) 
1907-08 Teacher, Elem. School, Ed-
wardsville 
1908-13 Teacher, Elem. School, Alton 
1913-14 Married, Jackson, Miss. 
1914-20 Danville 
1920-22 433 Bluff St., Alton 
MARY IRwiN McNuTT 
1907-22 Teacher, Elem. School & De-
partmental \Vork, 1226 S. 5th St., 
Springfield 
HAZEL A. PuMPHREY (Mrs. Frederick 
:\. ~facnutt) 
1~07-11 Teacher, Elem. School, May-
wood 
1911-22 Married, 733 Woodbine Ave., 
Oak Park 
*BERTHc\ B. STEWART (Mrs.]. W. Riley) 
1907-08 Teacher, Elem. School, Rardin 
1908-09 Teacher, Rural School, Charles-
ton 
1909-10 Teacher, Rural School, Ramah, 
Colo. 
1910-11 Teacher, Rural School, Osborn, 
::llontana 
1911-12 Teacher, Rural School, Billings, 
Mont. 
1912-13 Married, Osborn, Montana 
Deceased, 1913 
BEssm HousE STEW ART 
1907-09 Teacher, Elem. School, Metro-
polis 
1909-12 Teacher, Elem. School, E. St. 
Louis 
1917,)!3 Teacher, Elem. School, Carbon-
191:l-14 Teacher, Elem. School, Decatur 
1914-16 Teacher, Elem. School, Evans-
ton 
1916-19 Teacher, Elem. School, La 
Porte, Ind. 
1919-21 Teacher, Elem. School, Indian-
apolis, Ind. 
1921-22 Teacher, Elem. School, 2053 E. 
96th St., Cleveland, 0. 
EDNA C. TRAVIS (Mrs. William L. 
Bridges) 
1907-08 Teacher, Elem. School, Charles-
ton 
1908-10 Teacher, Elem. School, Tuscola 
1910-11 Teacher, Elem. School, Indian-
apolis, Ind. 
1911-12 Married, Hamilton, Canada 
1912-22 3356 Central Ave., Indianapolis, 
Ind. 
BERNICE WAIT (Mrs. Walter H. Koonce) 
1907-09 Teacher, Elem. School, Tuscola 
1909-19 Teacher, Elem. School, Green-
ville 
1919-22 Married, 525 E. Vine St., Green-
ville 
BEULAH H. WALLAR 
1907-09 Teacher, Elem. School, Wil-
mette 
1909-11 Teacher, Elem. School, Boise, 
Idaho 
19~~;1s'h.Teacher, Elem. School, Seattle, 
1913-15 Teacher, Elem, School, St. Paul, 
Minn. 
1915-18 Teacher, Elem. School, Minne-
apolis, Minn. 
1918-22 Teacher, Elem. School, 1835 
Dayton Ave., St. Paul, Minn. 
HELEN ANNE WRIGHT, B.S. 
1907-10 Student, Univ. of Chicago 
1910-12 Teacher, High School, Aberdeen, 
S.D. 
1912-13 Teacher, Kenwood & Loring 
Schools, Chicago 
1913-16 Teacher, High School Mary-
ville, Mo. ' 
19~;;,_~1 Teacher, High School, Blue Is-
1921-22 Teacher, Twp. H. S., Joliet 
CLASS OF 1908 
EDNA BARRINGER, A.B. 
1908-13 Teacher, High School, Witt 
l:l13-1ii Student, l:niv. of Illinois 
1915-Hl Teacher, High School, Witt 
1916-17 Hillsboro 
1917-18 Teacher, High School, Fillmore 
1918-19 Teacher, High School, Witt 
1919-20 Coffeen 
1920-22 Teacher, High School, Wagg-
oner 
EzRA 0REK BoTTENFIELD, Ph.B. (Married 
:.1argaret Allen) 
1908-14 Prin. of School, Garrett 
1914-16 Student, Univ. of Chicago 
1911\-22 Prin., Twp. H. S., Sparta 
VrcTOR I. BROWN, A.B. (Married Nelle 
Wiman) 
1908-09 Supt. of Schools, Casey 
1909-13 Supt. of School, Fountain City, 
Ind. 
1913-14 Prin. of School, Parker, Ind. 
1914-17 Supt. & Prin. Twp. H. S., Ob-
long 
1917-19 Student, Univ. of Illinois & 
Teacher, Manual Training, Urbana 
1919-20 Supt., District 117, Danville 
1920-22 Prin. of Community H S 
455 East Cherry St., Watseka · ., 
LYDIA Z. CARNEY (Mrs. C. B. Potter) 
1908-11 Teacher, Rural School, Charles-
ton 
1911-12 Teacher, Rural School, Bur-
rough, Cal. 
1912-13 Teacher, Rural School, Watts 
Valley, Cal. 
1913-14 Teacher, Elem. School, Ca-
ruthers, Cal. 
1914-17 Married, Caruthers, Cal. 
1917-19 Madera, Cal. 
1919-20 Teacher, Elem. School, 1\Iadera, 
Cal. 
1920-22 Box 220, Madera, Cal. 
EnxA B. CRt:~t (:Mrs. Lucian Bullock 
Sneed) 
1908-09 Teacher, Elem. School, Indian-
apolis, Ind. 
1909-20 Teacher, Elem. School, Kdg.; 
Acting Postmaster, Guymon, Okla.; 
married 1910 
1920-22 Bristow, Oklahoma 
Eo:s-A E. Cc;MMINS 
1908-10 Teacher, Elem. School, Me-
tropolis 
1910-11 Teacher, Elem. School, Iron 
Mountain, Mich. 
1911-12 Rose Hill 
1912-14 Teacher, Elem. School, Indi-
ana Harbor, Ind. 
1914-15 Rose Hill 
1915-17 Teacher, Elem. School, South 
Bend, Ind. 
1917-22 Teacher, Rural School, Rose 
Hill 
18 
LEOXARD E. DAVIS (Married Jessie A. 
Echard) 
1908-09 Teacher, High School, Robin-
son 
1909-22 Farmer; Teacher, Elem, School; 
Teacher, E. I. S. N. S., R. 2, Charles-
ton 
JuLIA A. DRAYER (Mrs. Fay Paine 
Randall) B.S. 
1908-10 Teacher, Elem. School, ;East 
Chicago, Ind 
1910-11 Married, Fort Wayne, Indiana 
1911-13 Teacher, Evening School, Mont-
clair, :N. J. 
1913-22 328 N. vV. Twelfth Ave., Miami, 
Fla.; married 191~ 
CHARLES WILLIAM FINLEY, B.S., M.S. 
(Married Sylvia Fears) 
1908-12 Student, Univ. of Chjcago 
1912-17 Teacher, W. Ill. State Normal 
School, Macomb 
1917-22 Teacher, Lincoln School, Teach-
ers College, Columbia Univ. 130 
Lefferts Hoad, Yonkers, N. Y. 
GoLDIE GABEL (Mrs. Willis R. Spesard) 
1908-09 Teacher, Elem. School, 'Vest-
field 
1909-12 Teacher, Elem. School, Iron 
Mountain, Mich. 
1912-13 Teacher, Elem. School, East 
Chicago, Ind. 
1913-18 Teacher, Elem. School Spring-
field 
1918-22 Married, Greenup 
GEORGE MELVILLE GLAssco, D. 0. (Mar-
ried Ivah J. McClaren) 
1908-09 Teacher, Rural School, Hum-
boldt 
1909-11 Teacher, Rural School, De-
fiance N. D. 
1911-14 Student, School of Osteopathy, 
J{irksville, Mo. 
1914-15 Student, School of Osteopathy, 
Chicago 
1915-18 Osteopathic Physician, Rock-
ville, Ind. 
1918-22 Osteopathic Physician, Second 
~atl. Bank Bldg., Warren, 0. 
JEAN HosFORD .(Mrs. Elbert K. Fretwell) 
B.S. 
1908-10 Teacher, Elem. School, Danville 
Hll0-15 Danville 
1915-17 Student, Columbia L'niv.; Di-
rector of Girls Recreation Club, New 
York Cit~· 
1917-19 Teacher, Physical Training, 
Lincoln School Teachers College 
Columbia t:niv., New York City 
1919-22 Married; Student at Teachers 
College, 509 ,V. 121st St., ~ew Yorl< 
City 
RuTH HosTETLER, B.S. 
1908-10 Teacher, High School, ~okomis 
1910-13 Teacher, High School, Mor-
risonville 
1913-15 Teacher, Twp. H. S., Princeton 
1915-16 Student, Univ. of Chicago 
1916-22 Teacher, Evanston Twp. H. S., 
Evanston 
ELLA HARRIETT LARUE (Mrs. Carson 
Henry Beane) 
1908-12 Teacher, Elem. School, Tuscola 
1912-15 Etna 
1915-19 Married, Decatur 
1919-22 Sub. Teacher, Elem. School, 
Etna 
DouGLAS PoRTER LucAs (Married Beulah 
Van Englen) 
1908-10 Prin. of School, "'estville 
1910-13 Prin. of School, Missoula, Mont. 
1913-14 Student, 'Vesleyan Univ., 
Bloomington 
1914-22 Prin. of School, Missoula, Mont. 
MIRTlE MABEE, Pd.M., A.B., B.S. 
1908-09 Student, E. I. S. N. S., Charles-
ton; Teacher, Elem. School, Blue 
~1ound 
1909-10 Student, Colo. Teachers Coli.; 
Teach('r, EleJn. School, Severance, 
Colo. 
1910-13 Teacher, Elem. School, Chey-
enne, 'Vyoming 
1913-15 Student, Univ. of Chicago 
1!115-22 Supervisor, Elem. School, Su-
pervisor, Junior H. S., Kent State 
Normal Coil., Kent, Ohio 
FLOREl\CE MARIS (Mrs. Samuel S. 
Duhamel) 
1908-10 Teacher, Elem. School, Tuscola 
1910-22 Married, 21 N. Main St., Tus-
cola 
J. CL.AIRE MARIS (Mrs. Gilbert P. 
Fugere) 
1908-09 Teacher, Elem. School, Arcola 
1909-11 Teacher, Elem. School, Iron 
Mountain, Mich. 
1911-22 Married, 700 East B St., Iron 
Mountain, Mich. 
BERTHA E. McCRoRY (Mrs. James Lee 
Wilson) 
1908-14 Teacher, Elem. School, Charles-
ton 
1914-22 Married, 803 Park Ave., South 
Bend, Ind. 
M. AuGUSTA McKITTRICK (Mrs. Edmund 
Clark Glenn) 
1908-10 Teacher, Elem. School, .\lbion 
1910-14 Teacher, Elem. School, Rock:!< 
Ford, Colo. 
1914-20 Married, Rocky Ford, Colo. 
1920-22 616 Belleview Ave., La Junta, 
Colo. 
~ \V li.LJA )! RA Y:\10::\D "MEEKER, B.S., 
~I. D. 
1908-09 Teacher, Rural School, Hazel 
Dell 
1909-10 Teacher, Filer, Idaho 
1910-11 Teacher, High School, Arecibo, 
Porto Rico 
1911-12 Int. Rev. Agent, Ponce, Porto 
Rico 
1912-13 Int. Rev. Agent, Guayama, 
Porto Rico 
1913-17 Student, Univ. of Chicago & 
Rush Medical College 
1917-18 Private, U. S. M. R. C. & S. A. 
T. C.; Instructor, Univ. of Chicago 
1918-19 Physician, Chicago 
1919-20 Asst. Prof., Loyola Univ. School 
of Medicine, Chicago 
1920-21 Prof. of Bacteriology, Univ. of 
Arkansas, Little Hock, Ark. 
1921-22 Head of Anesthesia section, 
Mayo ·Clinic, Hochester, Minn. 
*ARTHUR L. MILHOLLAND 
1908-09 Prin. of School, Villa Grove 
1909-12 Teachw, Elem. School & Deten-
tion School, Denver, Colo(). 
Deceased, 1913 
BEss MuRPHY (Mrs. Geo. A. Swinford) 
1908-12 Teacher, Hural School, Charles-
ton 
1912-13 Married, Ashmore 
1913-22 R. 4, Oakland 
E~nr.v RoxANA ORcUTT, Ph.B. 
1908-09 T~cher, Elem. School, Mattoon 
1909-11 Student, Univ. of Chicago 
1911-12 Teacher, County High School, 
Brigham City, Utah 
1912-18 Teacher, High School, Charles-
ton 
1918-22 Prin. of High School, 1014 
;\lonroc St., Charleston 
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EnxA E. PRICE (~1rs. Homer B. Catron) 
1908-12 Married, Hanaford 
1912-22 2710 S. Grant, Denver, Colo. 
Rt:TH RILEY (:\Irs. John W. ::\Iathews) 
1908-10 Teacher, Elem. School, Grays-
Jake 
1910-11 Teacher, Elem. School, Lake 
Bluff 
1911-13 Teacher, Elem. School, Danville 
191:1-20 Teacher, Elem. School, Chicago 
1920-22 l\Iarried, 1733 East 57th St., Chi-
cago 
::\116. ALICE SuMMERS (.Mrs. Clarence 
B. Summers) 
1908-09 Student, Boston "Lniv. 
1909-22 R. 2, Charleston 
Loms ARTHUR ToHILL, A.B., A.:M. 
Oiarried Ethel "Maxwell) 
1908-09 Prin. of High School, :\1ack-
ina·w 
1909-10 Prin. of High School, Toledo 
191{1-12 Student, "Lniv. of Illinois 
1912-14 Supt. of School, Hidge Farm 
1914-16 Prin. of Twp. H. S., Ridge Farm 
1916-17 Graduate Student, t:niv. of 
Illinois 
1917-19 Asst. in Hist., W. Ill. State Nor. 
School, Macomb 
1919-20 Macomb 
1920-22 Inst. Social Science, t:niv. H. 
S., 427 15th Ave. S. E., Minneapolis, 
)!:inn. 
NELLE WIMAN (Mrs. Victor I. Brown) 
1908-0n Married, Casey 
1909-13 Fountain City, Ind. 
1913-14 Parker, Ind. 
1914-17 Oblong 
1917-19 Student, Univ. of Illinois 
1919-20 Danville 
1920-22 455 E. Cherry St., Watseka 
CLASS OF 1909 
PAUL EvERETT BELTING, A.B., A.M., Ph.D. 
(Married Anna M. Hanselman) 
1909-10 Prin., High School, Martins-
ville 
1910-12 Student, Univ. of Illinois 
1912-13 Prin., High School, Globe, Ari-
zona 
19~~~Z Prin., High School, Oskaloosa, 
1917-18 Graduate Student, Columbia 
t:niv. 
1918-19 Graduate Student, Columbia 
Univ.; Supervisor in Athletics in 
Horace Mann Boys' School, New York 
1919-22 Asst. Prof., Univ. of Illinois 
1306 S. Orchard St., Urbana ' 
::\1ARGARET BRIGGS 
1909-10 Teacher, Elem. School, Mattoon 
1910-12 Teacher, Elem. School, Charles-
ton 
1912-14 Student, Karlsruhe in Baden, 
Germany 
1914-15 Teacher, Elem. School, Charles-
ton 
1915-16 Asst. in Music, Miss Mason's 
School, Tarrytown-on-Hudson, N. Y. 
1916-18 Singer, New York, N. Y. 
1918-22 Teacher, Franklin School, 417 
,V. 114th St., New York City 
l"".THEL M. BROWN 
1909-19 Teacher, Elem. School, Mattoon 
1919-20 Teacher, Junior H. S., Decatur 
1920-22 Prin., Lowell School, Mattoon 
.VfARY VIOLA BRUNER (;\frs. Leo R. 
Tehon) A.B., A.M. 
1909-10 Supply Teacher, Mattoon 
1910-11 Student, Univ. of Illinois 
1911-12 Teacher, High School, Salem 
1912-13 Student, liniv. of Illinois 
1913-18 Teacher, High School, lirbana 
1918-19 Married, Asst. Instructor, Univ. 
of 'Vis., Madison, Wis. 
1919-20 Graduate Student, Vniv. of 
Illinois 
1920-21 Mattoon 
1921-22 606 W. Nevada St., Urbana 
PLUMA N. BucKMASTER (Mrs. Wm. H. 
:Mehrling) 
1909-10 Teacher, Elem. School, Sidell 
1910-12 Teacher, Elern. School, Indiana 
Harbor, Ind. 
1912-22 Married, Box 106B, R. 2, Bucy-
rus, Ohio 
FRANK CHAMBERLIN (Married Lotty 
Valeria Ferguson) 
1909-12 Teacher, Rural School 
1912-19 Teacher, Rural School & Farm-
er, Gays 
1919-22 Teacher, Farmer, & Rural Mail 
Carrier, Charleston 
20 
LACR.\ BERYL CoFDIAX (Mrs. Glen H. 
:\lnnkclt) ,\.B. 
1909-10 Teacher, Elem. School, Ander-
son, Ind. 
1910-12 Student, Indiana Univ., Bloom-
jng:ton, Incl. 
Hl12-1-1 Teacher, Elem. School, Salem, 
Ind. 
1914-22 )larried, 3636 29th St., San 
Diego, Cal. 
HARLAXD \Y. CoRZIXE, B.S. (11arried, 
Ethel Detrick) 
1909-10 Prin., High School, Metropolis 
1910-13 Student, Univ. of Illinois 
191:1-1;) Teacher, High School, Dundee 
191;)-18 Director, Manual Training, State 
:\'or. School, Minot, N. D. 
1\!18-19 Instructor, Machine Gunnery, 
t:uiv. of Illinois; Teacher, High 
School, CleYeland, Ohio 
1919-20 Instructor, Apprentice School, 
ClrYeland, Ohio 
1920-22 Electrical Eng., National Lamp 
Works, 1i118 Elwood Rd. E. Cleve-
land, Ohio 
:\Lw I. CoRZIXE (Mrs. Arthur S. Cox) 
1909-10 Teacher, Elem. School, Charles-
ton 
1910-11 Teacher, Rural School, Sullivan 
1911-12 Teacher, Rural Schools, 
Charleston 
1912-13 Married, Oaktown, Indiana 
1913-15 Anamosa, Iowa 
1915-18 Centerville, Iowa 
1918-22 1017 S. 18th St., Mattoon 
LAURA GRACE CossAIRT 
1909-10_ Teacher, Elem. School, Mattoon 
1910-11 Homesteader, Moreau, S. D. 
1911-22 Teacher, Rural School & Elem. 
School, Potomac 
-:\lYRTLE A. DAvis (Mrs. John Rush 
Snider) B.S. 
1909-11 Teacher, High School, Monti-
cello 
1911-12 Asst. Teacher, E. I. S. N. S., 
Charleston 
1912-14 Student, Univ. of Chicago 
1914-15 Teacher, High School, Fruita, 
Colo. 
191;)-16 Teacher, High School, Long-
mont, Colo. 
1916-17 Teacher, Manual Training H. 
S., Indianapolis, Ind. 
1917-19 Married, Charleston 
1919-21 Bloomington 
1921-22 508 W. 2nd Ave., Mitchell, S. D. 
IRENE DEGEXHARDT 
1909-19 Teacher, Elem. School, Alton 
1919-22 Teacher, Junior High School, 
1119 State St., Alton 
JEANETTE MAE DICKERSON 
1909-10 Teacher, Elem. School, Garrett 
1910-12 Teacher, Rural School, Curran 
1912-13 Student, Univ. of Chicago 
1913-14 Curran 
1914-18 Teacher, Elem. School, Spring-
field 
1918-19 Clerk & Typist in Adjutant 
General's Office, Wash., D. C. 
1919-21 Teacher, Elem. School & High 
School, Springfield 
1921-22 Student, Univ. of Chicago, 
6017 'Voodlawn Ave., Chicago 
FRAXCES :\IvERS DIXON (Mrs. Chas. F. 
Williams) B.S., B.M., M.M. 
1909-11 Prin. of School, Her!·ick 
1911-14 Student, Univ. of ChiCago 
1914-15 Asst. Critic Teacher, Moorhead, 
Minn.; Student, Univ. of Chicago 
1915-17 Teacher, High School, Butte, 
Mont. 
1917-18 Student, Weltner Conserv. of 
Music, St. Louis, Mo. 
1918-19 Head of Geog. Dept., Junior 
H. S., Butte, Mont. 
1919-20 )larried, Minneapolis, Minn. 
1920-22 Substitute Teacher, High 
School, Herrick 
EFFIE LILLIAN FEAGAN 
1909-1:1 Teacher, Elem. School, Tuscola 
191:!-14 Teacher, Elem. School, Iron 
Mountain, Mich. 
1914-22 Substitute Teacher; Teacher, 
Elem. School, 3000 S. Ridgway Ave., 
Chicago 
LuLu B. FoREMAN 
1909-10 Teacher, Rural School, Charles-
ton 
1910-13 Teacher, Elem. School, Tuscola 
1913-20 Teacher, Elem. School, Pasa-
dena, Cal. 
1920-22 Teacher, Junior H. S., 409 ,V. 
Allen Ave., Springfield 
FERN SusA::-iXA FuNKHOUsER 
1909-14 Teacher, Rural School, Mattoon 
1914-15 Teacher, Rural School, War-
renshurg 
1915-16 Teacher, Elem. School, Danville 
1916-17 Teacher, Rural School, War-
rensburg 
1917-18 Mattoon 
1918-19 Teacher, Rural School, Niantic 
1919-20 Mattoon 
1920-21 Stenographer, Decatur 
1921-22 H. 3, Mattoon 
~TAYLOJ{ Vv'. FuNKHOUSER, B.S., M.D. 
1909-12 Student, Univ. of Chicago 
1912-13 Teacher, High School, Meadow-
lands, Minn. 
1913-14 Student, Rush Medical Coli., 
Chicago 
1914-15 Teacher, High School, Paxton 
1915-16 Student, Rush Medical Coli., 
Chicago 
1916-17. Physician, Oak Forest 
1917-19 First Lieut., U. S. Army 
1919-22 Physician & Surgeon, 126 
Warrington Ave., Danville 
LELIA MAUDE GAKNAWAY (Mrs. Huber 
S. Davis) A.B. 
1909-11 Teacher, Elern. School, Ander-
son. Ind. 
1911-12 Gays 
1912 Student, Univ. of Chicago 
1913-14 Teacher, Elem. School, La 
Grande, Ore. 
1914-15 Student, Univ. of Illinois 
1915-16 Teacher, Elem. School, Ander-
son, Ind. 
1916-17 Student, Univ. of Illinois 
1917-18 Teacher, Elem. School, Spo-
kane, Wash. 
1918-19 Teacher, High School, Wenona 
1919-20 Teacher, High School, Monterey, 
Ind. 
1920-21 Married, North Salem, Ind. 
1921-22 1208 S. 16th St., Mattoon 
*:\~xA M. HANSELMAN (Mrs. Paul 
E. Belting) 
1909-12 Teacher, Elem. School, Mattoon 
1912-13 Married, Globe, Ariz. 
1913-17 Oskaloosa, Iowa 
1917-19 New York City 
1919-22 1306 S. Orchard St., Urbana 
Deceased Dec. 5, 1922 
~]. RoscoE HARRY, B.S., M.D. 
1909-14 Student, Univ. of Chicago 
1914-15 Interne, Polyclinic & Henrotin 
Hosps., Chicago 
1915-17 Physician, Chicago 
1917-19 Capt., U. S. Army 
1919-22 Physician, :w N. Michigan Ave., 
Chicago 
*:'vL-\RY ELLEN HEIL (~Irs. Henry H. 
Zin1merman) 
190!!-10 Arcola 
l!Jl0-11 Teacher, Elem. School, lngle-
"'ood, Cal. 
1911-12 Teacher, Elem. School, El 
Monte, Cal. 
1912-14 Arcola 
1914-lij Inglewood, Cal. 
1915-22 Married, Arcola 
Deceased, .Tune, 1922 
FERDI~AND Ho;..rA~x. A.B., B.S. 
1909-11 Teacher, High School, Hillsboro 
1911-14 Student, L'niv. of Illinois 
HJl,l-22 Farmer, Mattoon 
_TEssiE M. HoNs Uv1rs. George I. Myers) 
1909-11 Teacher, ~iusic, Lebanon, Kan. 
1911-12 Student, Northwestern Univ., 
Evanston 
1912-13 Teacher, Music, Lebanon, Kan. 
1913-14 Student, N. E. Conservatory of 
~iusic, Boston, Mass. 
1914-15 Teacher, Music, Lebanon, Kan. 
1915-16 Supervisor of Music, Smith 
Center, Ran. 
1916-18 Teache•·, Elem. School, Tacoma, 
\Vash. 
1918-19 Married, Hampton, Va. 
19~1;£~ 41!l W. Fifth St. North Platte, 
LmA A. HosTETLER (Mrs. Russell 
Shri,·er) 
1909-10 Teacher, Elcm. School, Charles-
ton 
1910-22 Married, 412 Yan Buren St., 
Charleston 
OLin:R CLINTON HosTETLER, B.S. (Mar-
ried Cornelia Woodrow) 
1909-10 Teacher, Elem. School, Gray-
vm<• 
1910-12 Teacher, High School, Newton 
1912-14 Teacher, Twp. High School, 
Neoga 
1914-17 Prin., High School, Aledo 
1!!17-20 Supt. of Schools, Mt. Sterling 
1920-22 PrilL, Community High School, 
Hopedale 
E~rrr.rxE VER:\!ETT HowE (Mrs. Bryan 
E. Apple) 
1909-10 Teacher, Elcm. School, Oblong 
1910-1:! Teacher, Elem. School, Mattoon 
21 
191:!-16 Teacher, Rural School, Robin-
son 
1916-17 Robinson 
1917-22 Married, R. 6, Robinson 
HARRY LEE HuBER, B.S., ~I.S., Ph.D., 
:Nf.D. (Married Eleanor Jolmson) 
1909-10 Supt. of Schools, Morrisonville 
1910-18 Student, Univ. of Chicago & 
Rush Medical Coli., Chicago 
1918-19 Interne, Presbyterian Hosp., 
Chicago 
1919-22 Inst., Univ. of Chicago & Phy-
sician, 6:!20 I{Pn\vood Ave., Chicago 
CHESTER H1-·~iE (Married Ethel Rhote-
hamel) 
1909-10 Prin. of Schools, \\'heeler, S. D. 
1910-12 Prin. of Schools, Grand River, 
S.D. 
1912-1:1 Teacher, Elem. School, Grand 
River, S. D. 
1913-14 Prin., Twp. Central School, 
Athol, S. D. 
1914-16 Spangler & Hume Coal Co., 
Danville 
1916-17 Mail Clerk, Andover, S. D. 
1917-18 Mail Clerk, Aberdeen, S. D. 
1918-20 Farmer, Lodgepole, S. D. 
1920-22 Farmer & Teacher, Rural 
School, Lodgepole, S. D. 
~TORXEY I'. lyy (Married) 
190ll-10 Prin., High School, Grayville 
1910-11 Shipping Clerk, Burnwell Coal 
Co., Hillsboro 
1911-12 Payroll Clerk, Kortkamp Coal 
Co., Hillsboro 
1912-15 Cashier, Peabody Coal Co., 
Hillsboro 
1915-17 Post Office Clerk, Hillsboro 
1917-18 Mine Clerk, Hillsboro 
1918-19 Sergeant, U. S. Army 
1919-20 Peabody Coal Co., Sheridan, 
Wyo. 
1920-22 Clerk for Coal Co., 57 Residence 
Circle, AcniC, '\Vyo. 
EnwAHD L. ~IcCABE (Married) 
1909-11 Supt. of Schools, l\Iartinsville 
1911-12 Student, t:niv. of Chicago 
1912-14 Manufacturer & Salesman, Mar-
tinsville 
1914-19 Trav. Salesman, Charleston 
1919-22 Sales Mgr., Illinois Tractor Co., 
R. ii, Charleston 
*EsTHER ORR 
1909-12 Teacher, Elem. School, Sidell 
1912-13 Prin., High School, Sidell 
1913-17 Teacher, Elem. School, Hoopes-
ton 
1917-19 Teacher, Elem. School, Dolton 
D<·ceased, April, 1919 
]OHX B. PHII.Lil'S, A. B. 
1909-11 Student, t:niv. of Illinois 
1911-1~ Farmer, SulliYan 
191:1-14 Teacher, High School, Shelby-
ville 
1914-13 Teacher, Twp. High School, 
Marshall 
1915-Hi Student, L'niv. of Illinois 
1916-17 Farmer, Sullivan 
1917-22 Asst. Fuel Inspector, Chemist 
& Engr. of Tests, C. C. C. & St. L. 
H~·., :no~. Illinois, Indianapolis, Ind. 
On.\ 0. PHILLIPS C\lrs. H. 0. Brown) 
1911(1-10 Teacher, Rural School, Sullivan 
l!ll0-1:1 SulliYan 
19l:l-H Teacher, Hural School & Elem. 
School, )lnttoon 
19J.l.-16 Student Nurse, City Hosp., St. 
Louis, Mo. 
1916-17 Head :-iursc in Surgical Ward, 
Citv Hosp., St. Louis, .Mo. 
1917-18 Asst. Supt., Memorial Hospital, 
)lattoon; Surgical Supervisor, City 
Hosp., St. Louis, Mo. 
1918-20 Red Cross Nurse, Fort Sam 
Houston, Texas 
1920-21 Public Health Service, Alex-
andria, La. 
1921-22 Hosp. Co. 57, A. F., Germany 
FRED ~[. SMITH, B.S., M.D. (Married 
Helen Bushee) 
1909-13 Student, Vniv. of Chicago 
1913-U Student, Rush Medical College 
1914-16 Interne, Presbyterian Hosp., 
Chicago 
1916-18 Student & Instructor in Rush 
!\ledical College, Chicago 
1918-22 Physician, 122 South Michigan 
Ave., Chicago 
ETHEL TATE (Mrs. George S. Walker) 
1909-10 Mattoon 
1910-14 Teacher, Elcm. School, Mattoon 
2.2 
1!J11-::'!2 )I~HTit>d, lULl; Teacher, Elrn1. 
School, :1 Uti \Ya lnut St., Chicago 
RcTH R. VI/ A:\Isu:v 
\\'inter) 
O.I rs. Lowell 
1909-10 Teacher, Elem. School, Mattoon 
1910-11 Student, Northwestern UniY .. 
Evanston 
1911-12 Teacher, Elem. School, )lattoon 
1912-22 Married, 900 7th St., Charles-
ton 
OsHIA WHITE (Mrs. Jolm A. Ellis) 
1909-10 Teacher, Elem. School, Fair 
Grange 
1910-12 Teacher, Elem. School, St. 
David, Ariz. 
1912-18 Married, Kingman, Ariz. 
1918-22 207 S. Pleasant St., Prescott,. 
Ariz. 
*ETHEL THRELKELD WILLIAMS 
1909-10 Teacher, Rural School, Cole> 
19f8-~'1t~eacher, Rural School, La-
Salle County 
1911-12 Norborne, Mo. 
1912-13 Teacher, Rural School, Bray-
Iner, Mo. 
1913-16 Norborne, Mo. 
Deceased, December 22, 1916 
CLASS OF 1910 
BLAXCHE .'\vEY (Mrs. William Henry 
Kelson) 
1910-11 Teacher, Elem. School, Charles-
ton · 
1911-12 Teacher, Elem. School, Bell-
flower 
1912-13 Teacher, Elem. School, LeRoy 
191:1-17 Teacher, Elem. School, Bisbee, 
Arrzon~ 
1917-18 Teacher, Elem. School, LeRoy 
1918-19 Teacher, Elcm. School, Spo-
kane, \Vash. 
1919-22 Teacher, Elem. School, 2017 
Stuart St., Berkeley, Cal. 
\"-;fi-IARRY b~D\I"AHD BIGLER, A.B. (:Vfar-
ried Leota ::\I osier) 
1910-11 Teacher, Elem. School, Oak 
Park 
1911-15 Student, Univ. of Illinois 
1"915-18 Salesman, Chicago 
1918 Second Lieut., U. S. Army 
1919-22 Salesman, Packard Motor Car 
Co., 1428 E. 69th St., Chicago 
\VrLLIA~r I. BIRDZELL (:Married Iva ::\1. 
Scarcliff) 
1910-11 Prin. of School, Fithian 
1911-10 Prin. of School, Indianola 
191G-17 Student, L'niv. of Illinois 
1917-19 Prin., Twp. High School, Ellis 
1919-22 Supt. of Schools, Prin., Com. 
H. S., Elizabeth 
::\1ARTHA CoRAL BuRKE 
1910-1:l Teacher, Elem. School, Mattoon 
1913-22 Teacher, Elem. School, 878 ~. 
Fair Oaks AYe., Pasadena, Cal. 
RuTH CAR:,rAN, Ph.B. 
1910-11 Student, E. I. S. ~. S., Charles-
ton 
1911-13 Student, Unh·. of Wis., l\1adi-
son, \Vis. 
191:3-14 Teacher, High School, Univer-
sity, N. D. 
1914-19 Teacher & Office Asst., E. I. S. 
~. S., Charleston 
1919-20 Private Tutor, San Diego, Cal. 
1920-21 Stenographer, E. I. S. N. S., 
Charleston 
1921-22 Teacher, E. I. S. T. C., Charles-
ton 
RAE Co:-.rNELLY ( C\f rs. Ross A. Stratton) 
1910-12 ~larried, \Y!'stficld 
1912-16 Casey 
1911\-22 MartinsYille 
:VfAUDE CoTTINGHA:Il (::\lrs. Hal Eugene 
:V1artin) A.B. 
1910-12 Teacher, Elem. School, Charles-
ton 
1912-14 Student, Univ. of 'Yisconsin 
1914-17 Teacher, Elem. School, Hibbing, 
)linn. 
1917-18 Critic Teacher, State Normal 
School, Bowling Green, 0. 
1!)18-19 Married, EYeleth, Minn. 
1!119-22 Teacher, .Jr. H. S., :1434 Beech-
wood Ave., Cleveland Heights, Ohio 
:VfAR> EsTELLE DEvVoLFE. A.B. 
1910-11 Teacher, Rural School, \Venden, 
Ariz. 
1911-12 Student, L'niv. of Illinois 
1912-1:1 Teacher, Elem. School, Paw 
Paw 
191:1-14 Student, Univ. of Illinois 
1914-li"i Teacher, Elem. School, Decatur 
1915-lli Assumption 
1916-18 Office work, Chicago 
1918-20 Teacher, High School, Aurora 
1920-21 Teacher, Butte, ~lout. 
1921-22 Teacl~er, Savoy Hotel, Drunt-
right, Okla. 
SYLYA B. DAVIS ("Mrs. Herbert Lewis 
Ihrig) 
1!110-13 Teacher, Elem. School, Colum-
h ia City, Ind. 
191:1-14 Charleston 
1914-19 )larried, Columbia City, Ind. 
1919-22 Teacher, Elem. School, 315 W. 
Spencer St., Columhia City, Indiana 
IREXE DRISCOLL (Mrs. R. H. Richardson) 
1910-12 Teacher, Elem. School, Mt. 
Carmel 
1912-14 Prin. of School, Mason City, Ia. 
1914-22 :\l:arried, 708 S. Georgia Ave., 
:IIason City, Ia. 
K.\THEIUXE DwYER (Mrs. Ewing Thomas 
Boles) 
1910-11 Teacher, Elem. School, Toledo 
1911-14 Teacher, Rural School, Charles-
ton 
1914-15 Teacher, Elem. School, Anona, 
Fla. 
1915C1i Teacher, Elem. School, Sioux 
City, Ia. 
1917-18 Teacher, Elem. School, LaPorte, 
Ind. . 
1918-19 Clerk, Chicago; Teacher, Elem. 
School, Hammond, Ind. 
1919-21 )larried, Cleveland, Ohio 
H)~j~~ 275 Taylor Ave., ColunJbus, 
*EM1L\ Lc·Lu EcK, R.N. 
1910-13 Student Nurse, Sanitarium 
Battle Creek, Mich. ' 
1913-14 Nurse, Sanitarium, Battle Creek M~. , 
1914-Hi Nurse, Oberlin, Ohio 
1!116-20 Nurse, Detroit, Mich. 
Deceased, 1920 
JESsE E. ERx ST (Married Bertha May) 
1910-15 Teacher, Rural School & City 
:llail Carrier, Charleston 
191~-lli Teacher, Rural School, West 
S1de, Ia. 
1916-22 Ry. Postal Clerk & Merchant, 
Hardin 
AMAXD.\ 0. FEARS (Mrs. Paul Wiley) 
1910-1X Student, Univ. of Chicago 
191:!-14 Humboldt 
1!11-l-22 :llarried, R. 1, Sullivan 
::-JARY E. FELLOWS 
1910:11 Teacher, Elem. School, Toledo 
1!111-22"feacher, Hnral School & Elem. 
Schqol, Xeoga 
J\IIXXIE C. FREELAND (Mrs. Charles F. 
Pankow) 
1910-11 Ward Prin. of School Tuscola 
HJI_l-14 T~acher, Elem. Scho~l, Sioux 
1- a lis, S. D. 
lfl14-1;i Los Angeles Cal. 
Hl1:'•-16 Y.:arried, Tillamook Oregon 
1911i-18 Marshfield, Oregon' 
1911\-22 305 Second St., Tillamook, Or,e-
gon 
~~HAR!{Y GI\'EXS, B.S. 
1910-11 Student, UniY. of Chicago 
1911-1:~ Farn1er, Paris 
191:1-1-1 Teacher, High School, Monti-
cello · 
1l11;!-1~ Student, UniY. of Chicago 
1.11.>-1. Teacher, Twp. High School, 
.Tn]iet 
1!117-19 Capt., t:. S. Army 
23 
1919-22 Teacher, Twp. High School, 
Joliet 
ALIA N. GLASSco (Mrs. John Raymond 
McNutt) 
1910-12 Teacher, Elem. School, Charles-
ton 
1912-13 Student, Univ. of \Visconsin 
1913-22 Married, R. 4, Charleston 
W[LMETTA HALLOCK (Mrs Lee E. 
Newman) 
1910-12 Teacher, Elem. School, Griggs-
ville 
1912-13 Charleston 
1913-22 Married, Griggsville 
EvALENA HEEB (Mrs. Frank Ernest 
Johnson) 
1910-16 Teacher, Elem. School, Milliner 
& Bookkeeper, Charleston 
1916-19 Married, Westfield 
1919-22 R. 1, Arcola 
GoLDIE D. HoGGARD (?v!rs. Charles Henry 
Adams) 
1910-11 Teacher, Elem. School, Tuscola 
1911-14 Teacher, Elem. School, Okla-
homa City, Okla. 
1914-17 Married, Kirksville, Mo. 
1917-22 417 S. Adams St., Junction City, 
Kan. 
}EssiE FRAXCES HUFFMAN' (Mrs. \Vii-
ford A. Prince) A.B. 
1910-11 Teacher, Elem. School, Mattoou 
1911-12 Teacher, Elem. School, E. St. 
Louis 
1912-13 Charleston 
1913-15 Teacher, Elem. School, Paris 
1915-16 Teacher, High School, HumP 
1916-19 Teacher, Twp. H. S. & Pri11., 
High School, Reddick 
1919-20 Teacher, High School, Kewanee 
19~~;;le':t~~~ied, Cor. 9th & Hayes St .. 
~hAx \V. KING, B.S., ?YI.D. (:~1arrieci 
Wilma Nichols) 
1910-11 Prin., High School, Broadlands 
1911-17 Student, Univ. of Chicago, Hush 
Med. Coli., & Asst. Med. Supt. Hosp., 
Chicago 
1917-20 Lieut., Medical Oflicer, L S. 
Navy 
1920-22 Medical Officer, L. S. Xavy, 
Naval Air Station, Pensacola, Fla. 
RuTH LoKG 
1910-11 Teacher, Elem. School, Tuscola 
1911-16 Prin. and Teacher, Elem. 
School, Charleston 
1916-18 Teacher, Elem. School, Duluth, 
Minn. 
19J~i~9 Teacher, Elem. School, Spring-
1919-22 Teacher, Elem. School, Jack-
son School, Duluth, Minn. 
EDITH LowRY 
1910-11 Teacher, Rural School, Coles 
County 
1911-13 Teacher, Elem. School, Spring 
Valley 
1913-14 Teacher, Elem. School, Mascou-
tah 
1914-18 Teacher, Elem. School, Lake 
Geneva, Wis. 
1918-19 Teacher, Elem. School, \Vauke-
gan 
1919-22 Teacher, Elem. School, 120 s. 
Seventh St., Council Bluffs, Ia. 
1' ATTI C. :\L\Rn:-: (},Irs. Percy \V. 
Zimmerman) 
1910-11 Teacher, Elcm. School, Tuscola 
1911-13 Married, "'estvillc 
191:!-16 Chicago 
191<\-22 College Park, Maryland 
GEORGIA :vLnHEs (Sister Mary Caudal-
aria) 
1910-11 Teacher, Elcm. School, Bement 
1911-17 Teacher, Elem. School, Decatur 
1917-19 Teacher, Elem. School, San 
Juan, P. R. 
1919-21 School Sisters of Notre Dame, 
Baltimore, Md. 
1921-22 Teacher, Porto Rico 
2-l 
f~STHER 1:fc0J.ORY 
1!)10-11 Student, Lase11 Seminary, Au-
burndale, Mass. 
1911-12 Charleston 
1912-15 Teacher, Elem. School, Paxton 
1915-22 Teacher, Elcm. School, 1303 
Jackson St., Charleston 
MARY ~fATTIE McDoNALD (Mrs. Maurice 
Franklin Rominger) Ph.B. 
1910-12 Student, Bradley Poly. Inst., 
Peoria 
1912-15 Teacher, Manual Training &. 
Dom Sci., Belle Plaine, Ia. 
191ii-16 Student, Univ. of Chicago 
191!\-21 Teacher, State Agricultural 
College, Manhattan, !{an. 
1921-22 Married, 1403 7th St., Charles-
ton 
:\fRS. LILLIAN ;vJ:cNuTT (.Yirs. vVm. 
.\ngus Douglass) 
1910-12 Teacher, Elem. School, Oak 
Park 
1912-22 Married, 317 N. Kenilworth 
Ave., Oak Park 
SoPHIA 0. MILES (Mrs. Lee I. Morgan) 
1910-11 Student, Bradley Poly. Inst., 
Peoria 
1911-12 Charleston 
1912-20 Married, Hollywood 
1920-21 Minneapolis, Minn. 
1921-22 M25 Brooklyn Ave., Seattle, 
Riche) 
Wash. 
GR.~CE E. MILHOLLAND (Mrs. Arthur L. 
1910-14 Teacher, Elem. School, Boise, 
Idaho · 
1914-15 Married, Little Rock, Ark. 
1915-19 St. Louis, Mo. 
1919-22 440 Bradford Ave., \Vebster 
Groves, Mo. 
HELI)N GRACE MuLLINS 
1910-12 Teacher, Elem. School, Okla-
homa City, Okla. 
1912-22 Teacher, Elem. School, 105 \V. 
34th St., I{ansas City, Mo. 
KEZIA ETHEL MUJ'iSON 
1910-17 Teacher, Elem. School, Decatur 
1917-19 Teacher, Elem. School, Cincin-
nati, 0. 
1919-22 M. E. Missionary, Belgaum, 
India 
:\[ABEL NAY (Mrs. Ellis Jason Coffey) 
1910-11 Asst. Prin., High School, Kan-
sas 
1!)11-12 l{ausas 
1912-22 Married, liausas 
MAE PATTON (~1rs. Homer C. Sampson) 
B.S. 
1910-11 Teacher, Elem. School, Charles-
ton 
1911-14 Teacher, Elem. School, Tuscola 
1914-17 Student, Univ. of Chicago; 
married 1914 
1917-22 261 E. Northwood Ave., Colum-
bus, 0. 
MARY C. PENDERGAST (Mrs. Floyd H. 
Brookman) 
1910-19 Teacher, Elem. School, Terre 
Haute, Ind. 
1919-20 Married, Mattoon 
1920-22 182 E. Main St., Peru, Ind. 
ZELLA F. PowELL (Mrs. Albert Brown 
LO\·ett) 
1\Jl0-14 Private teacher, Mattoon 
1914-1G Student, Chicago Nor. School 
1916-17 Sub. Teacher, Elem. School, 
Chicago 
1!!17-22 Teacher, Elem. School, 648 E. 
:Wth St., Chicago 
CORA EMMA RAKKIN 
1910-15 Teacher, Elem. School, Decatur 
1915-22 Teacher, Elem. School, 618 \Y. 
17th Ave., Spokane, \Vash. 
~BRUCE RARDIN 
1910-18 Farmer & Cashier of bank, 
Hardin 
1918-19 Corporal, U. S. Army 
1919-22 CashiPr of bank, Rardin 
MILDRED A. RicHE 
1910-13 Teacher, Elem. School, ~iattoon 
191:l-14 Nora Springs, la. 
1914-15 Teacher, Elem. School, Rock-
ford. Ia. 
1915-19 Teacher, Elem. School, Fort 
DodgP, la. 
1919-22 Book Seller, Wm. H. \Vise & 
Co., 50 W. 47th St., New York, N. Y. 
\!'~CARL JosEPH ScHMAELZLE 
1910-11 Teacher, Rural School, Coles 
County 
1911-14 Student, Univ. of \Vash., Se-
attle, \Vash. 
1914-15 Lumber Inspector, New Or-
leans, La. 
1915-11\ Student, Univ. of \\"ash. 
1916-17 Timber Preservation Eng., San 
Francisco, Cal. 
1917-19 U. S. Army 
1919-20 Sales Eng., Chicago 
1920-22 Asst. Chief Eng., Jennison 
6ti~7ht Co., 246:l Broadway, Toledo, 
GLADYS HELEN A SERVISS 
1910-12 Teacher, Elem. School, Broad-
lands 
1912-16 Teacher, Elem. Schol, Charles-
ton 
1916-19 Teacher, Elem. School & Prin. 
of School, Paonia, Colo. 
1919-20 Teacher, .Junior H. S., Tucum-
cari, Ne:w :Mexico 
1920-22 Tracher, Elem. School, 162 Iowa 
AYe., Aurora 
~CARL FosTER SxAPP, B.S., M.D. 
(Married) 
1910-13 Student, Univ. of Chicago· 
1913-15 Student, Rush Med. Coli. & 
night surgeon, Swift & Co., Chicago 
1915-17 Interne, Presbyterian Hospital, 
Chicago 
1917-19 Capt., U. S. A-rmy . 
1919-21 Physician, Grand Rapids, Mich. 
1921-22 Post Graduate, Rush M_ed. Coli., 
1651 W. Jackson Blvd., Chicago 
~RoscoE RAYMOND SNA~P, B. S., _A.B., 
).LS. (Married Edtth Hamtlton) 
1910-11 Student, Univ. of Chicago 
1911-13 Student, Univ. of Illinois 
1913-14 Prin., John Swaney School, Mc-
Nabb 
1914-15 Inst., W. Va. Univ., Morgan-
to,vn, \V. Va. 
1915-17 Inst., Univ. of Illinois 
1917-19 Capt., U. S. Army 
1919-22 Asst. Prof., Univ. of Illinois, 
310 Michigan Ave., Urbana 
*).1ARGARET E. SuLLIVAN (Mrs. Harold 
).f. Cox) 
1910-11 Teacher, Rural School, Charles-
19\l~12 Teacher, Elem. School, Fair 
Grange 
1912-14 Teacher, Elem. School, Charles-
ton 
1914-17 Married, Toledo, Ohio 
1917-18 Winnipeg, Canada 
Deceased, August 29, 1918 
CHARLES TARBLE, B.S. (Married) 
1910-13 Student, Univ. of Illinois 
1913-19 Farmer & Emergency Demon-
stration Agent, Martinsville 
1919-22 Bond County Farm Advisor, 
Greenville 
KATHERINE VoRIS (Mrs. Ward Fuqua) 
A.B. 
1910-11 Teacher, Elem. School, Farmer 
City 
1911-B Student, Northwestern Univ., 
EYanston 
1913-14 Student, Stanford Univ., Stan-
ford, Cal. 
1914-15 Los Angeles, Cal. 
1915-16 Teacher, Elem. School, Colum-
25 
hia Falls, Mont. 
1916-17 Teacher, Elem. School & School 
Super., Wibaux, Mont. 
1917-18 Teacher, Elem. School, Fort 
Morgan, Colo. 
1918-19 Teacher, High School, Burley, 
Idaho 
1919-22 Married, Paul, Idaho 
*BER);ICE WATT (Mrs. Charles A. Case) 
1910-11 Teacher, Elem. School, Boise, 
Idaho 
1911-14 Married, Springfield, Mo. 
1914-15 2402 Virginia Ave., Joplin, Mo. 
Deceased, January, 1915 
GROVER FREDERICK WELSH (Married 
.:VIargaret Faris) 
1910-11 Reporter & Teacher, Rural 
School, Charleston 
1911-16 R<'porter & News Editor, Mat-
toon 
1916-17 Farmer, Adair, Ia. 
1917-20 Farmer, McAllen, Texas 
1920-22 Farmer & Teacher, Rural 
School, R. 6, Carthage, Mo. 
ANNA MARIE WIMAN (Mrs. George 
Allen Metheny) 
1910-22 Teacher, Rural School; mar-
ried, 1915, Oblong 
AMY L. W DODSON 
1910-12 Teacher, Elem, School, Bement 
1912-22 Teacher, Elem, School, 840 W. 
Eldorado, Decatur 
HENRY H. ZIMMERMA"C'i (Married Mary 
E. Heil) 
1910-11 Effingham 
1911-12 Compass man, Emmett, Idaho 
1912-15 Farmer, Effingham 
1915-22 Farmer, R. 1, Arcola 
PERCY WHITE ZIMMERMAN, B.S., M.S. 
(Married Patti C. Martin) 
1910-13 Supt. of School, Westville 
1913-16 Student & lust. in Botany, Univ. 
of Chicago 
1916-22 Associate Prof. of Botany, 
Dean, College of Agri., Maryland 
rniv., College Park, Md. 
*RoBERT L. ZIMMERMAN (Married) 
1910-12 Prin. of School, Fairmount 
Deceased, July, 1912 
CLASS OF 1911 
SusiE ETHELYN ARCHER (Mrs. Nathan 
Cary Fleming) 
1911-22 Teacher, Elem. School, . 521 N. 
22 St., l\fattoon 
*LULA BELLE AsHMORE (Mrs. Frank 
, Mayo Keyes) 
1911-12 Teacher, Elem. School, Paxton 
1912-14 Teacher, Elem. School, Marengo 
1914-16 Teacher, Elem. School & Prin. 
of Grades, Sandwich 
1916-17 Teacher, Elem. School, Great 
Falls, Mont. 
1917-18 Married, Genow, Mont. 
Deceased, October 9, 1918 
VmcuL LuciLLE BRAYTON (Mrs. Neal 
Cottingham) 
Hl11-12 Teacher, Elem. School, Dan-
ville 
1912-13 Teacher, Elem. School, Oakland 
1913-14 Frankfort, Indiana 
1914-22 l\'!arried, R. 6, Charleston 
HELEN BYERS (Mrs. Vernie Allen Jones) 
1911-15 Teacher, Elem. School, Mattoon 
1915-17 Married, Willow Hill 
1917-20 Substitute Teacher, Effingham 
1920-22 Substitute Teacher, Palestine 
ANNA ELIZABETH CoFFEY (Mrs. Ransom 
Harvey) 
1911-12 Kansas 
1912-14 Teacher, Rural School, Kansas 
1914-15 Teacher, Elem. School, Brocton 
1915-22 Married, 618 S. Fife St., Taco-
ma, \Vash . 
• 
ScsrE FARIS, A.B., S.B. 
1911-12 Teacher, Rural School, Gays 
1912-15 Teacher, Rural School, Lerna 
1915-17 Student, Blackburn Coli., Car-
linville 
1917-18 Student, Columbia Univ. 
1918-19 Supervisor of Math., State Nor-
mal School, Oswego, N. Y. . 
1919-20 Rural Supervisor, Georgetown, 
Delawure 
1920-21 Philadelphia, Pa. 
1921-22 Teacher, Rural School, Lerna 
.\.N'XIE GALBREATH 
1911-12 Ashmore 
1912-13 Teacher, Rural School, Mattoon 
1913-17 Teacher, Rural School, Ash-
19;1~~1.'8 Teacher, Rural School, Charles-
ton 
1918-19 Teacher, Rural School, Ash-
Inore 
1919-22 Teacher, Elem. School, Neoga 
:\fARGARET E. GALLAGHER 
1911-20 Teacher, Elem. School & Direct. 
of Kdgs., Alton 
1920-22 Secretarial Work, 1448 E. 72nd 
Place, Chicago 
EDITH LANNA GILCHRIST 
1911-22 Teacher, Elem. School, 103 W. 
Ellsworth St., Columbia City, Indiana 
HAZEL GERTRUDE GLAssco (Mrs. Monroe 
Melton) 
1911-13 Teacher, Elem. School, Charles-
ton 
191:i-19 Teacher, Elem. School, Urbana 
1919-20 Student, Univ. of Illinois 
1920-22 Married, Spring Valley 
RuTH GRAY (Mrs. Harold Greenleaf) 
1911-13 Teacher, Elem. School, Savanna 
.1913-15 Teacher, Elem. School, Charles-
ton 
1915-17 Married, Savanna 
1917-18 Davenport, Ia.; Teacher, Elem. 
School, Charleston 
1918-22 15 Courtland Apts., Davenport, 
Ia. 
FLOSSIE ETHEL HENRY (Mrs. Harry 
Slater) 
1911-16 Teacher, Rural School, Kansas 
1916-17 Married, Isabel 
1917-22 Kansas 
CHARLES F. HILL, A.B., A.M., Ph.D. 
(Married Mabel E. Gilman) 
1911-14 Student, Univ. of Illinois 
1914-15 Graduate Student & Teacher, 
t:niv. of Ill. 
1915-21 Asst. Instructor, Univ. of Ill. 
1921-22 Asst. Prof., Univ. of Arkansas, 
320 Ralston St., Fayetteville, Ark. 
STANLEY HILL, A.B. (Married Mary 
Crum) 
1911-13 Student, Univ. of Illinois 
1913-14 Teacher, High School, Batavia 
1914-16 Teacher, Smith Academy, St. 
Louis, Mo. 
1916-18 Teacher, Yeatman High School, 
St. Louis, Mo. 
1918-19 General Mgr., Bolz Cooperage 
Co., Cape Girardeau, Mo. 
1919-22 Teacher, High School, 3611 N. 
26 
Ta)·lor :\ve., St. Louis, Mo. 
FRED GEORGE HoMANN (Married _-\lma 
Furste) 
1911-22 Farmer, R. 4, Mattoon 
*ALMA IRENE JE"NNINGS 
1911-13 Teacher, Elem. School, Charles-
ton 
1913-15 Teacher, Elem. School, Tus-
cola 
1915-16 Student, Univ. of Illinois 
Deceased, 1916 
WALTER WILSON JENNINGS, A.B .. A.M., 
Ph.D. 
1911-12 Prin., Elem. School, Carmi 
1912-13 Student, Univ. of Illinois 
1913-14 Prin., High School, Prophets-
town 
1914-19 Student, and Asst., t:niv. of 
Illinois 
1919-22 Asst. Prof., State I;niv. of Ia., 
308 E. Davenport, Iowa City, Ia. 
VERNIE ALLEN JoNES (Married Helen 
Byers) 
1911-17 Farmer, Teacher, Rural School, 
and Prin., Twp. High School, \Yillow 
Hill 
1917-20 Teacher, High School, Effingham 
1920-22 Teacher, Vocational .\gricul-
ture, Palestine 
MARGUERITE AGNES KELLY 
1911-12 Danville 
1912-13 Teacher, Elem. School, Danville 
1913-22 Teacher, Elem. School, 452 
Oakdale Ave., Chicago 
CARL M. KIBLER (Married Inez Ozetta 
McCarty) 
1911-14 Teacher, High School, Peters-
burg 
1914-16 Student, Univ. of Cincinnati 
1916-17 Supt. of Chemical Plant, 
Stamping Ground, Ky. 
1917-18 Supt. of Chemical Plant, St. 
Bernard, Ohio 
1918-21 Cost Accountant, Xorwood, 
Ohio 
1921-22 Cost Accountant, 4207 Smith 
Rd., Norwood, Ohio 
LEWIS s. LINDER, A.B. 
1911-14 Student, Univ. of Illinois 
19~t::le~';~hant, 904 S. Sixth St., 
~CHAHLES ELLSWORTH LONG. A.B. 
1911-12 Steam litter, Charleston 
1912-14 Student, Lake Forest Coli., 
Lake Forest 
1914-16 Teacher, High School, EYans-
ville, Wis. 
1916-17 Teacher, High School, Sioux 
City, Iowa 
1917-18 Chemist, Swift & Co., Chicago 
1918-19 Sergeant, U. S. Army 
1919-20 Chemist, Swift & Co., Chicago 
19;Yife1 Teacher, Twp. H. S., La"rence-
1921-22 Teacher, High School 220 w. 
Third Ave., :\l:onmouth ' 
Hr:u:x ]EAXETTE ~L>.XHAM (Mrs. Kelson 
Traughber Roach) 
1\111-U Teacher, Elem. School, Charles-
lH\'~~1,-, Teacher, Elem. School, \Vin-
s 1 o"· Arizona 
Hlli\-1S :Married, \Vinslow, A:izona 
Hl18-19 Teacher .lr. H. S .. Wmslow, 
~\rizona . ~ 
1\119-22 Teacher & Supervisor, Elem. 
School, Florence, Arizona 
CY:<:THIA Axx ::VIcKITTRICK (Mrs. Wm. 
Oscar Rogers) 
1911-12 Teacher, Rural School, Krupp, 
\\'ash. 
1912-13 Spokane, \Vash. 
1913-14 Teacher, Rural School, Page, 
\\"ash. 
1914-16 Married; Teacher, Rural School, 
Pasco, \Vash. 
1916-18 Page, Wash. 
1!!18-22 Pasco, \\'ash. 
HARRIETT GRACE NEWMAN 
1911-15 Teacher, Elem. School, Dan-
ville 
1915-18 Teacher, Inter. Grades, \Va-
satch Acad., :Mt. Pleasant, Uta~. 
1!l18-19 Teacher, Twp. H. S., Willow 
Hill 
1!119-20 Teacher, High School, Edin-
19~~~~g2 Teacher, Twp. High School, 
Gardner 
CoRA AucE P ARKISOl\ 
1911-1:1 Teacher, Elem. School, Dan-
ville 
191:l-22 Teacher, Elem. School, Book-
keeper, & Asst. Office Mgr ., Charleston 
"fADA PATRICK 
1911-12 Decatur 
1912-13 Teacher, Elem. School, \Vel-
eetka, Okla. 
1913-15 Teacher, Elem. School, Idaho 
Falls, Ida. 
191.'>-16 Student, Central Business Coli., 
Denver, Colo. 
1916-17 Teacher, Primary Grade, Sun-
dance, \Vyo. 
LRSA RENl\ELS 
1911-14 Teacher, Elem. School, Ander-
son, Ind. 
1914-15 Teacher, Elem. School, Bloom-
ington, Ind. 
1!115-18 Teacher, Elem. School, Muncie, 
Ind. 
1918-21 Teacher, Junior H. S., Gary, 
Indiana 
1921-22 Student, Univ. of Chicago, 5733 
Kenwood Ave., Chicago 
\YAYERLY RoDECKER 
1911-12 Monrovia, Cal. 
1912-15 Teacher, Elcm. School, Monro-
27 
via, Cal. 
1915-18 Teacher, Elem. School; Student, 
Los Angeles State Nor. School, Los 
Angeles, Cal. 
1918-21 Teacher, Elem. School, Los An-
geles, Cal. 
'1921-22 Teacher, Elem. School, 1021 
Mariposa St., Glendale, Cal. 
LccY SYVILIA ScHLOBOHM 
1911-22 Teacher, Elem. School, 8 Loan 
Flats, Anderson, Ind. 
ELIZABETH OPAL ScHRINER (1Irs. Guy 
Vaughn) 
1911-12 Charleston 
1912-22 Married, R. 2, Oblong 
ELI RoscoE SmwELL (Married Opal 
Howe) 
1911-22 Farmer, Teacher, Rural School, 
R. 1, Box 11, Casey 
HEwETT R. STA~BERRY (Married Fern 
Dailey) 
1911-12 Traveling for Minneapolis Ser-
vice Co., Kansas City, Mo. 
1912-16 Agent, Central Ill. Pub. Service 
Co., & Farmer, Charleston 
1916-17 Assembler, Willys-Overland 
Auto Co., Toledo, 0. 
1917-21 Farmer, R. 1, Greenup 
1921-22 Farmer, R. 2, Charleston 
:\LMA STEw ART (Mrs. Chester S. 
Harrell) 
1911-18 Teacher, Rural School, Ash-
more 
1918-19 Clerk, Auditor's Office, Wash., 
D. C. 
1919-21 Teacher, Elem. School, Neoga 
1921-22 Married, 506 ~· Walnut St., 
Olney 
KATHRYN BLANCHE TAYLOR (Mrs. Mark 
L. Mitch ell) 
1911-15 Teacher, Elem. School, Decatur 
1915-17 Arthur 
1917-18 Married, Atlanta, Ga. 
1918-19 Teacher, Rural School, Arthur 
1919-22 1311 Ashwood Ave., Nashville, 
Tenn. 
R UTHE TAYLOR (Mrs. Bercie Holmes 
Whitlock) 
1911-12 Teacher, Elem. School, Arthur 
1912-22 Married, Arthur 
BrRTON ELLSWORTH TrFFAXY, B.S., 
B.C.S., M.A. (Married Lillian 
Houghtby) 
1911-14 Student, Teacher, Registrar, 
Greenville Coli., Greenville 
1914-17 Prin., Business Coli., \\'essing-
ton Springs, S. D. 
1917-22 Inst. & Asst. Prof., Univ. of S. 
Dakota, Vermilion, S. D. 
CLASS OF 1912 
DELLA RuTH ADAMS (Mrs. Frank S. 
Gray, Jr.) 
1912-15 Teacher, Elem. School, Allen-
dale 
1915-17 Teacher, Elem. School, Mt. Car-
mel 
1917-18 Married, Allendale 
1918-22 Teacher, Elem. School, Allen~ 
dale 
NELLIE BLANCHE A!>iES (Mrs. Harvey 
Hashbarger) 
1912-14 Teacher, Elem. School, Charles-
ton 
1914-17 Married, Mattoon 
1917-22 1402 S. 11th St., Lawrenceville 
*CI .. \Ic\ .-\un: _-\xnERsox Pirs. Robert 
Lee Elam) 
191~-15 :Married, Granite, Okla. 
191:i-20 Trowbridge 
Deceased, February 20, 1920 
Pc~t:Lr:-o;E .-\RTERBURN ();Irs. Cecil Zim-
merman Honn) 
1912-14 Teacher, Elcm. School, Kansas; 
married 1918 
1914-22 R. 1, Box 12, Ashmore 
CLAIRE E~niA BAIRD (Mrs. Claude L. 
.\shbrook) 
1912-15 Teacher, Hural School & Elem. 
School, Mo"reaqua 
191i\-22 :Married, 809 Lafayette Ave., 
· .\Iattoon 
RuTH At:RELIA BEALL 
1912-14 Teacher, Elem. School, Mattoon 
1914-22 Teacher, Elem. School, 313 W. 
Blackburn St., Paris 
~EM.\ ELXOR,\ Br.ACKBUR:-o;-
1912-13 Teacher, Elem. School, Charles-
19i~1~16 Teacher, Elem. School, Paris 
1916-17 Teacher Elem. School, Glencoe 
1917-19 Teacher: Elem. School, Evans-
19i~'_:22 Teacher, Elem. School, 376 
Park Ave., Glencoe 
ELIZABETH DRAYER CROWE, Ph.B. 
1912-13 Teacher, Rural School, Pen-
field . 
1913-16 Student, Univ. of Chicago 
1916-19 'reacher, High School, Win-
netka U . 
1919-21 Editor, LaSalle Extension n1v. 
Magazine, Chicago 
1n1-22 Teacher, Francis Parker H. S., 
Chicago 
*.\IARTIX LELAND DoLLAHAN, B.S., M.D. 
1912-17 Student, Univ. of Chicago & 
Rush Med. Coli .• 
Deceased, December 15, 1917 
*ANKA DoscosKA (Mrs. A. B. Wright) 
1912-13 Teacher, Elem. School, Cary 
Station 
1913-17 Teacher, Elem. School, Dollar 
Bay, Mich. 
1917-18 Teacher, Junior H. S., Paines-
dale, Mich., married 1918, Akron, 
Ohio 
Deceased January 9, 1919 
ANTRA EuPHEMIA ENDSLEY 
1912-14 Teacher, Elem. School, Nok-
omis 
1914-22 Teacher, Elem. School & Prin. 
of Grades, R. 2, Charleston 
~DEXXA FRANKLIN FLEMING, A.B .. 
A.M. 
1912-14 Prin., High School, Hume 
1914-16 Student, Univ. of fllinois 
191u-17 Teacher, High School, Freeport 
1917-18 Teacher, High School, Walla 
\Valla, \Vash. 
1918-19 U. S. Army 
1919-21 Prin., Com. H. S., Tonica 
1921-22 Prin., Elem. School & High 
School, Colfax 
28 
AL:VL\ ELIL\BETH Ft:I<~TE (.\Irs. Fred 
George Homann) 
1912-1:~ Teacher, Rural School, Hum-
boldt 
191:l-22 Married, R. 4, :\lattoon 
Lors :\IARGARET GAISER (1[rs. Walter 
Beane) 
1912-13 Teacher, Rural School, Glen-
dale, Arizona 
1913-14 Married, San Francisco, Cal. 
1914-17 Willits, Cal. 
1917-22 447 :\[ercer Ave., Decatur, In-
diana 
VERA 0PLE GossETT, A.B. 
1912-13 Teacher, Elem. School, Casey 
1913-15 Student, l:niv. of Illinois 
191i\-16 Teacher, Twp. High School, 
Farmer Cit~· 
1916-19 Teacher, High School, Prince-
ton 
1919-22 Teacher, High School, Belleville 
VhLLIAM ERC\EST GossETT (Married 
Goldie Isabelle Smith) 
1912-13 Teacher, High School, Newton 
1913-14 Teacher, High School, Potlatch, 
Idaho 
1914-16 Farmer, Yuma, Colo. 
1916-17 Prin. of School, Rock Springs, 
\Vyoming 
1917-22 Hancher, Yuma, Colo. 
NELLIE CATHERIXE HALEY (Mrs. Peter 
S. Harrington) 
1912-13 Teacher, Elem. School, Middles-
boro, Ky. 
1913-14 Teacher, Elem. School, Decatur 
1914-22 Teacher, Elem. School; married 
1917, R. 4, Arcola 
RUBY ELT.EK HA;"\DSHY 
1912-18 Teacher, Elem. School, Bement 
1918-22 Teacher, Elem. School, Spring-
field 
EDITH MAY HARDY (Mrs. Vernon H. 
Kern) 
1912-1;) Teacher, Elem. School, Decatur 
1915-20 \Vaterloo 
1920-22 Married, Trenton, Mo. 
RUBY ::VIrLDRED HARRIS 
1912-14 Teacher, Elem, School, Hinds-
boro 
1914-15 Teacher, Hural School, Coffeen 
191ii-17 Teachcl·, Elem. School, Wauke-
gan 
1917-18 Prill. of Elem. School & Teach-
er, Junior H. S., Neodesha, Kan. 
1918-22 Supervisor, Elcm. School, 308 
Potter St., Atchison, Kan. 
EDNA 1L\Y HEDRICK, A.B. 
1912-13 Teacher, Elem. School, Hoopes-
ton 
1913-16 Student, Univ. of Illinois 
1916-18 Teacher, High School, Pawnee 
1918-22 Teacher, High School, 409 S. 
Winter St., Adrian, Mich. 
*ALicE }ENKINS (Mrs. Frank Atkinson 
Lindhorst) 
1912-15 Teacher, Elem. School, Kansas 
1915-16 Teacher, Elem. School, Sioux 
City, Ia. 
19Hi-17 Married, Charleston 
Deceased, October, 1917 
C1.RRIE ).1AE JoRDAN 
1912-14 Teacher, Elem. School, Charles-
ton 
1914-22 Teacher, Elem. School, 1354 N. 
\lain St., Decatur 
~DAnD ORION KIME, B.S. (Honorary, 
Univ. of St. Florentine, France) 
(Married Ima Berryman) 
1912-14 Teacher & Prin., High School, 
Hillsboro 
1914-16 Prin., High School, Oakland 
1916-18 Automobile dealer, Newman 
1918-19 Sergeant, U. S. Army 
1!119-22 Head of Math. Dept. & Athletic 
Coach, LeMurs College, LeMars, Iowa 
~ROBERT F. KING 
1912-14 As.t. Prin. & Teacher, High 
School, Eureka, Mont. 
1914-15 Prin., High School, Genesee, 
Idaho 
1915-17 Student, Univ. of \Vash., Se-
attle, Wash. 
1917-19 Second Lieut., U. S. Army 
I !119-22 St·•ndard Oil Co., Box 4ii~, Neo-
desha, Kan. 
!"~} EnGAR L" .1\N KISNER 
1912-1:> Teacher, Rural School, Bellair 
1!l1ii-17 Bill Adjuster, Marshall Field 
& Co., Chicago 
1917-19 First Lieut., U. S. Army 
1919-22 Student, \Vashington Univ., St. 
Louis, Mo. 
l5;:-~FHAXK ATKDrso:'-1 Lr:'-IDHORST, A.B., 
S.T.B. ().Jarried Alice Jenkins; 
Alice Shepperd .Miller) 
1912-14 Student, DePauw Univ., Green-
castle, Ind. 
Hl 14-16 Student, Boston t:niv., Boston, 
\lass. 
1!!16-17 Minister, M. E. Church Circuit, 
Charleston 
1917-18 Boy Scout Executive, Prescott, 
Arizona 
1918-19 Chaplain, 1st Lieut., U. S. Army 
1919-20 Student, Boston Univ. 
1920-21 Methodist minister, Prosser, 
"'ebraska 
1921-22 Methodist minister, Waco, Ne-
braska 
EDxA KATHRYN LoGGINs (Mrs. Frank 
Joseph Mailander) 
1912-13 Teacher, Elem. School, Monti-
cello 
191~-16 Tencher, Elem. School, Green-
ville 
191fi-22 Married, Monticello 
ELIZABETH RosETTE LovETT 
1912-14 Teacher, Elem. School & High 
School, Garrett 
1914-15 St. James 
1915-16 Teacher, Rural School, Vera 
1916-18 Teacher, High School & Elem. 
School, Garrett 
1918-22 Teacher, High School & Elem. 
School, Martinsville 
FumEXCE LELIA MAXWELL 
1912-13 Teacher, Elem. Schoof, Villa 
Grove 
1911!-17 Teacher, Elem. School & Rural 
School, Arcola 
1\117-22 Teacher, Elem. School, 208 17th 
St., Sioux City, Ia. 
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fMAY }fcDoc:GLE (Mrs. Roscoe David 
Furry) 
1912-14 Student, Univ. of Illinois 
1914-15 Married, Janesville 
1915-16 Detroit, Mich. 
1916-21 ,145 N. Franklin St., Danville 
KATE MITCHELL (Mrs. James Louis 
Gray) 
1912-21 Teacher, Elem. School, Charles-
ton; married 1916 
1921-22 801¥. S. 4th St., Springfield 
MARY EDITH NEBLICK, Ph.B. 
1912-l!i Teacher, Elem. School, Danville 
1916-17 Student, Univ. of Chicago 
1917-18 Teacher, Elem. School, Spo-
kane, \Vaslt.; Ridgefarm 
1918-20 Teacher, High School, Decatur 
1920-22 Teacher, High School, Spring-
field 
EMMA NEwELL (Mrs. Olh·er Ernest 
Seaton) Ph.B. 
1912-14 Teacher & Prin., High School, 
Hindsboro 
1914-15 Student, Univ. of Chicago 
1915-17 Teacher, High School, Guthrie, 
Okla. 
1917-18 Super. Elem. School & High 
School, Neodesha, Kan. 
1918-20 Critic Teacher, E. I. S. N. S., 
Charleston 
1920-22 Critic Teacher, Teachers Col-
lege, 4078 Blaine Ave., Detroit, Mich. 
~1URIEL HAZEL NEWLI~ 
1912-20 Teacher, Elem. School & High 
School, Charleston 
1920-22 Teacher, Prescott, Arizona 
LoLA PATTO:-.r (Mrs. Frank P. Tillman) 
1912-13 Teacher, Elem. School, Arthur 
1913-14 Teacher, Elem. School, Alta-
lllOnt 
1914-15 Teacher, Elem. School, Shelby-
ville 
1915-16 Student, Univ. of Chicago 
1916-17 Teacher, Elem. School, Hibbing, 
Minn. 
1917-22 Married, 118 W. Washington 
Ave., Kirkwood, Mo. 
M !)[:-liE ALicE PHILLIPS. A.B., M.S. 
1912-14 Teacher, Elem. School, Tuscola 
1914-17 Student, Univ. of Illinois 
1917-18 Teacher, Blackburn Coli., Car-
linville 
1918-19 Dietary Work, Univ. Hospital, 
Iowa City, Ia. 
1919-21 Graduate Student, l'niY. of Chi-
cago 
1921-22 2303 Prairie AYe., )fattoon 
ANNA EMMA PHIPPS (Mrs. Chas. Roscoe 
Daggy) 
1912-13 Teacher, Elem. School, Ash-
nwre 
1913-18 Student, Bloomington, Indiana 
1918-22 Cashier; married 1919, R. 1, 
Greencastle, Ind. 
t0RRA FoRD PINKSTAFF 
1912-17 Farmer, Lawrenceville 
LILLIE RANDOLPH 
1912-16 Teacher, Elem. School, Ash-
nlore 
1916-22 Teacher, Elem. School & Steno-
grapher & Bookkeeper, 1500 \Vabash 
Ave., Mattoon 
~\i \Y ILLL\}1 :\hmLE; RAXKIX 
1H12-1~ Teacher, Rural School, Hum-
hold! 
191~-14 Teacher, Rural School, Charles-
ton 
19U-1ii Clerk, Chicago 
1!JL)-1 7 Salesman, Los Angeles, Cal. 
1917-18 l:. S. Army 
1918-19 Leaderman time keeper, South-
western Ship yards, Long Beach, Cal. 
1H19-21 Automobile 'dealer, San Fran-
cisco, Cal. 
1921-22 Automobile broker, 
~ ess .Ave, San Francisco, 
CrxEY RrcH, B.S., M.D. 
.-\manda Davis) 
317 Van 
Cal. 
(Married 
1912-L) Teacher, Elem. School & Rural 
School, & farmer, Birds 
1915-22 Student, Univ. of Chicago & 
Rush Med. Coli.; Interne, Cook 
County Hospital, Chicago 
RL:XIE T. RoBINSON (Mrs. William 
Joseph Oliver) 
1912-17 Teacher, Elem. School, Charles-
ton 
1917-22 Married, 2408 Baldwin St., 
Houston, Texas 
Rl~TH Lo\·E RoBINSON, B.S. 
1912-14 Teacher, Elem; School, Lerna 
1914-16 Student, Univ. of Illinois 
1916-17 Teacher, Twp. High School, 
Armstrong 
1917-19 Super., Domestic Science, Gran-
ite City 
1919-20 Graduate Student, Teachers 
College, Columbia Univ. 
1920-22 Super. of Home Economics, 
High School, Granite City 
GRETCHEX LAXE RooT (Mrs. Frank E. 
Tibbals) 
1912-14 Teacher, Elem. School, Loving-
ton 
1HU-22 :\<larried, ii71 Pearl St., Marion, 
Ohio 
ETn EL .\[AYE RosE, A.B. 
1!112-14 Teacher, Elem. School, Monti-
cello 
1914-1(i Teacher, Elem. School, Decatur 
1!11ti-18 Student, L'niv. of Illinois 
1!118-19 Teacher, High School, Decatur 
lHH.I-22 Super., of Hotne Economics, 
High School, Bement 
EsTHER .\TAY RosEBRACGH 
1fi12-H Teacher, Elem. -School, Monti-
cello 
1!114-20 T<'acher & PrilL, Elem School, 
ChariPston 
1920-22 Student, L'nh~. of Illinois, 
1111 ~evada St., Urbana 
Ho:I!EI< CLEYELAND SAMPSON, B.S., Ph.D. 
Diarried 1fae Patton) 
1912-17 Student & Asst., l:niv. of 
Chicago 
1fl17-22 Inst. & Asst. Prof., Ohio State 
l'niv., 261 E. Northwood Ave.,Colum-
hus, Ohio 
BL,;srE DnrPLE ScHRIXER (Mrs. Martin 
.\IcDivitt) 
1912-1:; 'Vestlield 
1 !11 :l-14 Teacher, Rural School, Mattoon 
30 
191-1-22 Tcaclwr, Rural School; married 
HJ17, R. 2, Westfield 
.\frLDRED SHAH!' 
1912-1:! Teacher, Rural School, Mattoon 
191:!-Hi Teacher, High School, Garrett 
1916-20 Student, Univ. of Illinois & 
Teacher, Elem. School, Champaign 
1920-21 Student, L'niv. of Chicago 
1921-22 Teacher, Elem. School, 3422 
Daisy Ave., Cleveland, Ohio 
Lois MARY SHooT 
1912-1:1 Student, Millikin L'niv., 
Decatur 
1913-14 Student, E. I. S. N. S., Charles-
ton 
191-t-15 Student, Chevy Chase Coli. ,\: 
Setninary, \Yash., D. C. 
1915-22 7G:l Tenth St., Charleston 
]EssiE EuPHEMIA SMITH (Mrs. Emil 
Bernhart Hansen) 
1912-15 Teacher, Elem. School, Hoope-
ston 
1915-18 Teacher, Elem. School, Elm-
hurst 
1918-19 Teacher, Elem. School, River-
side 
1919-22 Married, 1417 South 7th Ave., 
Mavwood 
KATHEH;XE ELIZABETH Tnr:vr (.Mrs. 
Edward Gustav Rosenheim) 
1912-17 Department Teacher, Elem. 
School, Boise, Idaho 
1917-22 Married, 1;)05 N. 18th St., Boise, 
Idaho 
MARY ELIZABETH TROC'TMAN, B.M. 
1912-1;) Super., Music & Drawing, Loog-
ootee, Ind. . 
1915-16 Student, Columh1a School of 
Music, Chicago 
1916-20 Teacher, State Nor. School, 
Mavville, N. D. 
1920-22 Tead1er, Ind. State Nor. School, 
921 S. 4th St., Terre Haute, Ind. 
\\.ILLIAM CHILTox TRounL\N, A.B .. 
A.~L 
1912-H Prin. of Schools, Carbon Cliff 
1914-15 Prin., High School, Payson 
1915-18 Student, l'niv. of Illinois 
1918-20 lust., Lakt• Forest Coli., Lake 
Forest 
1920-22 Inst., l:niv. of Illinois, 401 
l:niv. Hall, L'rlmna 
EmocE \VATEHS 
1912-l!i Teacher, Elem. School, Mattoon 
1916-18 Teacher, Elem. School, Ham-
tnond, Ind. 
1!118-20 Teacher, Elcm. School, River-
side 
1920-22 Teach<'r, Elcm. School, South 
1106 Cedar, Spokane, 'Vash. 
EssiE \V EBSTER ( ~i(rs. James \Vashington 
Cress) 
1912-15 Teacher, Elcm. School, Hilh-
horo 
1915-22 Married, Hillsboro 
.\fARY MAKDAI1\'A FRAXCES \VHALEX 
1912-1:! Graduate Student, E. I. S. T. C., 
Charleston 
1913-21 Charleston 
1921-22 Graduate Student, E. I. S. T. C., 
R. 3, Cha rlcston 
!"'~J <>H .•: .\uAM WIELAND (:;farried Grace 
\\"atkins) 
1!112-17 Law Office Student, Teacher, 
Hunll School, Charleston 
1!117-18 Teacher, Rural School, Lerna 
T~ll8-19 U. S. Navy 
1\IHI-22 Teacher, Hural School, Lerna 
H.\lZEL ELIZABETH \NILLSON (Mrs. 
Thomas Alexander Thompson) 
1\112-13 Emplo~·ed in Real Estate Office, 
Charleston 
Hll:\-14 Teacher, Hural School, Rardin 
1!114-1,-, Teacher, Rural School, Charles-
ton 
HIL\-16 Married, Gays 
1\IW-17 Lee 
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1917-18 Compton 
1918-19 Pesotum 
1919-20 Rantoul 
1920-21 Urbana 
1921-22 Seymour 
FERX GuY WRIGHT 
1912-14 Teacher, Rural School, Charles-
ton 
1914-15 Teacher, Elem. School, Wen-
atchee, ¥-'ash. 
1915-16 Teacher, Elem. School, Wilbur, 
\Vash. 
1916-17 Teacher, Elem. School, \Vhite-
fish, Mont. 
1917-18 Teacher, Elem. School, Pull-
man, \\'ash. 
1918-22 Teacher, Elem. School, 2321 
Ho~'t Ave., Everett, Wash. 
CLASS OF 1913 
\\'oJnH .·\RTHCR ALLISON, B.A., B.S., 
:..r.s. 
191:1-17 Student, Univ. of Illinois 
1~117-20 Asst., univ. of Illinois 
1U'2fl-22 Box G41, Albuquerque, N. Mex. 
STELLA RuTH BRIGGS (Mrs. Christopher 
_T. Naas) 
1~11:1-1;; Teacher, Elem. School, Marengo 
l!l!.i-17 Teacher, Elem. School, Win-
:-.lo"·, Ariz. 
1H17-18 Teacher, Elem. School, Spokane, 
\Yush. 
1 n 18-20 Asst. Timekeeper, Santa Fe R. 
H., \Vinslow, Ariz. 
1H20-22 Married, 219 Ashbury St., San 
Francisco, Cal. 
.TAm-:~ GROVE B CTLER (Married Leoti 
F. Coombs) 
1!1~:;;,;~ 1 ;';eacher, Elem. School, Mor':i-
1HJ.l-16 Teacher, Elem. School & High 
School, Altamont 
H11il-1n Prin. of Schools, Fairbury 
1\1!9-22 Supt. of Schools, 478 Hill Ave., {;len Ell~·n 
_TExxu: CAsE 
Hll:l-17 Teacher, Elem. School, Charles-
ton 
191 i-22 Prin. & Teacher, Elem. School, 
s:::l li\th St., C:harleston 
HEI.Ex LocisE CoMER 
1H1:1-18 Teacher, Elem. School, Mattoon 
191R-22 Teaclwr, \Yinslow School Ra-
cinP, \Vis. ' 
\&ctB~<n E HERBr.RT COJ<ZINE, A.B. (Mar-
ried :Vf arguerite Nichols) 
1!11:\-1! Prill. of High School, Kin-
nlundy 
1!tH-1!i Student, L'niv. of Illinois 
1!111:-17 Asst. Supt. of Schools, Evans-
ton 
1917-19 Sergeant, U. S. Army 
1~19-20 Collection Mgr., Ralph Durham 
1 :o .. C:hicago 
1 [1:!1)-22 Salesman & Publishing busi-
ness, 80:1 Simpson St., Evanston 
Lox,\ Er,:-;A DAv!s (Mrs. Ralph Emery 
Grossman) A.B. 
lftJ::-17 Teacher, Elem. School, Mattoon 
1917-19 Student, t:niv. of Illinois 
1919-21 Teacher, Twp. High School, 
Lovington 
1921-22 Married, 1543 12th St., Milwau-
l<ee, \Vis. 
BEsSIE FERRis DoRSEY 
1913-14 Teacher, Rural School, Tuscola 
1914-18 Clerk, Insurance Office, Mora 
1918-19 Prin. of School, Mora 
1919-22 Teacher, Elem. Sehool, 1808 
State St., Alton 
EMERY Ross DowLER (Married Ethel 
Burroughs) 
191:1-14 Farmer, Pana; Student. 
Brown's Bus. Coli., Decatur 
1914-15 Prin. of Schools, Mt. Auburn 
191;)-16 Teacher, Elem. School, Jamaica 
1916-17 Teacher, High School, Indian-
oJa 
1917-19 Prill. of Schools, Thomasboro 
1919-21 Prin. of Schools, Seymour 
1921-22 Supt. of High School, Gifford 
CLARA FAYE DcRBIN (Mrs. Orlando 
Emerson Jack) 
1913-Hi Teacher, Elem. School, Mattoon 
1916-22 Teacher, Elem. School; married 
1916, 9Li Van Buren St., Charleston 
*ANsA MARGARET DwYER 
1913-18 Teacher & Prin., Elem. School, 
Charleston 
1918-19 Teacher, Elem. School, Tucson, 
Ariz. 
1919-20 Charleston 
1920-21 Teacher, Hiordan, Arizona 
Deceased, April 14, 1921 
PAuL GEORGE EwALD, B.S. (1Iarriet:J· 
Clella Alka) 
1913-14 Student, Univ. of Illinois 
1914-15 Farmer, Mt. Carmel 
1915-17 Student, Univ. of Illinois 
1917-19 Farm Mgr., Mt. Carmel 
1919-22 County Agent, Vevay, Indiana 
PoRTIA STONE EwiNG 
1913-14 Teacher, Elem. School, Windsor 
1914-22 Teacher, Hural School, Poultry-
keeping, H. 1, Neoga 
GLADYS EvELYN FEAGAN 
1913-15 Teacher, Elem. School, Sullivan 
1915-16 Charleston 
19Hi-20 Teacher, Elem. School, Sioux 
City, Ia. 
1920-21 Teacher, Elem. School, Seattle, 
\Yash. 
1921-22 Teacher, Elem. School, 1524 La-
Salle Ave., Minneapolis, Minn. 
GERTRUDE ELIZABETH FosTER 
1913-16 Teacher, Elem. School, Loving-
ton 
191fl-18 Teacher, Elem. School, Harvey 
1918-22 Computer Inter. Commerce 
Com. & U. S. War Veterans' Bureau, 
921 Chicago Ave., Oak Park 
REBA LENORE FRAKES 
191:!-14 Teacher, Elem. School, Pana 
1914-18 Teacher, Elem, School, Cham-
paign 
1918-22 Private Secy., Blatchford Calf 
Meal Co., 734 Grand Ave., \Vaukegan 
b E.~XOR ~Lw FRANKLIN 
1913-15 Teacher, Elem. School, Casey 
191~-11i Student, Normal Tr. School, 
Detroit, Mich. 
19H-17 Pupil dietitian, Minneapolis, 
Minn. 
1917-18 Dietitian, Wheeling, W. Va. 
1918-19 Clerk, Indianapolis, Ind. 
191!1-22 Dietitian, Nichols Hosp., Battle 
Creek, Mich. 
~~ARTHc·R OwEN FRAZIER, A.B., ].D. 
191:l-15 Student, Univ. of Illinois 
1913-16 Supt. of Schools, Atwood 
1916-17 Prin., Ward School, Anaconda, )lout. 
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1!!17-19 First Lieut., U. S. Army 
1919-21 Student, Univ. of Chicago 
1921-22 Lawyer, 710 Millikin Bldg., De-
catur 
MABEL MARY FURNESS 
1913-14 Teacher, Rural School, Sullivan 
1914-20 Teacher, Rural School & Elem. 
School, Mattoon 
1920-22 TeaCher, Elem. School, 120 3rd 
St., Council Bluffs, Ia. 
Fe-;gVv'u.uAM EARL GIFFIN (Married 
Grace Munday) 
1913-14 Teacher, Elem. School, Mukil-
teo, \Vash. 
1914-15 Student, Univ. of Chicago 
1915-17 Director, M. T. & Athletics, 
Twp. H. S., Benton 
1917-18 Teacher, Manual Training, 
Spring Valley 
1918-19 Sergeant, U. S. Marine Corps 
1919-20 Draftsman, Benton 
1920-21 Truck Gardener, Charleston 
1921-22 Teacher, Com. H. S., 221 Elm 
St., Sycan1ore 
ALONZO FREMONT GoLDSMITH (Married 
.Ona Bean) 
1913-14 Educational Solicitor, Jewett 
1914-15 Teacher, Rural School, Bruce 
1915-17 Prin. of School, Midvale, Idaho 
1917-19 Prin., High School, Bliss, Idaho 
1919-22 Prin., High School, King Hill, 
Idaho . 
~~]AMES EDWARD HILL, B.S. 
1913-16 Student, Univ. of Illinois, 
Champaign 
1916-17 Teacher, Twp. H. S., Spring 
Valley 
1917-18 First Lieut., U. S. Army 
1918-22 Teacher, High School, Spring 
Valley; Asst. State Supervisor of 
Agri. Ed., State House, Springfield 
LouisE DoROTHY HuDsoN, A.B. 
1913-14 Teacher, Elem. School, Tuscola 
1914-17 Student, Univ. of \Vis. 
1917-19 Teacher, High School, Rock Is-
land 
1919-21 Teacher, High School, Des 
1\:loines, Ia. 
1921-22 860 7th St., Charleston 
SARAH CAMILLA ]ENKINS (Mrs. Otto 
A. Bremer) 
1913-14 Teacher, Elem. School, Kansas 
1914-17 Married, Oakland, Md. 
1917-22 E. 827 Illinois Ave., Spokane, 
Wash. 
~1!VERN'ON HARLOW KERN, B.S. (Married 
Edith Hardy) 
1913-16 Student, Univ. of Illinois 
1916-17 Farm Implement specialist, 
Fayetteville, Ark. 
1917-19 C. M. M., U. S. Naval AYiation 
1919-20 Appraiser, Gays 
1920-22 County Agent, Trenton, )Io. 
LuLA KIMBALL (Mrs. Edwin _-\nsil 
Whalin) 
1913-16 Teacher, Elem. School, Pana 
1916-17 Teacher, Elem. School, Charles-
ton 
1917-18 Married, Urbana 
1918-19 Champaign 
1919-20 Mt. Carroll 
1920-22 Barlow, Ky. 
FLOSSIE ELAI:<fE LEE 
1913-22 Asst. Postmaster, 300 E. )lain 
St., Casey 
KATE ETHEL LINDER (Mrs. Wilford W. 
Michael) 
1913-17 Teacher, Rural School, )lattoon 
1917-22 Married, R. 3, Mattoon 
IRENE EMMA RosE MALHOIT (l>frs. 
William Allan Smith) 
1913-16 Teacher, Elem. School, Bridge-
port 
1916-18 Teacher, Elem. School; mar-
ried 1917, St. Francisville 
1918-22 120 S. College St., Assumption 
RosETTI MAXEY 
1913-14 Teacher, Rural School, Hutson-
ville 
1914-20 Teacher, Rural School. Oblong 
1920-22 Teacher, Rural School, R. 3, 
Box 76, Mansfield, Ohio 
~FRED RAYMO.ND McCANDLISH. B.::,. 
1913-14 Teacher, Rural School, Toledo 
1914-17 Student, Univ. of Illinois 
1917-19 U. S. Army 
1919-22 Farmer & Teacher, Rural 
School, Toledo 
GEORGIA HELEN McDoNALD, A.B. 
1913-15 Teacher, Elem. School, Tuscola 
1915-18 Student, Univ. of Illinois 
1918-19 Dietitian, Memorial Hosp., Mat-
toon 
1919-22 Teacher, Arsenal Tech. Schools, 
Ind'anapolis, Ind. 
IvA PEARL MEEKER (Mrs. ]. P. Bridges) 
191:1-16 Teacher, Elem. School, Pana 
1\lltl-22 Teacher, Elem. School & Prim. 
Supervisor, 417 Live Oak St., Cuero, 
Tl':O..:US 
EDITH :-.L\HGUE!UTE MILLER, A.B. 
1~1:1-14 Teacher, Elem. School, Alta-
l1JOnt 
1914-lii Student, )lorthwestern Univ., 
Evanston 
1\JJ.i-17 Teacher, Elem. School, Rock-
ford 
1917-18 Student, Univ. of Michigan 
1918-19 Teacher, Twp. High School, 
~Iurphysboro 
1919-22 Teacher, High School, 11808 
Tuscora Ave., Cleveland, 0. 
~~D.\cdEL PALMER ~hTCHELL, B.S. 
(:\Iarried Lilliace J\Iontgomery) 
1913-l;i Prin., High School, Maroa 
19Li-1G Prin. of Schools & Teacher, 
High School, Patoka 
1911\-17 Supt. of School, Franklin Grove 
1\117-18 Supt. of School, Lombard 
191~-19 L. S. Navy 
1[1 19-~1 Office Mgr., Chicago 
1921-22 Student, Univ. of Illinois, 411 
E. Green St., Champaign 
OR.\ .\loRsE 
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1913-15 Teacher, Elem. School, Shelby-
ville 
191.i-17 Teacher, Elem. School, Clear 
Lake, Ia. 
1917-19 Teacher, Elem. School, Ham-
nlmHI, Ind. 
1[119-20 Teacher, Elem. School, Shelby-
ville 
1920-22 Student, College ·of Osteopathy, 
. "i~OO Ellis Ave., Chicago 
BESSIE PATTON, B.S. 
191:1-16 Teacher & Prin., High School, 
~O}{OIHis 
191fi-17 Student, Univ. of Chicago 
1917-19 Teacher, Twp. High School, 
LnYington 
1919-20 Teacher, High School, Milton, 
\\"est Va. 
1920-22 Teacher, Twp. High School, 
_\uburn 
BLAXCHE AGNES PEw (Mrs. Emil ]. 
Verlie) 
1913-13 Teacher, Elem. School, Cham-
pnign 
1915-17 Prin. of Lincoln School, Litch-
lield 
1917-18 Married, E. St. Louis 
1918-20 Spring!ield 
1920-22 327 E. 12th St., Alton 
GEORGE BARRINGTON RANKIN (Married 
_-\nna Farrar) 
191n-16 Prin. of School, Redmon 
1916-17 Prin., Twp. High School, Met-
calf 
1917-22 Farmer, R. 4, Mattoon 
:-.IAL'DE REEDER 
1913-22 Teacher & Prin., Elem. School, 
• \reo! a 
E:-IILY CLEDA REID 
1913-14 Teacher, Elem. School, Albion 
1914-16 Teacher, Elem. School, Mt. Car-
mel 
1916-17 Student, Univ. of Tillnois 
1917-18 Teacher, High School, Bone Gap 
1918-19 Prin., Jr. H. S., Bellmont 
1919-22 Teacher, Twp. High School, 501 
S. Monroe St., Johnston City 
Et:GEXE RoDGERS (Married Nell Delzeli) 
191:!-15 Teacher & Prin., High School, 
Ne"rton 
1915-16 PrilL, High School, Salem 
1916-17 Merchant, Van Nuys, Cal. 
1917-19 Teacher, High School, Flora 
1919-22 Departmental Teacher, 1432 
Florida St., Long Beach, Cal. 
ANxA KATRINA ScHLOBOHM 
191:1-17 Sub. Teacher & Teacher, Rural 
School, Findlay 
1917-22 R. 2, Findlay 
~J Al\1ES \VlUGHT SHOEMAKER, A.B. 
191:!-16 Student, t:niv. of Illinois 
191o-18 Salesman, Detroit, Mich. 
1918-19 Second Lieut., U. S. Army 
1919-20 Office Mgr., Cincinnati, Ohio 
1920-22 Salesman, National City Co., 
1139 Guardian Bldg., Cleveland, Ohio 
ELIZABETH HORTENSE SHREEVE (Mrs. 
Ronald L. King) 
191:3-15 Teacher, Elem. School, Mattoon 
1915-22 Married, 766 S. 6th St., Charles-
ton 
MARY VIRGIXIA SPRINGER (Mrs. Leslie 
Kendall Jackson) 
191R-14 Teacher, Elem. School, FaiT 
Grange 
1914-15 Teacher, Rural School, Charles-
ton 
1915-17 Married, Odell 
1917-18 Charleston 
1918-20 Racine, Wis . 
1920-21 Charleston 
1921-22 Harrisburg 
FERDIKAND HENRY STEINMETZ, B.S., 
M.S. (1'Iarried Helen M. Horne) 
1913-15 Student, Univ. of Illinois 
·1915-18 Teacher, Elem_ School & High 
School, Truman, Minn. 
1918-22 Teacher, Asst., Inst., Univ. of 
Minn., t:niv. Farm, St. Paul, Minn. 
EvA WINIFRED STITT (Mrs. Rex Lacy) 
1913-14 Teacher, Rural School, Decatur 
1914-18 Teacher, Rural School & Elem. 
School, Toledo 
1918-20 Teacher, Rural School, Charles-
ton 
1920-22 Married, R. 6, Toledo 
Lors MARY STRAWBRIDGE (Mrs. Harvey 
F. Skadden) 
1913-19 Teacher, Elem. School, Danville 
1919-22 Married, 1409 Franklin St., Dan-
ville 
EDNA FERN TERRY (Mrs. Harry R. 
Prather) 
1913-19 Teacher, Rural School; married 
1917, Charleston 
1919-22 n. 1, Ashmore 
RuTH ToLLY, R.N . 
1913-16 Teacher, Elem. School, Pana 
1916-19 Student, Wash. Univ. Tr. School 
for Nurses, St. Louis, Mo. 
1919-22 Supt., Nurse's School, Dispens-
ary Super., Super., Nursing, 430 E. 
13th St., Oklahoma City, Okla. 
ELvA Lc:crLLE WANNAMAC:GHER 
1913-14 Teacher, Elem. School, Danville 
1914-16 Teacher, Elem. School, Green-
ville 
1916-22 Teacher, Elem. School, 412 \V. 
Vermilion St., Danville 
LrxxiE 11mxiE WEST (Mrs. M. Russell 
Davis) A.B. 
1913-15 Teacher, Eiem. School, Loving-
ton 
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1915-17 Student, t:niv. of Illinois 
1917-18 Teache1·, High School. :lion-
mouth 
1918-19 Married. Point Loma, SanDiego, 
Cal. 
1919-22 14;)·1 Allman Court, Oakland, 
Cal. 
AMY RosE Wrr.soN 
1913-19 Teacher, Elem. School, Danville 
1919-22 Teacher, Elem. School. 812 
South Race St., Urbana 
CLASS OF 1914 
)J ANCY STEPHANIE ALEXANDER 
1914-15 Student, Art lnst., Chicago 
1915-20 Teacher, Elem. School, Urbana 
1920-22 Teacher, Jr. H. S. & Inter-
mediate School, Davenport, Ia. 
~ELLIE EsTHER BAKER 
1914-22 R. 1, Martinsville 
~JOSEPH LOUIS BARGER 
1914-15 Prin. of School, Jewett 
1915-16 Prin. of School, Trilla 
1916-18 Prin. of School, Rardin 
1918-19 U. S. Army 
1919-20 Prin., Elem. School, Effingham 
1920-21 Prin., High School, Greenup 
1921-22 Teacher, High School, Prince-
ton, \V. Va. 
ELSIE EMILY BEATTY, A.B. 
1914-15 Teacher, Elem. School, Findlay 
1915-17 Teacher, High School, Ver-
milion 
1917-19· Student, Univ. of Illinois 
1919-21 Teacher, High School, Wash-
ington 
1921-22 Teacher, Univ. High School, 205 
Education Bldg., Urbana 
::.fARGARET BoTT 
1914-20 Teacher & Prin., Eiem. School, 
t:rhana 
1920-21 Teacher, Elem. School, Yakima, 
\Vasl1. 
1921-22 Teacher, 2743 Hillegass Ave., 
Ilerkeley, Cal. 
~WILLARD PRESSLY BoYLE, Ph.B., A.M. 
1914-15 Oakdale 
1915-17 Farmer, Mansfield; Teacher, 
Rural School, Harris 
1917-19 Sergeant, U. S. Army 
1919-21 Student, Univ. of Chicago 
1921-22 Prin., Roosevelt Jr. H. S., Be-
loit, Wis. 
VERNA MAY BURGHART 
1914-16 Teacher, Elem. School, Danville 
191G-17 Prin. of School, Georgetown 
1917-21 Teacher, Elem. School, Coving-
ton, Ind. 
1921-22 Teacher, Elem. School, Foster, 
Ind. 
GLADYS CAMPBELL, Ph. B. 
1914-16 Teacher, Elem. School, Robin-
son 
1916-18 Student, Univ. of Chicago 
1918-20 Teacher, High School, Mar-
quette, :Mich. 
1920-22 Teacher, Twp. H. S., Streator; 
Teacher, Univ. High School, Univ. of 
Chicago, Chicago 
BERTHA MAE CHAPMAN 
1914-22 ·Teacher, Elem. School, :J13 \V. 
Canedy St., Springfield 
LELA ~fARIAX CHENOWETH (:\Irs. 
Clarence T. Gates) 
1914-15 Teacher, Elem. School, Scott-
land 
1915-19 Married, DeLand 
1919-21 Seymour 
1921-22 22:1 State St., Charleston 
LoLA MITCHELL CHENOWETH 
1914-15 Teacher, Elem. School, Robin-
son 
1915-16 Teacher, Elem. School, St. Pet-
ersburg, Fla. 
19Hi-20 Teacher, Elem. School, Duluth, 
Minn. 
1920-22 Teacher, Elem. School, School 
43, Indianapolis, Ind. 
HELEN FERN DARIXGER, Ph.B., .-\.:.I. 
1914-16 Teacher, Eiem. School, Oak 
Park 
19Hl-18 Student, Univ. of Chicago 
1918-20 Teacher, E. I. S. N. S., Charles-
ton 
1920-21 Graduate Student, Columbia 
Univ. 
1921-22 Teacher, E. I. S. T. C., 903 
Taylor St., Charleston 
FLOLI.A ANNIS DOTY (Mrs. Don T. 
Lacey) 
1914-15 Teacher, Elem. School, Hinds-
boro 
1915-19 Teacher, Elem. School, :\Iattoon, 
married 1911i 
1919-21 Teacher, Elem. School, Indian-
apolis, Ind. 
1921-22 Teacher, Elem. School, 1412% 
Marshall, Mattoon 
MARGARET JANET EADS (::\<Irs. Virgil 
Argo Leach) 
1914-15 Teacher, Elem. School, .\rthur 
1915-16 Asst. Prin. of School, :llurdock 
1916-17 Teacher, Rural School, Camargo 
1917-19 Teacher, Rural School, :\Iaroa 
1919-22 Married, Maroa 
~f.-\DGE MARINA FREEMAN (Mrs. ::.Iartin 
Sorte) 
1914-16 Teacher, Elem. School, Charles-
ton 
1916-17 Teacher, Rural School, Barber, 
Mont. 
1917-20 Married, Ryegate, Mont. 
1920-21 Teacher, Rural School, Shaw-
mut, Mont. 
1921-22 Ryegate, Mont. 
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ErEA .:VfAY FI:RNESS (:Mrs. Ralph H. 
Ericksen) 
1914-15 Teacher, Elem. School, Hinds-
})oro 
1915-18 Teacher, Elem. School, Mattoon 
1918-21 Stenographer, Kansas City, Mo. 
1921-22 Married, 217 \V. 37th St., Kan-
sns City, Mo. 
::-L\l(Y E. FYE 
HiJ.t-19 Teacher, Elem. School, Mattoon 
1919-22 Teacher, Junior High School, 
1400 \Y. Mah1 St., Decatur 
},f "\JUE AGNES GARDNER 
19U-17 Teacher, Elem. School, Decatur 
Hi17-21 Teacher, Elem. School, Hins-
dale 
1921-22 Teacher, Elem. School, 4234 
)laryland Ave., St. Louis, Mo. 
::-L\RGARETE ELENORA GERKIN 
1!il4-17 Teacher, High School, Hinds, 
boro 
1917-22 Teacher, Elem. Schoo I, 604 
North 11th St., East St. Louis 
::-L\RY NANCY GooD so"' 
1914-17 Teacher, Elem. School, Robin-
son 
19Ed~8 Teacher, Elem. School, LaPorte, 
1918-19 Teacher, Elem. School, Newman 
1!119-20 Teacher, Elem. School, Council 
Bluffs, Ia. 
19~l~~; Teacher, Elem. School, Lake 
1ll21-22 Teacher, Elem. School 813 West 
Drive, Woodruff Pl., Indianapolis 
fud. ' 
~HmrER KING GoRDON (Married Eliza-
beth G. Cluff) 
1914-15 Teacher, Elem. School, Robin-
son 
1915-16 Supt. of Schools, Bethany 
1!116-17 Teacher in Boys School, New 
York, N. Y. 
1917-19 First Lieut., U. S. Aviation 
1919-?0 Reporter, Berkeley, Cal.; Teach-
er m Boys School, New York 19~0-21 P~ess Agc_nt, Brooklyn, N. Y. 
19.21-22 D1r. SpeCial Promotion Bureau 
Keith Vaudeville Exch., Palace The~ 
atre, ::\(•w Yor]i, i\, Y. 
SoPHIA JANE GRAXT 
1914-13 Teacher, Rural School, Charles-
ton 
191.)-lli Teacher, Elem. School, Harmon 
1916-18 Asst. in Public Libr., Charles-
ton 
Hl18-19 Student, t::niv. of Illinois 
1 !l19-20 Organizer, Illinois Lib. Exten-
sion Commission, Springfield 
J 920-22 Librarian, Geneseo 
HAZEL HALL 
1Ul1z,-J:e Teacher, High School, Rood-
l!l}l~f18 Teacher, High School, White 
1918-19 Prin., High School, Kansas 
1!!~~~~1?1 Prin. of School, Mazie, Okla-
1920-22 Prin., High School, Ramsey 
~L\:\ETTA \VRIGHT HAHVEY (Mrs. Glenn 
Damron Painter) 
1914-15 Teacher, Elem. School, Maroa 
1915-18 Married, Chesterville 
1918-19 Chicago 
1!H9-2~ Atwood 
*LILLIAN DoLE:\ A HAYSE 
1914-16 Teacher, Elem. School, East St. 
Louis 
1911l-18 Teacher, Elem. School, Youngs-
town, Ohio 
1918-19 Teacher, Elem. School, Spring-
field 
Deceased, May 26, 1920 
t]EKxEss REBECCA HELM (Mrs. Clarence 
Joseph Wolbert) 
1!114-18 Teacher, Elem. School, )lascou-
tah 
1918-21 Prin., High School; married 
1918, Bible Grove 
GERTR"CDE OzETA HILL, A.B. 
1914-15 Teacher, Elem. School & High 
School, Murdock 
1915-19 Teacher, High School, Sullivan 
1919-20 Student, Univ. of Illinois 
1920-22 Teacher, High School, 1105 \V-
Eidorado, Decatur 
MARY EuzABETH ALoYSIA HoGA:\, 
(Sister Stella Maria) Ph.B. 
1914-16 Teacher, Elem. School, Robin-
son 
1916-22 Teacher and Student, St. Xavier 
College, 4928 Xavier Park, Chicago 
HELEN MARGUERITE HoRXE Ofrs. 
Ferdinand H. Steinmetz) 
1914-15 Teacher, Elem. School, Hoopes-
ton 
1915-16 Teacher, Elem. School, Belle-
fontaine, Ohio 
1916-lS Married, Truman, Minn. 
1918-22 2309 Priscilla Ave., St. Paul, 
Minn. 
"1\I:\A HAZEL HuTTOX (Mrs. Ha1"old 
Breeden Wyeth) 
1914-13 Charleston 
1915-16 Married, Rardin 
1916-22 R. 3, Charleston 
KATHERINE ALBERTA }ACOBY 
1914-17 Teacher, Elem. School, Mattoon 
1917-22 Teacher, Elem. School, 210 \V. 
Main St.~ Arcola 
LEONARD J o:-.-Es (Married Genevieve 
Bernice Brubaker) 
1914-17 Teacher, High School, Lanark 
1917-21 Student, Univ. of Colo. 
1921-22 Prin., Consolidated Schools, Hy-
giene, Colo. 
I MA BLANCHE KIBLER (Mrs. Virgil Guy 
Rawlins) 
1914-15 Teacher, Elem. School, Tuscola 
1915-17 Teacher, High School, Rood-
house 
1917-18 Student, Univ. of Cincinnati 
1918-19 Teacher, High School, McNabb 
1919-22 Prin., High School; married 
1919, 439 E. Clay St., Roodhouse 
EDXA CHARLOTTE KILGORE (Mrs. :Maurice 
Edward O'Day) 
1914-22 Teacher, Elem. School, 202 7th 
St., Charleston; married, 1915 
ACi"XA RosE LAHEY (Mrs. Thomas 
Francis Ryan) Ph.B. 
191.1-15 Teacher, Elem. School, Mattoon 
19t:i-li Student, Cniv. of Chicago 
1917-18 Prin. of School, Stevenson, 
)Iinn. 
1Ul8-19 :.\farricd, Chicago 
1919-20 Book Agent, Hammond, Indiana 
1920-22 :J29 S. Ashland Blvd., Chicago 
J UXETA GR.\CE LovE (Mrs. Henry Zeis 
Gumm) 
1914-22 :.\Iarried, R. 7, Paris 
I-loxOJc\ ."\LOYSIA MALHOIT (Mrs. Leroy 
~\lc:t\ eill) 
1914-18 Teacher, Elem. School, Tuscola 
1918-19 Married, St. Louis, Mo. 
1919-22 41 N. :.\lain St., Tuscola 
).fAR\" RosE ~fAKSFIELD 
191,1-22 Teacher, Elem. School, 1901 
Champaign Ave., Mattoon 
GRACE ,\urmA McDouGLE (Mrs. James 
Francis Harshbarger) 
1914-lii Student, Vniv. of Illinois 
t91ii- J() Ff umholdt 
191G-20 :\larried, Humholdt " 648 1920-22 Secy. to Oral Surgeon, u 
Drexel Ave., Chicago 
BERTIE ETHEL ;yfrLLER 
191i-18 Teacher, Twp. H. s., Willow 
Hill 
1918-19 Teacher, 
Yille 
Twp. H. s., Hutson-
1919-22 Teacher, Twp. H. s., Potomac 
HELEX lREXE MoFFETT 
1914-17 Teacher, Rural School, Ash-
lnor(' 
1917-18 Teacher, Rural School, Charles-
ton 
1918-19 Teacher, Rural School, Oakland 
1919-21 Teacher, Rural School, ·west-
field 
1921-22 Teacher, Rural School, R. 3, 
Charleston 
EDITH ).L\Y ~f URPHEY 
1914-20 Teacher, Elem. School, Danville 
1920-22 Teacher, Elem. School, 1208 \V. 
Oregon St., Urbana 
0NA :\LicE PRATHER 
1914-18 Teacher, Elem. School, Villa 
Grove 
1918-19 Teacher, Elem. School, Tuscola 
1919-22 Teacher, Elem. School, 115 
'Yebb St., Hammond, Ind. 
~GLEXX LAKE F. RANDOL_PH, B.S. in 
~I.E. and E.E. (Marned) 
1914-1.i Trilla 
1915-18 Student, Univ. of Illinois 
1918-19 Second Lieut., U. S. Army 
1919-20 Student, Univ. of Illinois 
1920-22 Brush Sales Eng., National Car-
bon Co., 1245 N. Lockwood Ave., 
ClcYeland, 0. 
LORENA MARIE REED 
1914-15 Teacher, Elem. School, Danville 
1915-20 Teacher, Elem. School, Charles-
ton 
1920-21 Teacher, Jr. IL S., LaGrange 
1921-22 Teacher, Jr. H. S., 611 E. 24th 
St., Indianapolis, Ind. 
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MARY VIRGINIA RoBIXSON (:\frs. Verne 
R. "YfcDougle) 
1911-1~ Charleston 
19Li-Hi Teacher, Elcm. School & High 
School, Ashn1ore 
191H-17 Teacher, High School, Lerna 
1917-18 Student, Business Coil., Normal 
1918-20 Private Secy., Univ. of Illinois 
1920-22 Student, Univ. of Oregon, Bartle 
Court, C-8, Eugene, Ore. 
FAYE RHIESTA RoDGERs ( I\Irs. Harry 
Hickman Walden) 
19U-22 Teacher, Elem. School & Sub. 
Teacher; married 1917, 201 E. Grand 
Ave., Highland Park, Detroit, l\Iich. 
MARY OuvE ROGERS 
191,1-20 Teacher, Elem. School, Charles-
ton 
1920-22 Teacher, Elem. School, 15lHi X. 
Church St., Decatur 
LILLIAN SANBORN 
1914-22 Sub. Teacher & Teacher, Elem. 
School, 2440 Rice St., Chicago 
~~\VrLLL\M ]onN ScHERNEKAu 
191<1--17 Student, Univ. of Illinois 
1917-18 Brick Mason, Charleston 
1918-19 Corporal, U. S. Aviation 
19~tGO. Construction Supt., \Valters, 
1920-22 Contractor, Robinson 
ELLA GRACE ScoTT (Mrs. Charles Kelso 
Ross) 
1914-1G Teacher, High School & Prill., 
High School, Garrett 
1916-19 Teacher, High School Newton 
1919-22 :Married, Newton ' 
]ANE Lors SHAW (Mrs. R. C. Bigelow) 
1914-1fl Teacher, Elem. School, SulliYan 
1916-18 Teacher, Elem. School Twin 
Falls, Idaho ' 
1918-22 Married 1919, R. 1, West Union 
Lois F. SHoRTEss, A.B. 
1914-16 Teacher, Elem. School Oak 
Park ' 
1916-18 Student, Univ. of Wis. 
1918-19 Teacher, Elem. School Hibbina 
Minn.; Charleston ' ~· 
1919-22 Asst. Librarian, E. I S T C 
1010 6th St., Charleston · · · ., 
GoLDIE IsABELLE SMITH (Mrs. Wm. E. 
Gossett) 
1914-16 Teacher, Elcm. School; married 
1915, Tuscola 
1916-17 Rock Springs. Wyo. 
1917-22 R. 1, Yuma, Colo. 
MYRTLE VENIS SMITH 
1914-15 Teacher, Rural School, Alta-
lllont 
1915-17 Prin. of School, LaClede 
19f:;;19 Asst. Prin., High School, Far-
1919-22 Teacher, High School, Windsor 
AGNES MAY STARKEY 
1914-16 Teacher, Elem. School, Mattoon 
1916-19 Teacher, Elem. School & Prin., 
Burley, Idaho 
1919-21 Private tutor, Victor, Idaho 
1921-22 Teacher, Elem. Sc.hool, Knick-
erbocker Apt. B., Spokane, Wash. 
T HO::IL\S ALEXAXDER THOMPSON (Mar-
ried Hazel Elizabeth Willson) 
lll U-1 !i Prin. of School, Gays 
1910-17 Prin. of School, Lee 
1917-18 Prin. of School, Compton 
1918-19 Auto mechanic & Salesman, 
1ur~~·~2~I-F~rCinan, Auto Service Station, 
n~lntoul 
1H2ll-21 Auto mechanic, Urbana 
1921-22. Garage o'vner, Sey1nour 
_'\HELL\ :\1AGDALENA TIMM (Mrs. James 
:\lonroe Eads) 
1 !11-1-1;> Teacher, Elem. School, Danville 
Hll:i-Hi Teacher, Elem. School, Nampa, 
Idnho 
1(110-17 Teacher, Elem. School, Boise, 
Itlaho 
1917-18 Married, Arthur 
1918-19 Teacher, Elem. School, Decatur 
1\119-22 Arthur 
ED\nx _-\;-;;siL \VHALIX, B.S. (Married 
Lnla Kimball) 
191-!-1;") Fanner, Osage, Ia. 
UJl.i-16 Student, Business Coil., Quincy 
1!!11i-17 Teacher, Rural School, Rose 
Hill 
1 !l 17-1 !l Student, Univ. of Illinois 
1 !Jl !1-~0 Teacher, High School, Mt. Car-
roll 
19211-22 County Agri. Agent, Barlow, 
hy. 
f-i'~UI<r.:.; LESLIE vVHALIN, B. s. (Marrieti 
Lillian Pearle Dennison) 
1!!14-15 Farmer, Rose Hill 
10l:i-18 Student, Univ. of Illinois 
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1918-19 U. S. Navy 
1919-22 Farmer, Teacher, Rural School, 
Prin., .Jr. H. S., R. 1, Rose Hill 
RENA \VHITE 
19H-22 203 Polk St., Charleston 
~CECIL HERBERT VV~ILKINSON, B.S., M.S. 
1914-15 Charleston 
1915-Hi Farmer, Mt. Carmel; Teacher, 
Hural School, Charleston 
1916-18 Student, Univ. of Illinois 
1918-19 Sergeant, U. S. Army 
1919-21 Student, Univ. of Illinois 
1921-22 Seed Analyst, Peppard Seed Co., 
\Yard Hotel, Delta, Utah 
~'fAE ADELLE \VISE (Mrs. Andrew 
Edward Hill) 
1914-16 Teacher, Elem. School, Urbana 
1916-22 Teacher, Elem. School; married 
1920, 520 E. Vine St., Greenville 
BERTH'\ IREXE WisSEL (Sr. Mary 
Hildegarde) 
1914-17 Teacher, Hural School, Clerk, 
Office Asst., Charleston 
1917-19 Sister in Convent, Alton 
1919-22 Teacher, St. Teresa's Academy, 
Decatur 
LYDIA AvGt:STA WoLIUNG (Mrs. John 
Douglas Faulds) 
1914-li Teacher, Elem. School, Oak 
Park 
1917-20 Teacher, Lincoln School, Teach-
ers College, Ne·w York, N. Y. 
1920-21 :IIarried, Oak Park 
1921-22 602 La Grange St., South Ha-
Yen, 1\'lich. 
CLASS OF 1915 
rflicJU.T.\:\ PIPER A;-;;DERSON, Ph.B. land 
1918-22 Teacher, Elem. School, 543 1\lt.>-lG Student, Beloit Coli., Beloit, \Villiams Blvd., Springfield 
Wis. H H 
1 D 1 \o-1 7 \Vith Packard M. Car. Co., De- ERSCHEL . ERMAN CLINE (Married 
troit, :\Iich. Lucille Erma Hammack) 
191 i-19 Pharmacist Mate, 2d Class, U. 1915-17 Teacher, Fair Grange 19{9-~a~~udent, Univ. of Chicago & 1917-22 Teacher, High School, & Supt. 
r.reclit man, Continental & Com. Natl. of Schools, Box 86, Brocton 
Rank, Chicago GoRDON AuGUST CooK 
N \ B (M ~• · 1915-17 Prin. of School, Camargo 1 'ELLIE ~ LLISON ALCH rs. lV~aunce 1917-18 Teacher, Jr. H. s., Michigan 
L. Hampton) B.S. City, Incl. 
1\llo-18 Student, Univ. of Illinois 1918-19 Accountant, Paris 
1\\18-19 Teacher, High School, Galatia 1919-20 Jr. Accountant, Michigan City, 
191!1-21 Teacher, High School, Mattoon Ind. 
1fl:.!1-22 Married, 902 Reba PI., Evan- 1920-2l Prin., Twp. H. S., Sparland 
-tnl 1921-22 Prin., Com. H. S., Box 26, Her-
rick TESSIE BIDLE 
- 191.i-18 Teacher, Elem. School, Arcola 
1n18-22 Elgin 'Vatch Co., 426 North St., 
Elgin 
ETHEL FAYE MARIE BRIDGES (Mrs. Otto 
X eal Ashbrook) 
ln13-16 Teacher, Elem. School, Litch-
field 
1916-22 Married, R. 7, Mattoon 
GLADYS LEONE BRYANT 
191o-16 Teacher, Elem. School, Jersey-
yj]]p 
Hllfi-17 Teacher, Rural School, Staun-
ftill 
1917-18 Teacher, Elem. School, High-
BESSIE MAY CooKE (Mrs. Leslie Ray-
mond Logan) 
1915-17 Teacher, Elem. School, Oak 
Park 
1917-18 Teacher, Elem. School, Douglas, 
Wyo. 
1918-19 Married, Peoria 
1919-22 Box 2, St. Helen, Michigan 
bERNICE MARTHA CORZINE (Mrs. 
Herman Lloyd Cooper) 
1915-19 Teacher, Elem. School, Oak 
Park 
1919-20 Married, MartinsyilJe 
1920-21 Danville 
1921-22 1510 S. 10th St., Charleston 
~fARTHA MARIE CRESSLER 
1915-19 Teacher, Elem. School, Decatur 
1919-20 Teacher, Elem. School, Idaho 
1920-21 Naperville 
1921-22 Teacher, Elem. School, 1969 E. 
82d, Cleveland, Ohio 
~lABEL ERNESTINE DAvis (Mrs. Marx 
C. Reiher, Jr.) 
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1915-16 Teacher, Rural School, Tuscola· 
19Hi-19 Teacher, Rural School, Ficklin 
1919-22 Married, Ficklin 
FLOSSIE IRMA DoTY (Mrs. Dewey F. 
Pyles) -
1915-19 Teacher, Elem. School, Neode-
sha, Kan.; Teacher, Elem. School, 
Atchison, Kan. 
1919-22 Married, Box 24, R. 5, Charles-
ton 
TcDITH DuvALL (Mrs. Guy Clifford 
· French) 
191:\-16 Teacher, Elem. School Mattoon 
19Hi-17 Lerna 
1917-22 Married, Golden Gate 
.\fARY AGNES DwYER 
1915-17 Teacher, Elem. School, Robin-
son 
1917-22 Teacher, Elem. School & Inst., 
Vocational School, 91 Williams St., 
Hammond, Ind. 
. ·\GNES GERTRUDE EviNGER (:Mrs. V. C. 
Sallee) 
1!ll.';-19 Teacher, Elem. School, Litch-
field 
1919-22 :\tarried, 239 t:nion St., Carlin-
ville 
BERTHA CoRA FoRTNER 
1915-16 Windsor 
1916-17 Teacher, High School, Cache, 
Okla. 
1917-18 Teacher, Elem. School, Sulli-
van; 'Vindsor 
1918-19 Asst. Prin., High School, Teach-
er, High School, Tower Hill 
1919-20 Teacher, High School, Findlay 
1920-22 Teacher, Twp. H. S., Neoga 
CLARA EDNA GEORGE 
1915-17 Teacher, Rural School, Mattoon 
1917-18 Teacher, Elem. School, Decatur 
1918-20 \Yith Bureau War Risk In-
surance, \Vash., D. C. 
1920-21 Teacher, Elem. School, Decatur 
1921-22 Milliner, 5742 Maryland Av<·., 
Chicago 
PEARL GILBERT 
1915-1u Teacher, Elem. School, Cobden 
1916-19 Teacher, Elem. School, Hoss-
,·ille 
1919-20 Teacher, Elem. School, St. 
Joseph, Mo. 
1920-22 Teacher, Eiem. School, 606 
Goodwin St., Urbana 
STAXLEY IvAN GLOSSER (~farried Esther 
Leota North) 
1915-16 Teacher, Rural School, Charles-
tun 
1916-17 Teacher, High School, Hering-
ton, Kan. 
1917-18 Farmer, Toledo 
1918-22 Teacher, High School, 2 Row-
land PI., Daytona, Fla. 
.\IACRICE LEON HAMPTON (Married 
Nellie Balch) 
191.';-18 Teacher, High School, Neoga 
1918-20 Teacher, High School, Mattoon 
1920-22 Teacher, Twp. H. S., 902 Reba 
Pl., Evanston 
]ESSIE MABLE HA)[KS 
1915-19 Teacher, Elem. School, DanYille 
1919-22 Teacher, Elem. School & Critic 
Super., East H. S., Akron, 0. 
MARTHA HEIDLER 
1915-22 Teacher, Elern. School, n:::J S. 
5th St., Springfield 
~CuE:-; EDWARD HoLSAPPLE 
1915-17 Teacher, Rural School, Toledo 
1!117-19 Corporal, U. S. Army 
1919-20 Teacher, Effingham 
1920-21 Inst., R. E. C., Camp Grant 
1921-22 Student, T.:niv. of Illinois, 713 
\V. Elm, Urbana 
BLAXCHE JoHNs HuDDLESTON 
191;)-16 Teacher, Elem. School. Hinds-
boro 
1916-22 Teacher, Elcm. School. 1111)8 
:Madison St., Charleston 
KATHERil'E HuDSON, B.S. 
1915-18 Student, Univ. of \Vis. 
1918-20 Dietitian, Baltimore, ~!d. 
1920-22 lust., Dept. of Foolb. State 
Agri. Coli., Manhattan, Kan. 
LILLIAN MARGARETTA IRELAND 
1915-18 Teacher, Elem. School, I~ansas 
1918-19 Teacher, Elcm. School, Streator 
1!!19-21 Teacher, Elem. School. Deer 
Lodge, Mont . 
1921-22 Teacher, Jr. H. S., Box 344, 
Yuma, Colo. 
DAVID FRANKLIN KIBLER (Married) 
1915-17 Teacher, Rural School, ~lout­
rose 
1917-18 Teacher, Rural School, \\'heeler 
1918-22 Teacher & Prin., High School, 
Yale 
MARY SEFTON LINDER, A.B. 
1915-17 Student, Univ. of Illinois 
1917-19 Teacher, Twp. H. S., ~enga 
1919-20 Teacher, H. S., ShelbyYille 
1920-22 Teacher, High School, 904 Gth 
St., Charleston 
RUTH LINDER 
19Vi-18 Teacher, H. S., Kansas 
1918-20 Teacher, Twp. H. S., Keoga 
1920-21 Teacher, Departmental \\" ork, 
Rockford 
1921-22 Teacher, Eiem. School, 1:!44 
Seventh St., San Diego, Cal. 
KATE V ALE:-ITINE MARTIN 
1915-22 Teacher, Elem. School & Sten-
ograplwr, 1109 Shelby AYe., ~Iattoon 
IRKA LORRAINE MARTYN (.Mrs. \\·m. 
Edward Dodson) 
l!ll;i-18 Teacher, Elem. School. Dan-
ville 
1918-22 Teacher, Elem. School; married 
1918, 203 S. 8th St., Terre Haute, 
Indiana 
EDA ~ARIE MAY 
1915-16 Teacher, Elem. School, Danville 
1916-17 Charleston 
1917-19 Windsor 
1919-22 Govt. Clerk, 1000 Lawrence St., 
iS. E., Wash., D. C. 
*INEZ AzETTA McCARTY (Mrs. Carl .\1. 
Kibler) 
1915-17 Teacher, Elem. School, Robin-
son 
1917-22 Married, Norwood, Ohio 
Deceased, 1922 
l\IARY CEciLIA McLAUGHLIN 
1915-19 Teacher, Eiem. School, Paris 
1919-20 Teacher, Elem. School, Chicago 
1920-22 Teacher, Elem. School, 938 
Hose Ave., Oakland, Cal. 
ELizABETH FouLKROD McNuTT 
191;)-22 Sub. Teacher & Teacher, Elem. 
School, 1226 S. 5th St., Springfield 
SHIRLEY :VfmmY (Mrs. Harold Raymond 
Gerhard) 
1915-Hl Teacher, Elem. School, Shelby-
ville 
1916-17 Teacher, Elem. School, Rose 
Hill 
1917-20 Teacher, Elem. School, Urbana 
1920-21 Teacher, Elem. School, Spring-
Held 
1921-22 Married, 325 E. Oak St., Wat-
seka 
Loc:rsE CALANTHE NACMER 
1915-17 Teacher, Elem. School, Oakland 
1917-19 Teacher & Prin., Elem. School, 
Elmhurst 
191!1-20 Teacher, .Jr. H. S., Decatur 
1\120-22 Art Teacher, 195 S. Balch St., 
Akron, Ohio 
:.L'\RY NEWLIN . 
1915-20 Teacher, Elem. School, Robin-
son 
1920-22 Student, Univ. of Chicago, 5548 
Ellis Ave., Chicago 
]ESSIE MARGARET PARKER 
191ii-18 Teacher, Elem. School, Mattoon 
1918-22 Bank Clerk, 800 S. 14th St., 
Mattoon 
:.fARY LoRETTA PETERS (Mrs. Carl D. 
Cleaver) 
1915-16 Teacher, Elem. School, Oak 
Park 
1916-17 Teacher, Elem. School, Urbana 
1917-18 Teacher, Elem. School, Cham-
paign "' 
1918-22 Married, 520 Hendricks St., 
Anderson, Indiana 
.\fAY IvA PocLTER 
1915-19 Teacher, Elem. School, Mattoon 
1919-20 Teacher, Jr. H. S., Decatur 
1920-21 Teacher, Elem. School, Charles-
ton · 
1921-22 Teacher, Jr. H. S., 611 E. 24th 
St., Indianapolis, lud. 
SOPHIA PEARL HEED, Ph.B. 
1915-18 Teacher, Elem. School, Neo-
desha, Kan. 
1918-19 Student, Univ. of Chicago 
1919-20 Teacher, High School, Garrett 
1920-21 Student, Univ. of Chicago 
1921-22 Te-acher, \V. I. S. T. C., Monroe 
Hall, Macomb 
DoROTHY MAUDE RICKETTS (Mrs. Andrew 
]no. Dallstream) 
1915-1? Student, Fairmont Sem., Wash., 
D. C. 
191fi-17 Charleston 
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1917-19 Married, Rockford 
1919-22 225 S. Poplar, Centralia 
*ALICE GERTRUDE RusH 
1915-17 Teacher, Elem. School, St. Paul, 
:\<linn. 
1917-20 Teacher, Elem. School, Miles 
City, Mont. 
Deceased, March 17, 1921 
KoRA VIRGINIA SPENCER (Mrs. Victor 
W. Dalton) 
1915-17 Teacher, Elem. School, Cham-
paign 
11J17-22 Married, 1210 W. Wood St., De-
catur 
~"EARL RonERT TAUBE:\ECK (.\farried 
. Jessie Sharp) 
1915-18 Teacher, Jr. H. S., Neodesha, 
!{an. 
1918-19 U. S. Army 
1919-22 Stillman Helper, Standard Oil 
Co., 114 E. Main St., Neodesha, Kan. 
~LEWIS HA~FORD TIFFANY, B.S., M.S. 
(Married Loel Zehner) 
1915-17 Teacher, High School, Charles-
ton 
1917-18 Second Lieut., I:. S. Army 
1918-20 Student, Univ. of Chicago 
1920-22 lust., Ohio State l.!niv., Colum-
bus, Ohio 
f:':;~Ross ]El';NINGS TRAYLOR 
1915-16 Teacher, Rural School, Coffeen 
1916-17 Teacher, Twp. H. S., Roseville 
1917-19 Bookkeeper, Springfield; U. S. 
Army, 1918 
1919-22 Accountant, Weaver Mfg. Co., 
1004. S. Walnut St., Springfield 
.\I A 1;DE MARIE W ALZ (Mrs. Clarence 
Geo. Flammer) 
1915-17 Teacher, Elem. School, Decatur 
1917-19 Married; Teacher, Elem. School 
& Time Clerk, Danville 
1919-22 1337 W. 41st St., Los Angeles, 
Cal. 
AMY LILLIAN WARD (11rs. Sumner 
Garland Wilson) 
1915-16 1\larried, Charleston 
191H-20 Butler 
1920-21 Irving 
1H21-22 Butler 
*]A::\ET GREIG \VINSTON (:Vfrs. Lorin A. 
Wpod) 
1915-19 Sub. Teacher & Elem. Teacher, 
Springfield 
1919-20 Married, Irving 
Deceased, October, 1920 
~L(,RIN ALFRED WooD (Married Janet 
G. Winston) 
1915-17 Teacher, High School, Irving 
1917-19 I:. S. Navy 
1919-21 Snpt. of School, Irving 
1922 Home Address, Barnett 
CLASS OF 1916 
l"'~EAl<L vVILLIAM ANDERsoN, A.B. 
(.\1arried Mary Helen Root) 
1916-18 Student, Univ. of Illinois 
1918-19 Ensign, I:. S. Navy 
1919-21 Teacher, High School, Monti-
cello; Supt. of Schools, Charleston 
1921-22 Supt. of Schools, Charleston 
~~RcssELL Ho\\-ARD ANDERSON 
1916-17 Teacher, Elem. School, Robin-
son 
1917-18 Prin. of School, Kipahulu, Maui, 
Hawaii 
1918-19 I:. S. Army 
1919-20 Farmer, Jewett 
1920-21 Student, E. I. S. N. S., Charles-
ton; Teacher, H. S.; .Jewett 
1921-22 Student, l.!niv. of Illinois, 103 
S. Babcock St., l:rhana 
ADELE :\fAY AsH 
1916-18 Teacher, High School, E. St. 
Louis . F 
1918-19 Am. Rect. Cross, Pans, ranee 
1919-22 Teacher, Elem. School, Pasa-
dPIUl, Cal. 
AxxA Lors AsHBROOK (Mrs Virgil C. 
Kibler) 
191'1-17 Charleston 
1917-18 Married, Quincy 
1918-22 1108 ~rd St., Evansville, Ind. 
:\L\BEL CL.\IRE BAILEY 
1916-18 Teacher, Elem. School, Urbana 
1918-19 Teacher, Elem. School, Royal 
1919-22 Teacher, Elem. School, 1210 E. 
Chestnut St., Olney 
ERXEST RoscoE BAILS (Married Rachel 
Lee) 
1916-17 Teacher, Elem. School, Tuscola 
1917-19 Teacher, Rural School & Far-
mer, \Valnut Prairie 
1919-20 Farmer, \Vest Union 
1920--21 Salesman, Chicago 
1921-22 Teacher, High School, 714 N. 
9th St., Marshall 
OPAL EDxA BE-:;-SLEY (Mrs. Clark Ernest 
Stanberry) 
1916-20 Teacher, Elem. School, Charles-
ton 
1920-22 :\fan·ied, 1511 :lrd St., Charles-
1on 
ELS.\ FRAXCES BLACK (Mrs. C. H. 
Hackett) 
1911i-22 Teacher, Rural Scbool and 
Elem. School; married 1921, 620 S. 
14th St., Charleston 
GERTRL:DE ETHEL Bor.cuM 
191G-19 Teacher, Elem. School & H. S., 
Dundee 
191!!-21 Teacher, .Tr. H. S., Davenport, 
Ia. 
1921-22 Teacher, Jr. H. S., 558 Jeffer-
son St., Gary, Ind. 
MYRTLE ]AX-E BoLCUM (Mrs. Lester G. 
Schrader) 
191G-19 Teacher, Elem. School, Rollo 
1919-21 Married, I{ansas City, Mo. 
1921-22 141 W. Seventh St., St. Charles 
-:yf.<\RY A XDERSON BRIGGS 
191(i-21 Teacher, Elem. School, Charles-
tc.'n 
1921-22 Teacher, Elem. School, 305 
Prospect St., Alton 
:\1.-\RY RJJTH BROKAW 
1916-17 Teacher, Elem. School, Hinds-
horn 
1917-20 Teacher, Departmental Work, 
rrbana 
1920-22 Teacher, Departmental Work, 
608 \Y. Madison, Danville 
ETHEL ELIZABETH BROWN (Mrs. David 
A. Highet) 
1916-21 Teacher, Elem. School, Mat-
toon; married 1918 
1921-22 2530 S. 9th St., Springfield ~WILLIAM BE:\'TOX BUNN. B.S. 
191H-17 Prin. of School, Effingham 
1917-18 Student, Univ. of Illinois 
1918-19 U. S. Army 
1919-22 Farm Adviser, 421 N. Randolph 
St., Macomb 
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KATE PEARLE Bl_;RCH 
1916-17 Teacher, Elem. School, Guthrie, 
Okla. 
1917-19 Teacher, Elcm. School, ::\eo-
desha, Kan. 
1919-21 Teacher, Elem. School, Atchi-
son, Kan. 
1921-22 Teacher, Elem. School, 330 
Downey Ave., Indianapolis, Ind. 
EsTHER ELizABETH BJJsSARD 
1916-19 Teacher & Prin., Elem. School, 
);eodesha, Kan. 
1919-21 Teacher, Elem. School, River-
sidP 
1921-22 Teacher, Elem. School, No. 5, 
The Savo~·, Indianapolis, Ind. 
GAIL Bl'ZZARD 
1916-17 Teacher, Elem. School, DePue 
1917-18 Beecher City 
1918-19 Teacher, Elem. School, Holliday 
1919-21 Beecher City 
1921-22 Teacher, Rural School, Windsor 
1frNNIE ELLEN CASSADY 
1916-18 Teacher, Rural School. Sullivan 
1918-19 Teacher, .Elem. School, Paris 
1919-22 Teacher, Elem. School, 611 E. 
24th St., Indianapolis, Ind. 
DALE LEXA CLIMER 
1916-17 Teacher, Elem. School, Sullivan 
1917-18 Teacher, Elem. School, Oblong 
1918-22 Teacher, Elem. School, Pales-
tine 
BEuLAH MARIE CoLEY (Mrs. Dale Law-
ton Watt) 
1916-17 Teacher, Elem. School, Rock 
Falls 
1917-19 Teacher, Elem. School, Oak-
land; married 191R 
1919-22 Teacher, Elem. School, 644 VII. 
McCord St., Neosho, Mo. 
RHoDA MALEE CoNRAD 
1916-20 Teacher & Prin., Elem. School, 
Charleston 
1920-22 Teacher, Eiem. School, 2424 
Farnam St., Davenport, Ia. 
~~HER"fAN LLOYD CooPER (Married Bcr-
- nice Martha Corzine) 
1916-18 Teacher, Elem. School, Danville 
1918-19 Second Lieut., U. S. Army 
1919-20 Teacher, High School, Charles-
ton; Teacher, Rural School, Farmer, 
Martinsville 
1920-21 Life Ins. Agent, Danville 
1921-22 Life Ins. Agent, 1510 S. 10th St., 
Charleston 
ALICE IRENE CoucHMAN (Mrs. Robert 
G. Buzzard) A.B. 
1916-19 Teacher, Elem. School, Law-
renceville 
1919-20 Student, Univ. of Illinois 
1920-21 Graduate student, Univ. of 
Chicago 
1921-22 Married, 429 College Ave., De-
Kalb 
Joy BATCHELDER CowEN 
1916-17 Teacher, High School, Delavan 
1917-21 Teacher, Decatur Schools, 
Teacher, Brown's Bus. Coli., Steno-
grapher & Accountant, Decatur 
1921-22 Teacher, Com. Suhjs., Twp. H. 
S., Chicago Heights 
).I YRTLE Lou CRAFT 
1916-18 Prin. & Teacher, High School, 
Garrett 
1918-19 Teacher, High School, Shum-
41 
19~~,~~0 Prin. & Teacher, High School, 
Aslnnore 
1920-22 Teacher, Departmental Work, 
602 N. Gray St., Indianapolis, Ind. 
~STANLEY .MAXWELL CROWE, S.B. 
1916-17 Teacher, Twp. H. S., Neoga 
HJ17-19 Second Lieut., U. S. Army 
1919-22 Student, Univ. of Chicago & 
Rush Med. College, 404 S. Ashland 
Blvd., Chicago 
BERc-~AcE MARIE DARE (Mrs Thos. E. 
Bundy) 
191u-18 Teacher, Rural School, Chester-
ville; married 1917 
1918-22 Tuscola 
Rt:TH GossETT DAVIS (Mrs. John J. 
Reiher) 
"J91u-19 Teacher, Elem. School, Charles-
ton 
1919-22 Married, R. 4, Box 7, Tuscola 
l:-;EZ OLivE DAWSON (Mrs. Richard 
Leonard Vance) 
191o-1!l Teacher, Elem. School, Seaton 
1!)19-22 Married, Box 231, Seaton 
ELBA Al'mERSON DuRBIN 
1916-19 Night Cashier & Bookkeeper, 
l\Iattoon 
1919-21 Accountant, C. I. P. S. Co., 
Mattoon 
1921-22 Accountant, C. I. P. S. Co., 523 
S. 6th St., Springfield 
SEU1A ANNA EvERSOLE, A.B. 
1916-21 Student, l..:niv. of Illinois & 
Teacher, Elem. School, Champaign 
1921-22 Graduate Student, Simmons 
College, 264 Boylston St., Boston, 
:\lass. 
THELl\IA GRACE FITCH CMrs. Walter 
Scott Collins) 
1916-19 Teacher, Rural School, Green-
up; niarried 1918 
1919-22 Yale 
GERTIE MAE FRANTZ (Mrs. Clabe Harold 
Barkley) 
1916-17 Teacher, Rural School, Tuscola 
1917-18 Teacher, Rural School, Newman 
1918-19 Teacher, Rural School, Oakland 
1919-20 Married, Newman 
1920-21 Electra, Texas 
1921-22 Yale 
~PAUL MATTHEWS FYE 
1916-17 Teacher, Rural School, Lerna 
1917-19 Sergeant, U. S. Aviation 
1!119-20 Asst. Traffic Mgr., Northern 
States Power Co., Minneapolis, Minn. 
1920-22 Asst. Ad. Mgr., E. H. Dutcher 
& Co., 235 Plymouth Bldg., Minneap-
olis, Minn. 
ELIZABETH GARD (Mrs. Clarence A. 
Scott) 
1916-li Teacher, Elem. Sc·hool, Fair 
Grange 
191i-19 Teacher, Elem. School, Arcola; 
married 1917 
1919-22 1114 N. Champaign St., Cham-
paign 
ALBERTA :MARIE GooDMAN 
1916-22 Teacher, Elem. School, 640 W. 
Main St., Decatur 
BESS LEXORA GRAHA1I 
1916-19 Teacher, Elem. School, Schram 
City 
1919-22 Teacher, Elem. School, 728 E. 
Edwards St., Springfield 
GRACE GENEVIEVE HARBERT 
1916-17 Teacher, Elem. School & High 
School, St. Elmo 
1917-20 Teacher & Prin., Elem. School, 
\Vellington 
1920-22 Teacher & Asst. Prin., Elem. 
School, 516 Bigelow St., Peoria 
~f.'I.RIE JvfARGARET HARTMAX:\ 
191G-17 Teacher, Elem. School, Decatur 
1917-20 Teacher, Elem. School, St. Paul, 
:Minn. 
1920-22 Teacher, Elem. School, Wil-
mette, 2000 Sherman Ave., Evanston 
VERLA GLADYS HAYS 
10Hi-19 Teacher, Rural School, Charles-
ton 
1919-21 Teacher, Elem. School, Hinds-
boro 
1921-22 Teacher, Paxton 
BEsSIE HooPPAW 
1916-17 lUverside Hotel, Shawneetown 
1919-22 Map draftsman, Rand McNally 
& Co., Chicago 
NELLE CHRISTI!':'E HuTcHASON 
1916-22 Teacher, Elem. School, 900 Di-
Yision St., Charleston 
LOI<E:\ L. J OlfNSON 
1916-17 Teacher, Hural School, Pearl 
C'ty 
1917-18 Teacher, Hural School, 1\lattoon 
1918-20 Employment Agt., Detroit, 1\lich. 
1920-21 Asst. l\'!gr., Hotel Statler, De-
troit, l\lich. 
1921-22 Auditor, Congress Hotel, Chi-
cago 
MARIE KEERAN 
1916-17 Teacher, Rural School, Mattoon 
1917-18 Teacher, Elem. School, Effing-
ham 
1918-20 Prin. of \Vestside School, Eff-
ingham 
1920-22 Teacher, Elem. School, LaMoille 
ELDEN FRANKLIN KEITH (Married Zola 
Evans) 
1916-18 Teacher, High School, Martins-
ville 
1918-19 With Oil Co., Ottawa, Kan. 
1919-21 Field Supt. & Foreman, Rain-
bow Oil Co., Desdemona, Tex. 
1921-22 Foreman, Cen. Tex. Oil & Gas 
Assoc., Box 411, Desdemona, Tex. 
CoRINNE GERTRUDE KENNY 
1916-22 Student, Brown's Bus. College, 
Stenographer, 811 Monroe St., Charles-
ton 
JUNE AMANDA KNOWLES 
1916-18 Teacher, Elem. School, Mattoon 
1918-21 Teacher, Elem. School, Granite 
City 
1921-22 Teacher, Elem. School, 121 Bu-
chanan St., Edwardsville 
t~ 
I 
i 
YroLET EvA LASHBROOK 
1916-17 Terre Haute, Ind. 
1917-20 Teacher, Elem. School, Charles-
ton 
1920-21 Teacher, Elem. School, Decatur 
1921-22 Teacher, Jr. H. S., Decatur 
LILLIE :\fAY LACHER 
1916-20 Teache1·, Elem. School, Charles-
ton 
1920-22 Teacher, Elem. School, 937 N. 
Meridian St., Indianapolis, Ind. 
EDGAR SHELBY LEACH 
1916-18 Teacher, Twp. H. S., Oblong 
1918-19 Prin. & Teacher, High School, 
Greenville 
1919-20 Student, E. I. S. N. S., Charles-
ton 
1920-22 Student, Univ. of Illinois, 903 
W. Illinois St., Urbana 
FRAXCES pARIS LEIGH 
1916-17 Teacher, Elem. School, DePue 
1917-19 Teacher, Elem. School, ,Jersey-
ville 
1919-20 Teacher, Elem. School, Bisbee, 
Ariz. 
1920-21 Teacher, Elem. School, Cody, 
\Vyo. 
1921-22 Teacher, Elem. School, Safford, 
Arizona 
}ESSIE KATHLEEN LoZIER (Mrs. Leslie 
P. Jeffers) 
1916-17 Teacher, Elem. School, Effing-
ham 
1917-19 Teacher, Elem. School, Cham-
pai~tn; married 1919 
1919-22 Teacher, Elem. School, 1238 
Organ Ave., Ft. \Vayne, Ind. 
ALICE EvELY:\TX MARTIN • 
1916-19 Teacher, Elem. School, Decatur 
1919-20 Arthur 
1920-22 Teacher, Elem. School, 560 \Vest 
\Villiam St., Decatur 
LEN A :\fARIE :MASON 
1916-18 Teacher, Elem. School, Pales-
tine 
1918-22 Teacher, Elem. . School, 1901 
Champaign Ave., Mattoon 
MARY .\xGELA ·MEEHAN (Mrs. Thomas 
L. Tracy) 
1916-17 Teacher, Elem. School, Bridge-
port 
1917-19 Teacher & Prh1., Elem. School, 
Godfre)" 
1919-21 Married, Casper, \Vyo. 
1921-22 c/o H. McNamar, Bridgeport 
OLivE BLAXCHE NEWLIN 
1911i-18 Teacher, Elem. School, Charles-
ton 
1918-21 r_.nnp Beauvoir, Prescott, Ari-
zona 
1921-22 Ii:dg. Teacher, Prescott, Arizona 
RuBY DEAK PEARCY 
1916-21 Teacher, Elem. School, Carmi 
1921-22 Student, Univ. of Illinois, 811 
\Y. :\lain, T:rbana 
RuTH }ANE PETERS (Mrs. Walter S. 
Risser) 
1916-17 Teacher, Elem. School, Decatur 
1917-18 Teacher, Elem. School, Cham-
paign 
1!118-22 l\larl"ied, 1178 South Ave., \Vil-
kinsburg, Pa. 
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~AXDRE\1" SHELDOX PHILLIPS 
1916-17 Farmer, Sullivan 
1917-19 U. S. Aviation 
1919-22 Student, Vniv. of Illinois, 621 
Green St., Chan1paign 
PEARL Rl'SSELL 
191G-17 Teacher, Rural School, Scott-
land 
1917-19 Teacher, Elem. School, Villa 
Grove 
1919-21 Teacher, Twp. H. S., Metcalf 
1921-22 Student, Lane Tech. School, 
24110 Lincoln Ave., Chicago 
NELLIE EDITH SEXSON 
1916-19 Teacher, High School, Ashmore 
1919-20 Departmental Teacher, Clovis, 
Ne"'r Mexico 
1920-21 Stenographer, Indianapolis, Ind. 
1921-22 Teacher, High School, Pekin 
SERENA ELIZABETH SHARP (Mrs. Evan 
Glenn Payne) 
1916-18 Teacher, Elem. School, Casey 
1918-22 Married, 216 E. Main St., Casey 
FRANCES KATHARINE SHEA 
1916-22 Teacher, Elem. School, 181 7 
Richmond Ave., Mattoon 
PAULINE SHORTESS (Mrs. Ivan C. 
Miller) B.A. 
1916-17 Student, Sweet Briar Coli., Va. 
1917-18 Student, T:niv. of Wis. 
1918-19 Teacher, Elem. School, Charles-
ton 
1919-20 Student, Univ. of Wis. 
1920-21 Teacher, High School, Charles-
ton 
1921-·22 Married, 4164 Drexel Blvd., 
Chicago 
DoRA SHRADER 
1911i-19 Teacher, Rural School & Elem. 
School, Humboldt 
1919-22 Student, Osteopathy, 416 E. 
.Jefferson St., Kirksville, Mo. 
Luu.: INEZ Si\!!TH (::Yirs. vVm. Leslie 
Gray) 
1910-19 Teacher, Elem. School, Green-
up; married, 1918 
1919-20 Teacher, Elem. School, Toledo 
1920-22 Teacher, Elem. School, Cleve-
land, Mississippi 
GLENNA JuANITA SPROUT (~Irs. Everett 
Earle Albers) 
1916-18 Teacher, Elem. School, Neoga 
1918-19 Teacher, Elem. School, Carmi 
1919-20 Teacher, Elem. School, Charles-
ton 
1920-22 Married, 12;)4 Foster Ave., To-
ledo, Ohio 
1'\oRA RACHEL STEWART (Mrs. Loren E. 
Quest) 
191!i-19 Teacher, Rural School, Charles-
ton 
1919-20 Business Correspondent, Chi-
cago 
1920-21 Bookkeeper, Custer, Mont. 
1921-22 Married, Teacher, Elem. School, 
l\Iiles Cit)·, Mont. 
ELIZABETH CATHERINE STITT (Mrs. 
Ralph Waldo Greeson) 
19Hi-17 Teacher, Elem. School, Kansas 
1917-18 Teacher, Rural School, Toledo 
1918-20 Teacher, Rural School, Charles-
ton 
1920-22 Married, R. 4, Toledo 
LEo:;_\ STITT 
1 H l!i-17 Student, E. I. S. N. S., Charles-
t:m 
1\117-22 Teacher, Rural School, Toledo 
t~IM(k\RET MARY STRUIF 
191G Alton 
\xxA ~L\RGARET TIM:\I (Mrs. Floyd 
Booker Cockrill) 
HIHi-18 Tt·acher, Elem. School, Tuscola 
1!!18-19 Teacher, Elem. School, Decatur 
1 ~11 ~-21 Teacher, Elem. School, Boise, 
Idaho 
1(121-22 :\larried, :!07 First St., Emmett, 
Idaho 
Lr:AH TIXA ToDD, A.B 
1~11'•-17 Graduate Student, E. I. S. N. S., 
! :Jwrleston 
1 !117 -20 Student, t:niv. of Illinois 
1:120-21 Student, Univ. of \Vis. 
1!!21-22 402 Madison Ave., Charleston 
*EXL\ ~I. WADE (:.1rs. Charles Andrew 
Case) 
1(116-19 Teacher, Elem. School, Ne-
c)desha, Kan. 
1919-21 Married, Paris 
Deceased, April, 1921 
FER:<: \YELCH (Mrs. 0. B. Hess) 
H•1G-19 Teacher, Elem. School, Villa (Tro,·e 
1!119-22 Married, Paxton 
FLOs,:IE \VrLEY 
1911i-22 Teacher & Prin., Ele1il. School, 
20:l \\'. Green St., Urbana 
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OPAL THERESA WILEY (-;l;frs. John 
Donald Chisholm) 
1916-18 Teacher, Elem. School, Lanark 
1918-19 Clerk, Ill. Central R. R., 
Chicago 
1919-22 Married, Lanark 
MARY \VrLLCOCKSOK 
19111-17 Teacher, Elem. School, Morenci, 
Ariz. 
1917-19 Teacher, Elem. School, Pana 
1919-20 Teacher, Elem. School, High-
land Park 
1920-22 Critic Teacher, State Nor. 
School, Oshkosh, \Vis. 
VIOLA EDYTHE WrLsox (:.1rs. B. H. 
Cage) 
19Hi-18 Teacher, Elem. School, Ash-
tuore • 
1918-21 Clerk, \Yar & Navy Dept., 
\Vashington, D. C. 
1921-22 Married, 1344 Riggs St., N. W., 
\\'ashington., D. C. 
ALTHEA MARY WrsE 
1916-18 Teacher, Elem. School & High 
School, McAlester, Okla. 
1918-22 Clerk, Farmers State Bank, 
Vinita, Okla. 
~"-RALPH LACKEY ZEHt>ER (Married 
Irene Bradlev) 
1916-17 Teacher,- Elem. School & High 
School, Dieterich 
1917-19 Sergeant, U. S. Aviation 
1919-21 Teacher, Twp. H. S., Rantoul 
1921-22 PrilL & Teacher, High School, 
Eftlngham 
CLASS OF 1917 
~':iHu.H :\looRE ADAMS (Married Neva 
Jones) 
1~117-19 Sergeant, t:. S. Aviation 
1!119-2(1 Student, t:niv. of Illinois 
lfJ20-21 Teacher, High School, Maroa 
1!121-22 Student, Univ. of Illinois, 407 
Railroad St., Urbana 
\'F:s_ \\" ILLLUI \VEGER ALLISOX 
1!11 i-18 Teacher, Elem. School, Flat 
Huck 
1()18-19 L. S. Navy 
1919-22 Teacher, Rural School, Flat 
Rock 
1fABEL Rt:TH AKDERSOX 
1!117-22 Teacher, Elem. School, 610 N. 
Kimball St., Danville 
~~C!L\RLES \VrLLIAM BAKER 
1(117-18 Tt•acher, Rural School, Atwood 
1!118-19 t:. S. Army 
1!119-20 Student, E. I. S. N. S., Charles-
t~,n 
1 ~21)-22 Student, Univ. of Chicago, 5511 
Dn·xel Ave., Chicago 
t21lABEL ERELE:<IE BALES 
1 !117 -18 Teacher, Elem. School, Hinds-
boro 
1H1S-19 Teacher, Rural School, Oakland 
LEo:--~_\ CnHERDi'E BEALL 
Hll/-19 Teacher, Elem. School, Robin-
son 
1!119-22 Teacher, Elem. School, 313 W. 
Blackburn St., Paris 
f'R.\'-'~Es IsABEL BEHRENS (Mrs. Carman 
Tisdale Fish) 
1!117-18 Teacher, Elem. School, Pales-
tine 
1918-20 Teacher, Elem. School, Arcola 
1920-22 Married, Teacher, Elem. School, 
1507 E. 7:ld St., Chicago 
MARY ELIZABETH BELL (Mrs. William 
Garfield Kammlade) B.S. 
1917-21 Student & Asst., Univ. of Illi-
nois 
1921-22 :\iarried, 808 \V. Nevada St., 
Lrbana 
SARA IsABELLE BLACK 
1917-18 Teacher, Elem. School, Pesotum 
1918-20 Teacher, Elem. School, Mattoon 
1920-22 Teacher, Elem. School, 906 
Madison St., Charleston 
ZETA FrsHER BLANKE:-IBAKER 
1917-18 Teacher, Elem. School, Monte 
\'isla, Colo. 
1918-21 Teacher, Elem. School & News-
pap('!' \York, Charleston 
1921-22 Literary work, Charleston 
HELEX lRExE BoxE (Mrs. Lee J. 
Sargent) 
1917-19 Teacher, Elem. School, Mattoon 
1919-21 Teacher, Elem. School, Red-
lands, Cal. 
1921-22 Teacher, Elem. School. 3735 
Lan Franco St., Los Angeles, Cal. 
LACRA MAE BRO\VX 
l!l17-19 Teacher, Elem. School, Ne-
odesha. Kan. 
1919-20 Tr.acher, Council Bluffs, Ia. 
1920-22 Teacher, Elem. School, 601 9th 
Ave., S., Nampa, Idaho 
~ EL \YOOD ALFRED CARRELL 
1917-18 Teacher, Rural School, Pales-
tine 
1918-19 U. S. Army 
1919-21 Teacher, Rural School, Greenup 
1921-22 Div. Supt., % Athenaeum, Ft. 
'Yayne, Indiana 
NoRMA LuciLE CoLEY 
1917-18 Teacher, Elem. School, Pales-
tine 
H118-21 Teacher, Elem. School, Oakland 
1921-22 Teacher, Elem. School, 603 E. 
State St., Marshalltown, Ia. 
~LELAND CHAXEY CoLVIN 
1917-18 Teacher, High School, Toledo 
1918-19 U. S. Navy 
1919-21 Teacher, High School, Charles-
ton 
1921-22 Student, Univ. of Chicago, 5612 
Kenwood Ave., Chicago 
EvA Cox 
1917-20 Teacher, Elem. School, Mattoon 
1920-22 Teacher, Eiem. School, 601 S. 
Busey Ave., Urbana 
HELEN GENEVIEVE CRIMMIKS 
1917-22 Teacher, Elem. School, Mattoon 
LASCA DEWEY CRISPIN 
1917-18 Teacher, Elem. School, Hinds-
boro 
1918-21 Teacher, Elem. School, Charles-
ton 
1921-22 Teacher, Elem. School, 115 
Webb St., Hammond, Ind. 
LEAFY PEARL DEMAREE 
1917-18 Teacher, Rural School, Mattoon 
1918-19 Teacher, Rural School, Charles-
ton 
1919-22 Teacher, Elcm. School, Monti-
cello 
BEt:LAH E. DICKINSJN (Mrs. Byron E. 
Campbell) 
1917-20 Teacher, Elem. School, Flat 
Rock 
1920-22 Marrier!, R. 3, Lawrenceville 
EsTHER \VooDSON lJOTy (Mrs. Merwyn 
H. Cable) 
1917-19 Libr. & Office Asst., E. I. S. N. 
S., Charleston 
1919-20 Student, Univ. of Illinois 
1920-21 Libr. Asst., E. I. S. N. S., 
Charleston 
1921-22 Married, 411:. A DeTonty Ave., 
St. Louis, Mo. 
] AMES DRISCOLL. ] r. 
1917-22 Farmer, R. :J, Charleston 
EuNICE EDMAN (11rs. Leo Hcddins 
Lanman) 
1917-18 Dallas, Texas 
1918-20 Charleston 
1920-22 Oakland 
."\UDRA Lois FoREMAN, Ph. B. 
1917-18 Teacher, High School, Shumway 
1918-19 Teacher, High School, Beecher 
City 
1919-22 Teacher, Elem. School & Stu-
dent, Univ. of Chicago, 5607 Black-
stone Ave., Chicago 
~ARTHUR CEciL FoRSTER (Married 
Mary E. Bennett) 
1917-18 Prin., Elem. School, Effmgham 
1918-19 U. S. Army 
1919-21 Teacher, High School, Scottland 
1921-22 Student, E. I. S. T. C., 1431 S. 
44 
9th St., Charleston 
P.oKKIE PEARL FoRTNEY, B.S. 
1917-20 Teacher, Twp. H. S., Casey 
1920-21 Student, t:niv. of Illinois 
1921-22 Teacher, Twp. H. S., Box 297, 
Oblong 
CLACDE EDWARD Fox ("Niarried Pearl 
Weir) 
1917-20 Farmer, Rural Teacher, ~Iar­
shall 
1!120-22 Farmer, R. 1, 'Vest t:nion 
DorwTHY Fox 
1917-18 Te'lcher, Eiem. School, Oal< 
Park 
1918-20 Student, Normal School, Pots-
dam, N. Y.; Allendale 
1920-21 Teacher, High School, Agua-
dilla, Porto Rico 
1921-22 Supervisor, Music, Greensboro, 
N.C. 
ELsu; LOI{ENE GAISER (Mrs. Byron F. 
:\1 itchell) 
1917-20 Student, t:niv. of Illinois 
1920-21 Sub. Tt'acher, Charleston 
1921-22 Married, 140G 7th St., Charles-
ton 
j!~FRA.~ K Ci!.\IH.ES HARRIS 
1917-18 Stud<•nt, St. Louis, ~lo. 
1918-19 t:. S. Army 
1919-22 Student, Univ. of Illinois, 108 
S. (iood\\·in Ave., Urbana 
~JOHK EDGAR HARRIS 
1911-18 Student, Univ. of Illinois 
1918-19 Sergeant, U. S. Arm~· 
1919-21 Student, Univ. of Illinois 
1921-22 Teacher, High School, \\'ashing-
ton 
RuTH It{EKE HARRIS 
1917-18 Teacher, Elem. School, );eoga 
1918-19 Teacher, Elem. School, Santa 
Fe, N. M. 
1919-20 Teacher, Elem. School, :-\eoga 
1920-21 Student, E. I. S. N. S., Charles-
ton 
1921-22 Teacher, Elem. School, "u04 S. 
Market St., l:rhana 
~]OHK HENRY HAWKINS (:\Iarried 
~fary Grace Rice) 
1917-18 Second Lieut., U. S .. lxiation 
1918-19 Mechanic, Charleston 
1919-22 Teacher, Elem. School & High 
School, 810 St. Louis Road, Collins-
ville 
NEYA Joy HIGGI~s 
1917-21 Teacher, High School, Lerna 
1921-22 Teacher, High School, Neoga 
VIVIAN MoREA JoHNSON 
1917-19 Teacher, Elem. School, :\[attoon 
1919-21 Telegraph operator & clerk, 
Detroit, Mich. 
1921-22 Telegrapher, "'estern l:nion, 
:!249 ,V. Madison St., Chicago 
SARA ]OHNSTOX 
1917-18 Student, in Miss Guild & Miss 
Evans School, Boston, Mass. 
1918-19 Teacher, Elem. School, Clear-
water, Fla. 
1919-22 Teacher, Elem. School, 243 
Schiller St., Elmhurst 
CoRINNE MARIE KELso 
1917-19 Teacher, Elem. School & High 
Schoo I, St. Francis ville 
191!1-20 Teacher, Elem. School, 'Vat-
seka 
1920-21 Teacher, Jr. High School, Ster-
1 ing, Colo. 
1921-22 Student, T.:niv. of Illinois, 1007 
S. Wright St., Champaign 
RHODA ELIZABETH KERR 
1917-19 Teacher, Rural School, Bement 
1919-20 Teacher, Elem. School, Mont-
gonlery, .Ala. 
1920-22 Asst. Kdg. Teacher, Student, 
E. I. S. T. C., Charleston 
EvELYN HoPE KILLIE 
1917-18 Teacher, Elem. School, St. Elmo 
1918-19 Teacher, High School, Porter, 
Okla. 
Hll!l-20 Teacher, Elem. School, Salem 
1920-21 Teacher, Elem. School, East St. 
Louis 
1921-22 Kinmundy 
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CoR.\ :\iABLE LocKwooD 
1917-22 Teacher, Elem. School, 147 
Oregon Ave., Dundee . 
GRACE EMILY Loxc; (11rs. Davtd B. 
Flinn) 
1917-20 Teacher, Elem. School, Neo-
llPsha, Kan. 
1920-21 Stenographer, Springfield 
1921-22 Married, 213 N. 16th St., Ft. 
Smith, Ark. 
HAROLD RoBERT LoviNG (Married Julia 
Highsmith) 
1917-22 Clerk, Merchant, 1206 3rd St., 
Charleston 
HEI.El\ TE,\NNETTE LU1!SDEN 
1917~18 Teacher, Elem. School, Loving-
ton 
1918-20 Teacher, Elem. School, Hast-
ings, Nebr. 
1920-22 Teacher, Elem. School, 579 
Downing St., Denver, Colo. 
MARY STEWART LYLE, B.S. 
1917-18 Asst. Prin. of School, Tower 
Hill 
191R-19 Teacher, Twp. H. S., Carmi 
1919-21 Student, Purdue Univ. 
1921-22 Head of Home Econ. Dept., 
Hardin Jr. College, Mexico, Mo. 
NELLIE SUSAN MAHAK'EY 
1917-18 Teacher, Rural School, Winter-
ro·wd 
.1918-19 Teacher, Rural School, Sulli-
van 
1919-21 Teacher, Elem. School, Decatur 
1921-22 Teacher, Elem. School, Ham-
mond, Ind. 
RussEL :\foRGAN MARTIN (Married) 
1917-19 Teacher, Elem. School & Oil 
Refiner, Lawrenceville 
1919-21 Mgr., Oil Well Supply Store, 
\Vichita Falls, Texas 
1921-22 Mgr., Oil Well Supply Store, 
Box 217, Mexia, Te:xcas 
:\1ARGARET McCRoRY 
1917-20 Teacher, Elem. School, Robin-
son 
1920-22 Teacher, Elem. School, 1303 
.Jackson St., Charleston 
).1ABEL BEATRICE McKENZIE 
1917-19 Teacher, Elem. School & Jr. 
High School, Monticello 
1919-21 Teacher, Elem. School, Charles-
ton 
1921-22 T.:tility Teach~r, 303 E. 25th St., 
Cheyenne, \Vyo. 
MARGARET ANN MEALEY 
1917-22 Teacher, Elem. School, 1314 
~Ionroe St., Charleston 
J ULIAXXE MORE 
1917-18 Teacher, Elem. School, 1\Iattoon 
1918-19 Student, Business Coli., Mat-
toon 
1919-21 Sub. Teacher, Champaign 
1921-22 Teacher, Elem. School, 800 S. 
Elmwood Ave., Oak Park 
MA Yl\IE LEE O'HAIR 
1917-19 Teacher & Prin. Elem. School 
& High School, Scottland 
1919-22 Teacher, Elem. School, 725 S. 
14th St., Charleston 
NoRA PFORR 
1!!17-19 Teacher, Jr. High School, De-
catur 
1919-20 Teacher, Elem. School, Akron, 
Ohio 
1920-22 Teacher, Jr. High School, 2072 
E. 79th St., Cleveland, 0. 
ZuLA ELIZABETH PHILLIPPE (Mrs. Willis 
H. Bloom) 
1917-20 Teacher, Elem. School, Urbana 
1920-22 Married, Teacher, Elem. School, 
408 \V. California Ave .• Urbana 
MARGUERITE MARIE PoLLARD 
1917-18 Teacher, Elem. School, Charles-
ton 
1918-22 Teacher, Elem. School, 305 \V 
\Vash. St., Paris 
EDNA LuciLE PoRCH (Mrs. John S. 
Brazill) 
1917-18 Teacher, Elem. School, Oal< 
Park 
1918-22 Teacher, Elem. School, & Jr. 
High School, 651 N. 6th Ave., Phoenix, 
Ariz.; marrieq 1920 
LILLIE PRATHER 
1917-19 Teacher, Elem. School, Ashmore 
1919-20 Teacher, Elem. School, Villa 
Grove 
1920-22 Teacher & Asst. Prin., Elem. 
School, 84 W. Park Ave., Aurora 
\!'>.liHARRY DoNALD PYLE (Married Irene 
Nichelson) 
1917-18 Teacher, Elem. School & High 
School, Nokomis 
1918-19 U. S. Army 
1919-22 Teacher, Elem. School, 349 Cir 
clc Ave., Forest Park 
·IDA HELEN QuATMAN 
1917-18 Teacher, Piano, Voice & Har-
Inony, Altmnont 
1918-21 Teacher, Elem. School & High 
School, Teutopolis 
1921-22 Teacher, High School, Altamont 
0MA RuTH REED (Mrs. Roy Allison) 
1917-19 Teacher, Elem. School, Mattoon 
1919-22 Married, Lerna 
GRACE REININGA 
1917-22 Teacher, Elem. School, 320 
Home Ave., Oak Park 
DESSIE GLADYS RICHEY 
1917-20 Teacher, Elem. School, Pales-
tine 
1920-21 Teacher, Elem. School, Robin-
son 
1921-22 :\'!gr., Conf~~tionery Store, Pal-
estine 
ZELLA FAYE RICHMAN (Mrs. John Bid-
well Wilder) 
1917-18 Teacher, Elem. School, Bement 
1918-19 Clerical 'Vork, Hammond, Ind. 
1919-20 Teacher, Villa Grove 
1920-22 Married, 5 N. Richman St., 
Villa Grove 
CLARA LoursE Rom:-;-sox 
1917-18 Student, Business Coli., Normal 
1918-21 Stenographer, Urbana 
1921-22 Student, Univ. of Oregon, Bar-
tle Court,. Eugene, Ore. 
:\IARY BELL RoDERIJS 
1917-20 Teacher, Elem. School, Cham-
paign 
1920-22 1021 Van Buren St., Charleston 
GERTR"CDE ALICE RoE 
1917-21 Teacher, Prh1. & Super., Elem. 
School, Tuscola 
1921-22 Teacher, Elem. School, 749 
Pennsylvania St., Gary, Ind. 
:\!ARY HELEN RooT (Mrs. Earl Wm. 
Anderson) 
1917-18 Teacher, Elem. School, Pales-
tine 
1918-19 Teacher, Elem. School, Mattoon 
1919-22 Married, 712 9th St., Charleston 
*PEARL LoLETA RosE 
1917-18 Teacher, Elem. School, Decatur 
Deceased, April 8, 1918 
:\1 ABEL MARIE RussELL (Mrs. Everette 
F. Hanson) · 
1917-18 Teacher, Elem. School, Pales-
tine 
1918-19 Teacher, Elem. School, Villa 
Grove 
1919-22 Married, Pesotum 
ANNA MAGDALENE ScHARRER 
1917-18 Teacher, Elem. School, Diete-
rich 
1918-20 Clerk, U. S. Bureau of War 
Risk Ins., 'Vashington, D. C. 
1920-22 Student, Univ. of Cal., 2832 
Cherry St., Berkeley, Cal. 
~;;g*::\IARTDI OTTo ScHARRER 
Corporal Martin 0. Schahrer is the only 
graduate who was killed in action in the 
great war. He fell in the drive at St. Mihiel 
and lies buried in the Bois de Bouveaux, 
near Thiacourt. Our Athletic Field is now 
called Schahrer Field in his honor. A 
bronze tablet on a granite boulder near the 
entrance bears the name. 
His class in loving memory of him has 
placed a bronze tablet on the pergola which 
was the gift of the class of 1917. 
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~OTTO IGNATIUS ScHMAELZLE, B.S. 
~ 1917-18 Prin. of Schools, Dieterich 
1918-19 Second Lieut., U. S. Army 
1919-20 Student, Univ. of Illinois 
1920-21 Prin., Com. H. S., Tuscola 
1921-22 Prin., Twp. H. S., Box 218, ~lor-
ton 
VERA ANNA SHUEY (Mrs. John T. 
Belting) 
1917-20 Teacher, Elem. School, Cham-
paign 
1920-22 Prin. & 'l:eacher, Elem. School, 
90a Jackson St., Charleston; married 
1921 
RL'TH FRANCES THOMAS 
1917-22 h·im. work in Mission School, 
Box 41, Inhambane, Portugues_e East 
Africa 
FERN EsTHER ToDD 
1917-18 Teacher, Elem. School, Cham-
paign 
1918-19 Student, Oxford Coli., Oxford, 
Ohio 
1919-20 Charleston 
1920-22 3595 Granada Ave., San Diego, 
Cal. 
ERCIE BELLE TYHURST or rs. Erna 
Cummins) 
1917-19 Teacher, Elem. School, :llartins-
ville 
1919-22 Prin., High School, Hunt; mar-
ried 1920 
JEANETTE ELINOR VERMAAS 
1917-19 Teacher, Elem. School, Geneseo 
1919-22 Teacher, Elem. School, 5344 
Race Ave., .Chicago 
VERNA Lu WATSON 
1917-18 Teacher, Elem. School & High 
School, Murdock 
1918-22 Teacher, Jr. High School & 
Elem. School, 21 Hagler Bldg., 
Springfield 
~CLARENCE 0EATY WEGER (Married 
Ruth King) 
1917-19 Corporal, U. S. Aviation 
1\!19-22 Man. Tr. Teacher, Real Estate 
8~\~~nmn, 1,.224 S. Houston~ Tulsa, 
CECILE MARIE YANAWAY 
1917-18 Toledo 
1918-22 Bank Cashier, Toledo 
MARY HAZEL YOUNG 
1917-20 Teacher, Elem. School, Oali 
Park 
1920-22 Teacher, Elem. School, 958 
Middle Drive, Woodruff Pl., Indian-
apolis, Ind. 
CLASS OF 1918 
ELSIE BLANCHE ATEN 
1918-19 Teacher, Elem. School, Pal-
estine 
1919-22 Teacher, Elem. School, N. 
Tenth St., Oblong 
VERA AvAs BABBS 
1918-20 Teacher, High School, Irving 
1920-22 Teacher, Jr. High School, 2426 
8th St., Baker, Ore. 
IRMA LucRETIA BAILS 
1918-21 Teacher, Elem. School, Nokomis 
1921-22 Teacher, Elem. School, 497 For-
est AYe., Glen Ellyn 
BEATRICE CLOTILE BAN :-liN (Sister ?\fary 
Marcian) 
1918-21 Teacher, Elem. School, Dan-
ville 
1921-22 Student, St. Mary's ::S:ovitiate, 
Notre Datne, Indiana 
BERNICE KATHRYN BARKER 
1918-22 Teacher & Prin., Elem. School, 
Tuscola 
CALLIE IRENE BARNES 
1918-20 Teacher; Elem. School, Sheri-
dan, Mont. 
1920-22 Prill. & Teacher, Elem. School, 
510 Dean St., \Voodstock 
.:-L'\RY ELIZABETH BEXXETT (Mrs. Arthur 
C. Forster) 
1918-21 Teacher, Elem. School, Scott-
land; married 1920 
1921-22 Student, E. I. S. T. C., 1431 S. 
!Jth St., Charleston 
OLGA :-.fAY C.\RRELL 
1918-20 Teacher, Elem. School, Lanark 
1!!20-22 Teacher, Elem. School, Box 146, 
Hinsdale 
.:-IARY PAULINE CoTTINGHAM (Mrs. Geo. 
Fullerton) 
1918-19 Teacher, Elem .. School, Mattoon 
1919-20 Teacher, MontiCello 
1920-22 Married, R. 5, Tuscola 
1fARIE MARGUERITE ELIZABETH CRAIG 
191!-!-20 Teacher, Elem. School, Mattoon 
1920-22 Teacher, Ele'!'· School, 601 
Buchanan St., Danv1lle 
.:-IARY CROWE 
1918-19 Asst. Teacher, Elem. School, 
Champaign 
1919-20 Teacher, Elem. School, Charles-
19~~~22 Student, Univ. of Wisconsin, 
514 North Lake St., Madison, Wis. 
Lc-ciLLE MARY CuRRENT, Ph.B. 
1918-19 Teacher, High School, New Bos-
ton 
1919-20 Student, L"niv. of Chicago 
1920-22 Teacher, Com. High School, 
l\loinence 
DoROTHY HoTCHKISS DAVIS 
1918-19 Teacher, Elem. School, Dan-
ville 
1919-20 Teacher, Elem. School, Robin-
son 
1920-22 Teacher, Elem. School, Box 614, 
Riverside 
PRISCILLA HELn; DAns (:Mrs. Wm. N. 
Thompson) 
1918-19 Teacher, Twp. High School, 
Catlin 
1919-21 Teacher, High School, Granite 
City 
1921-22 ::\Iarried, Substitute Teacher, 
Catlin 
HELEN WRIGHT DIAL 
1918-20 Teacher, Elem. School, Alta-
nlont 
1920-21 Student, Art Inst., Chicago 
1921-22 Art Super., 4024 Ivy St., East 
Chicago, Indiana 
EDx A FLo DoNALDSON 
1918-22 Teacher, Elem. School & Junior 
High School, Neodesha, Kansas 
}fARY ELIZABETH DRISCOLL 
1918-19 Charleston 
1919-21 Teacher, Rural School, Charles-
ton 
1921-22 Teacher, Elem. School, 212. S. 
Second St., Rockford 
KnnE DuvALL 
1918-19 Teacher, Elem. School, Neoga 
1919-22 1074 10th St., Charleston 
HELEN NETTIE EKSTRAND 
1918-22 Teacher, Elem. School, 314 S. 
Elm St., Champaign 
N'ANNIE ISABEL ELLIS 
1918-22 Teacher & Prin., Jr. High 
School, 464 W. North St., Decatur 
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CECILE }·fAE ELLSBERRY 
1918-22 Chrisman 
JosEPH CEPHAS FENDER (Married 
}[adeline Rominger) 
1918-22 Farmer & Teacher, Rural 
School, \Yestfiel<i 
GoLDIE DoROTHY Fc::xK 
1918-19 Teacher, Rural School, Casey 
1919-22 Teacher, Elem. School, 2505 
Prairie Ave., Mattoon 
~1Rs. LELA NoRA GALLATIN Fu~K 
1918-19 ·Teacher, Elem. School, Kansas 
1919-20 Teacher, Rural Schoo I, Martins-
ville 
1920-21 Teacher & Prin., Elem. School, 
.\ngorH, N~braska 
1921-22 Teacher & Prin., Elem. School, 
Orin, \\"yo. 
NrxA ;\;L>.E Fc-NK 
1918-20 Teacher, Rural School, Casey 
1920-22 Teacher, Elem. School, 2505 
Prairie Ave., Mattoon 
~ErGENE CASSiUS GoRDON (:Married ~ Bertha Mae Ellington) 
1918-19 U. S. Army; Teacher, High 
School, Strasburg 
1919-20 Teacher, Man. Tr. & Gymnas-
tics, Ortonville, Minn. 
1920-22 Teacher, Man. Tr. & Gym-
nastics, Sullivan 
Lucy GRAY 
1918-22 Teacher, Elem. School, Ne-
odesha, Kan. 
;,1ILDRED GRAy 
1918-19 Teacher, Elem. School, Monti-
cello 
1919-22 Student, L"niv. of Illinois, 90-l 
\V. California St., L"rbana 
J'i'~Gu:x~ LEONARD HACKETT 
1918-19 V. S. Navy 
1919-22 Salesman & Student, E. I. S. N. 
S., 805 Harrison St., Charleston 
CHARLES RoscoE HAMPTON (Marded 
Syble Jane Funkhouser) 
1918-20 Teacher, High School, Henry 
1920-22 Teacher, High School, 1316 
Edgar Ave., Mattoon 
VERA GERTRUDE HARRIS 
1918-19 Coffeen 
1919-21 Teacher, Elem. School, Noko-
mis 
1921-22 Teacher, Elem. School, 309 E. 
Healey Ave., Champaign 
DoT HAWORTH (Mrs. Gordon E. 
Gammel) 
1918-19 Teacher, Jr. High School, Dan-
ville 
1919-22 Married, 708 Robinson St., 
Danville 
.:-JERCEDES LuciLE RosE HoAG 
1918-22 Teacher, Elem. School, 1800 
:\foultrie Ave., Mattoon 
FER~ ELIZABETH HosTETTLER (Mrs. 
Harlin M. Steely, Jr.) 
1918-20 Teacher, Elem. School, Dan-
ville 
1920-22 Married, 5 E. Williams St., 
Danville 
}1ADGE LoRAINE INGRAM 
1918-19 Teacher, Elem. School, Wenona 
1919-22 Teacher, Elem. School, 603 West 
:\f~mmouth St., Abingdon 
'T----
! 
ELISABETH LoRRAIXE JoxEs (.Mrs. Ralf 
\Varder Reat) 
1918-19 Teacher, Elem. School, Martins-
ville 
1919-22 :\1arried, n. 1, Box 71, Denver, 
Colo. 
:VfARGARET ALICE KERR 
191S-21 Teacher, Elem. School, Charles-
19~1~22 Teacher, Elem. School, 424 ,V. 
Edwards St., Springfield 
ERCEL LA FERN KINCADE 
1918-22 Teacher, Elem. School, 1120 
Broa<hvay, :Mattoon 
EDITH lREXE KING (Mrs. Ralph Edgar 
Allen) 
1918-20 Teacher, Elem. School, N eo-
desha, Kan. 
1920-22 Married, Neodesha, Kan. 
RuTH KixG (Mrs. Clarence Oeaty 
Weger) 
1918-20 Teacher, Elem. School, Tulsa, 
19~J'-~"'2 Married, 122,1 S. Houston, Tul-
sa. Okla. 
:\fABEL DoROTHY KRUSE 
1918-20 Teacher, Elem. School, DecatUI 
1920-22 Teacher, Elem. School, Bensen-
ville 
REGINA :\f.'\RY ELIZABETH LAUGHLIN 
1918-22 Teacher, Elem. School, 504 N. 
19th St., Mattoon 
STELLA RuTH LAWTON 
1918-19 Teacher, Rural School, Paris 
1919-20 Teacher, Elem. School, Ver-
nlilion 
1920-22 Teacher, Elem. School, 634 E. 
\Vood St., Paris 
MRs. GERTRUDE LEE FEAGAN LEE (Mrs. 
Frank E. Lee) 
1918-19 Teacher, Elem. School, Monti-
cello 
1919-22 0\[arried, 720 5th St., Charles-
ton 
1-EO.'i'A LE:\lAY 
1918-20 Teacher, Elem. School, Olney 
1920-22 Student, Univ. of Illinois, 306 
N. Rcnnine, Urbana 
ELIZABETH ELLEN MADDOCK 
1918-22 Teacher, Elem. School & Jr. 
High School, 606 Summit St., Alton 
LuRA :\IcKnLEY 
1918-19 Teacher, Twp. High School, 
Willow Hill 
1919-21 Teacher, High School, Johnston 
CitY 
1921-22 Student, Univ. of Illinois, 306 
S. Lincoln Ave., Urbana 
FLOSSIE FERN NICKERSON 
1918-22 Teacher, Elem. School, 904 S. 
16th St., Mattoon 
~~FRAxcrs BER:!\"E NoRTON 
1918-19 Corporal, U. S. Marines 
1919-20 Teacher, Elem. School, Flat 
Rock 
1920-22 Student, Univ. of Illinois, 108 
Goodwin St., l.:rbana 
AG:--;Es ]ANE ORR (Mrs. Charles Earl 
Brewbaker) 
1918-20 Teacher, Elem. School, Effing-
hatn 
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1920-22 Substitute Teacher, 495 Hammel 
St., Akron, Ohio; married 1920 
TOSEPHINE pAULINE PHILLIPPS 
· 1918-19 Student Bus. Coli., Mattoon 
1919-20 Teacher', Bus. Call., Paris 
1920-22 Student, Univ. of Illinois, 712 
\\'. Oregon St., Urbana 
GRACE LouiSE PowELL (Mrs. vV. B. 
Wright) 
1918-21 Teacher, Elem. School, Mattoon 
1921-22 Married, 2500 Champaign Ave., 
Mattoon 
KATHRYN MAY REEDER 
1918-19 Teacher, Rural School, Hinds-
boro 
1919-20 Prin. & Teacher, Elem. School 
& High School, Murdock 
192il-21 Teacher, Rural School, Kemp 
1921-22 Teacher, Elem. School, Tuscola,.. 
0MA RENNELS 
1918-22 Student, Lewis Inst; & Univ. of 
Chicago, 3733 Kenwood Ave., Chicago 
RACHEL ELIZABETH RISSER 
1918-19 Teacher, Elem. School, Arcola 
1919-22 Teacher, Elem. School, 219 E. 
Court St., Paris 
~LYMAN RITTER 
1918-19 Corporal, U. S. Army 
1919-22 Student, ·College of Dentistry, 
Univ. of Illinois, Chicago 
lLAH PEARL SELLERS 
1918-22 Teacher, Elem. School, 125 
Cobb Ave., Decatur 
HELEN JEANETTE SHRIEVE (Mrs. Carl D. 
Olmstead) 
1918-22 Teacher, Elem. School, Box 761, 
Nokomis; married 1920 
EsTHER SNOWDEN (Mrs. Russell Lowell 
Giffin) 
1918-19 Married, Spring Valley 
.1919-20 Kankakee 
1920-22 Newman 
MABEL RUTH SNYDER, B.S. 
1918-19 Teacher, Jr. High School, Neo-
desha, Kan. 
1919-21 Student, Univ. of Illinois, Ur-
bana 
1921-22 Neoga 
Lors MARGARET SPENCER 
1918-19 Teacher, Rural School, Robin-
son 
1919-20 Teacher, Rural School, Annap-
olis 
1920-21 Teacher, Rural School, Hut-
sonville 
1921-22 Student, Univ. of Illinois, 406 
S. Neil St., Champaign 
FRIEDA HERMIN SPENGEL 
1918-19 Teacher, High School, Williams 
Bay, Wisconsin 
1919-21 Teacher, High School, Detour, 
Mich. 
1921-22 Occupational Therapy, St. Eliz-
abeth's Hosp., Gov't. Hotel, G-H Bldg., 
W'ashington, D. C. 
MALORA MAE STANBERRY 
1918-20 Teacher, High School, Mowea-
qua 
1920-22 Student, Univ. of Illinois, 1001 
\Y. Illinois St., Urbana 
Rc:TH EvELY:K STo~E 
1918-19 Clerk, Charleston 
1919-20 Teacher, Elem. School, Blue 
~1ound 
1920-21 Clerk, Chicago 
1921-22 Teacher, Elem. School, Down-
er's Grove 
:--IARTHA vAN SELLAR 
1918-22 Teacher, Elem. School, 211 S. 
Central A ·ve., Paris 
FJ{ED BuRNHAM WESTERN 
1918-21 Teacher, High School, Roberts 
1921-22 Student, Univ. of Illinois, 121 
W. Main, L:rbana 
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HA:\NAH EsTHER WILLIAMS 
1918-20 Teacher, Elem. School & High 
School, Brocton 
1 \!20-21 Teacher, Elem. School, Amboy 
1921-22 Student, Univ. of Illinois, 302 
\V. High St., Urbana 
ZEL,\ C'\THERI:\E \VrNKLEBLACK (Mrs. 
G. A. Brewer) 
1!118-21 Bookkeeper & Stenographer, 
Nat'l Bank, Mattoon 
1921-22 Married, Lampert & Sarah St., 
Alton 
CLARA SABINA WRIGHT (Mrs. Carter 
Hayes) 
1918-20 Teacher, F..lem. School, Arco!a 
1920-21 Teacher, Elem. School, Indian-
apolis, Ind. 
1921-22 Married, I\emp 
FLORENCE KATHRYN WRIGHT 
1918-21 Teacher, Elem. School, Cham-
palgn • 
1921-22 Teacher, Elem. School, 100il 
Jackson St., Charleston 
LoEL ZEHNER (Mrs. Lewis Hanford 
Tiffany) 
1918-21 Prin. of School, Claremont 
1921-22 Married, 341 King Ave., Colum-
bus, Ohio 
CLASS OF 1919 
::-IARY ETTA ABEL 
1919-20 Teacher, Elem. School, Onarga 
1B20-22 Student, Geo. \Vashington 
Lniv., 1223 Ver1nont Ave., N. W., 
\Vashington, D. C. 
pHYLLIS ALBERT ALEXANDER 
1919-20 Teacher, High School, Lebanon 
1920-22 Teacher, High School, Box 28, 
Ramsey 
Es'rHJm FERN AsHBROOK (Mrs. William 
R. Dice) Ph.B. 
1919-21 Student, Univ. of Wis., 10 Lang-
don St., Madison, \Vis. 
1921-22 Married, 1922, Evansville, Ind.; 
819 Cornelia Ave., Chicago 
LEOXARD GLENN BAKER 
1919-20 Teacher, High School, Granite 
City 
1920-22 Teacher, High School, 524 N. 
Locust St., Greenville 
HARRIET RuTH BELL 
1919-22 Teacher, Elem. School, St. 
Joseph 
RuBY ~1ARY BoNHAM 
1919-20 Teacher, Elem. School, Decatur 
1920-22 Teacher, Elem. School, Bensen-
ville 
BLAKCHE BE;o;-ONIA BowER (Mrs. Ray-
monel E. Cate) 
1919-21 Teacher, Elem. School, Streator 
1921-22 Married, 1114 N. Park St., 
Streator 
OLI\'E VI\"IAN BRANDON 
191\1-21 Teacher, Elem. School, Fisher 
1921-22 Teacher, Elem. School, 230 
Highland St., Hammond, Ind. 
HENRIETTA BROWN 
1919-20 Teacher, High School, Hinds-
boro 
1920-22 Teacher, Elem. School, 919 12th 
Ave. S., Nampa, Idaho 
:--lABEL ALICE BRYA~T 
1919-22 Teacher, Elem. School, 2439 B 
St., Selma, Cal. 
JosEPHINE BYERS (Mrs. Ralph D. Doner) 
1919-21 Teacher, Elem. School, Cham-
paign 
1921-22 Student, Huron Coil., ~31 Ne-
braska St., Huron, S.D.; marned 1921 
GAGE GRIFFIN CARMAN 
191\J-20 Student, E. I. S. ::\. S., Charles· 
19~0~121 Student, Univ. of Illinois, Ur-
bana 
1921-22 Student, l:niv. of Illinois, 603 
S. 5th St., Champaign 
RAYMOND MAcK CooK 
1919-20 Prin. & Teacher, Elem. School, 
Arcola 
1920-21 Teacher, Jr. High School, Shel-
byville 
1921-22 Student, Univ. of Illinois, 1101 
\\'. Oregon, Urbana 
Enc;A LEOTA CoRZINE 
1919-22 Teacher, Elem. School, 316 
\Visconsin Ave., Oak Park 
EDITH CROWE 
1919-21 Teacher, Elem. School, Cham-
paign 
1921-22 Student, t:niv. of \Visconsin, 
514 N. Lake St., Madison, \Vis. 
EMILY vVADE CuTTING 
1919-21 Teacher, Mexican School, Full-
erton, Cal. 
1921-22 Teacher, Elem. School, 765% 
N. Vermont Ave., Los Angeles, Cal. 
INEZ 11INERVA DAVIDSON 
1919-22 Teacher, Elem. School, Newton 
ALMA ELIZABETH DIEMER 
1919-20 Teacher, Elem. School, Alton 
1920-22 Private Tutor, Brookside, Wes-
ton Rhyn, Oswestry, Shropshire, Eng-
land 
EDYTH \VARNER DowNs (:\Irs. Clarence 
Arthur Goodrich) 
1919-20 Teacher, Jr. H. S., ~Ionticello 
1920-22 Married, \Vantwood, Gibson 
City 
NELLIE FIELD 
1919-22 Teacher, Elem. School & High 
Sehool, R. 5, Charleston 
ELINOR BERTHA FLAGG. B.S. 
1919-22 Student, L:niv. of Illinois, 1203 
Oregon St., t:rlJana 
HARRIETTE LuciLE FoREMAx 
1919-20 Teacher, Elem. School, Cham-
paign 
1920-21 Student, L"niv. of Illinois 
1921-22 Teacher, Elem. School, 1400 7th 
St., Charleston 
CLARA RuTH HADDEX 
1919-21 Teacher, Elem. School, Monti-
cello . 
1921-22 Teacher, Elem. School, 623 N. 
6th St., Atchison, Kan. 
LAURA IsABEL HADDEN (Mrs. Geo. R. 
Perkinson) 
1919-20 Teacher, Elem School, Kansas 
1920-21 Teacher, Elem. School, Mon-
mouth 
1921-22 Farmer, Kansas 
AvEYRILLA MAE HooD 
1919-22 Teacher, Elem. School, Box 454, 
Arcola 
EDwARD EARL Hoon 
1919-20 Student, E. I. S. N. S., Charles-
ton 
1920-22 Teacher, Jr. H. S., Y. M. C. A., 
Evansville, Ind. 
MILDRED DERELLE ]ONES (Mrs. Harry 
Forbes Cadenhead) 
1919-20 Teacher, Elem. School, Decatur 
19~~-21 Teacher, Elem. School, \Vinnet-
19i;-22 l\Iarried, 1093 Elm St., Winnet-
EsTHER IsABEL"LE KELSO 
1919-22 Prin: & Teacher, Jr. High 
School, 508 Riley St., Atchison, Kan. 
LENA LAWS 
1919-22 Teacher, Elem. School 1607 
Jefferson St., Sullivan ' 
LoTTIE ExoLA LEACH (Mrs. Bayard 
Price Leeds) 
1919-20 Teacher, Elem. School, ~It. Car-
mel 
1920-22 l\Iarried, Bo" 119, Allendale 
MILDRED ELLEX LovE 
1919-21 Teacher, Elem. School, Neoga 
1921-22 Teacher, Elem. School, 224 Vi. 
Allen St., Springfield 
t~fAJ\IIE VELMA LUTHER 
1919 Westfield 
SoPHIA GREER ;\fALCOLl\1 
_ 1919-22 Teacher, Elem. School, Onarga 
KATHERIXE CECILIA ~fANLEY 
1919-22 Teacher, Elem. School 506 N. 
l\Iain St., Paris ' 
NELLIE Co\.THERIXE MANSFIELD 
1919-20 Teacher, Elem. School Dundee 
1920.-22 Teacher, Elem. Scho'ol, 1121 
Hrckory St., \Vaukegan 
El\1:\fA ELIZABETH ::-1AYFIELD 
1919-20 Teacher, Elern. School Paris 
1920-21 Teacher, Elem. School, Tuscola 
192~-22 Teacher, Jr. High School, 328 
". Chestnut St., Paris 
1IARGARET 1fARIE McGn.L 
1919-21 Teacher, Rural School, Paris 
1921-22 Student Nurse, Henrotin Hosp., 
Chicago 
Ht-BERT SHER~IAX 1fcKENZIE 
19;;1~20 Student, E. I. S. N. S., Charles-
50 
1!J20-22 Teacher, l\Ian. Tr .. Box :J12, Cen-
tralia 
]ExxiE Lois McNEEL 
1919-20 Teacher, Elem. School, ShelbY-
Yille · 
1920-22 Teacher, Elern. School, :l9 Pen1-
hroke St., Tuscola 
HER~HX A KENK ARD ~fEXZI 
1919-21 Teacher, Jr. H. S., St. Louis, 
Mo. 
1921-22 Teacher, Jr. H. S., State Nor. 
School, Florence, Ala. 
HELEX JANE MILBURN (:Mrs. Doit Gehl 
Schwartz) 
1919-22 Teacher, Elem. School, 359 
Caroline St., Pekin 
MARY HAZEL LARRANCE MILLER 
191!l-20 Teacher, Rural School, Ivesdale. 
1920-21 Teacher, Elem. School, Cisco 
1921-22 Teacher, Elem. School, Dwight 
EDNA MAE MITCHELL 
1919-22 Teacher, Elem. School, 349 W. 
i'\ orth St., Decatur 
LoRA ALMA MooRE (Mrs. Oscar Howard 
Rennels) 
1919-22 Married, R. 1, Dyersburg, Tenn. 
LUCILE ELIZABETH NEHRLING 
1919-20 Teacher, Elem. School, Glen 
Ellyn 
1920-21 Teacher, Elem. School, Charles-
ton 
1921-22 Teacher, Elem. School, 424 '\V. 
Edwards, Springfield 
BETH OLMSTED 
1919-20 Teacher, Elem. School, Lerna 
1!!20-22 Student, E. I. S. N. S., 102 \Y. 
Taylor St., Charleston 
]ENNIE MAE PATTON 
1919-20 Teacher, Elem. School, Onarga 
1920-22 Student, Univ. of Illinois, 1112 
\Y. Oregon St., Urbana 
LuciLE PRATHER 
1919-22 Teacher, High School, Toledo 
CaRYL RENNELs 
1919-20 Teacher, Elem. School, Arcola 
1920-21 Student, Univ. of Illinois 
1921-22 Teacher, Elem. School, 525 
li'Iatlison St., Gary, Ind. 
CLARA ETHEL RICHARDS 
1919-20 Teacher, .Jr. H. S., Bone Gap 
1920-21 Chrisman 
1921-22 Teacher, High School, Odell 
MERLE ELLINGTON RooT 
1919-20 Teacher, Elem. School, Hinds-
boro 
1920-22 Teacher, Elem. School, 1915 S. 
Gth St., Springfield 
HELENE JoHANNA RvcK 
1!119-20 Teacher, Elem. School, E. St. 
Louis 
1920-22 Student, Evangelistic Inst., 1754 
\Yash. Blvd., Chicago 
EuTERPE SHARP 
1919-20 Teacher, Elem. School, Panama 
1920-21 Teacher, Elem. School Collins-
Yille ' 
1921-22 Student, Greenville Colle«e 40.l 
\Yyatt St., Greenville " ' 
BESSIE SHIELDS 
1919-20 Teacher, Elem. School, Dundee 
19?,?,~~~ Teacher, Elem. School, Hinds-
A CDREY }.L'\RY SHuEY 
1!11 H-20 Student, Bockford College, 
1\orkl'ord 
19211-22 Student, Univ. of Illinois, 1001 
Illinois, Urbana 
LILLIE LARuE SIMS, B.S. 
1!11\l-21 Student, Univ. of Illinois 
1U21-22 Teacher, High School, Ridgway 
BEl"L\H KAOMI SMITH 
1!11\1-20 Teacher, Elem, School, Decatur 
1(120-21 Teacher, Elem. School, Rio 
Piedras, Porto Rico 
1921-22 Dept. Work, Mid-Pacific Insti· 
tnt<·, Honolulu, T. H. 
ELSIE .:.L-\IUE SMITH 
1~1\l-211 Teacher, Elem. School, Alton 
1920-22 Teacher, Elem. School, 902 Van 
Buren St., Charleston 
N"IDA }.fARIE SMITH 
1919-20 Teacher, Elem. School, Hinds· 
horo 
1920-21 Teacher, Elem. School, Wood-
stock 
1!121-22 Teacher, Elem. School, 44 Ruth 
St., Hammond, Ind. 
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RoscoE DEWEY STANBERRY (.:.farried 
Gladys Whitlock) 
1919-20 Teacher, Elem. School, Spring-
field 
1920-21 Teacher, High School, Freeport 
1921-22 Student, E. I. S. T. C., 1441 
Ninth St., Charleston 
HENRIETTA \VATERS 
1919-21 Teacher, Elem. School, Monti-
cello 
1921-22 Teacher, Elem. School, 219 ::\. 
Gray St., Indianapolis, Ind. 
RoLLA EDWIN WEAVER 
1919-20 Student, E. I. S. N. S., Charles-
ton 
1920-22 Teacher, C:om. H. S., Raymond 
RrTTA WHITESEL 
1919-20 Teacher, Elem. School, Hinds-
boro 
1920-22 Teacher, Elem. School & Jr. 
H. S., 601 S. Busey Ave., Urbana 
PEARL ELIZABETH YOST 
1919-22 Teacher, Elem. School & Jr. 
H. S., 214 N. Boone St., Olney 
CLASS OF 1920 
FAYE :\.DA)-1 S 
1920-21 Teacher, Elem. School, Decatur 
1921-22 Teacher, Elem. School, Charles-
ton 
R.-\LPH RoY ADAMS 
1920-21 Prin., High School, Ashmore 
1921-22 Supt. of Schools, Ashmore 
RoBERT T osEPH Au.Ex 
1920.:22 Student, Univ. of Illinois, 603 
S. ;)th St., Champaign 
Er.B.\ .:.IILO ARMSTROXG 
H120-21 Teacher, Manual Training, 
~Iiehigan. City, Ind. 
1H:!1-22 Loxa 
YERX.-\ }.fARY AuLT 
1920-21 Supt. of Schools, \Vaggoner 
1 !121-22 Hillsboro 
DoROTHY BAKER 
1!120-21 Teacher, High School, Hutson-
Yille 
1921-22 Student, UniY. of Illinois, 406 
S. ::\ eil St., Champaign 
Boxxn: BELL 
19211-21 Teacher, Elem. School, Decatur 
1!121-22 Teacher, Junior High School, 
21i2 E. Center St., Decatur 
EY.-\ .\DELIXE BEST 
1!120-22 Te::wher, Elem. School, Oak 
liroYe C:lub, Flint, Mich. 
HELEX }.fARIE BRAy 
1!!211-22 Teacher, Elem. School, 508 N. 
19th St., Mattoon 
EmTH LILI.IAx BRowx 
1!120-22 Teacher, Elem. School, 313 S. 
Capitol St., Pekin 
LuiS Bt-::-BY 
1920-22 Tenclwr, Elem. School, :!61 E. 
Ct·nter St .. , Decatur 
l\L\x r;RIFFix CARMAx 
HI21J-22 Student, Cniv. of Illinois, 603 
S. Fifth St., Champaign 
~1ARGARET VIRGINIA CARNEY 
1920-21 Milliner, Keosauqua, Iowa 
1921-22 Teacher, Bural School, Stock-
port, Io""a 
MARGARET CHAMPION 
1920-22 Teacher, Elem. School, 338 Sa-
bella St., Pekin 
RcBY ~1ATILDA CcM'-'<IIXGS 
1920-21 Teacher, Elem. School, Decatur 
1921-22 Teacher of subnormal girls, 
Elem. School, 125 Cobb Ave., Decatur 
MAE DoxA DEAMES 
1920-22 Teacher, Elem. School, 117 S. 
Oak Park Ave., Oak Park 
CHRISTINA NELLIE DEARNBARGER 
1920-22 Teacher, Elem. School, 344 \\". 
Van Buren St., Charleston 
0LEATA BLAXCHE DELANA 
1920-22 Teacher, Elem. School, 338 Sa-
bella St., Pekin 
:MARGARET AGl\:ES DRISCOLL 
1920-22 Teacher, Elem. School, 212 S. 
Second St., Rockford 
MARTHA VIRGINIA EDMA::"i" 
1!120-22 Teacher, Elem. School, 525 ::\. 
.lth St., Atchison, Kan. 
:\1miA~I GRACE EvERSOLE 
19~0-22 Teacher, Elem. School, 114 E. 
\Yhite St., Champaign 
:\1ARGARin ELLEN FEAGAX (.Mrs. Carl 
Henry Goff) 
1920-22 Teacher, Elem. School, R. fi, 
Tuscola; married 1921 
FRED GRANT FERGUSON 
1920-21 Teacher, Rural School, Etna 
1!)21-22 Student, Univ. of Illinois, 903 
\Y. Illinois St., l:rbana 
JULIA V EROXICA FIELDS 
1920-21 Bookkeeper, C. I. P. S. C:o .. 
Mattoon 
1!121-22 Bnokk<'eper, .\ C. Smith Ins. 
O!lice, 180-1 C:hampa i~n _\ Ye., ~Iattoon 
~hLDRED AxxE FLE1>IIXG 
1920-21 Teacher, Elem. School, ::VIaroa 
1921-22 Tucumcari, N. l\Iex. 
FLA\"IA ~IArDE FosTER 
1920-21 Teacher, Elem. School, Tuscola 
1921-22 Teacher, Elem. School, 'Vy-
orning 
VEVA MARY GIFFIN 
1920-21Teacher, High School, Potomac 
1921-22 Student. t:niv. of Illinois, 110~ 
Oregon St., t:rbana 
BERNICE GREATHOUSE 
1920-22 Teacher, Elem. School, Toledo 
LILIAN Rcni HADDOCK (Mrs. Ralph E. 
Webber) 
1920-21 Married, Charleston 
1921-22 Wabash, Ind. 
JosEPHIXE MARITA HALEY 
1920-22 Student, t:niv. of Illinois, 61 
E .. John St., Champaign 
IDA 1fARGUERITE HAMPTON 
1920-21 Teacher, Elem. School, Decatur 
1921-22 Teacher, Junior High School, 
1171 ,V. Main St., Decatur 
ELBERT THOMAS HARGIS 
1920-21 Student, E. I. S. T. C., Charles-
ton 
1921-22 Student, t:niv. of Illinois, 203 
,V. Green St., Urbana 
GENEVIEVE MARIE HAWORTH 
1920-21 Teacher, Twp. High School, 
Danville 
1921-22 Student, Univ. of Illinois, 
Alpha Chi Omega House, Urbana 
LILLIAN ETTA HoFFMAN 
1920-21 Teacher, High School, Fiilmore 
1921-22 Prin., High School, Fillmore 
.\exEs HorLT 
1920-22 Teacher, Junior High School, 
:\Iatllnloth, Ltah 
IL\ ~IARIE ]AMES 
1!!21!-21 Teacher, Elem. School, La 
Grange 
1921-22 Teacher, .Junior High School, 27 
Elmwood Ave., LaGrange 
CARRIE ~fAy KELLER 
1H~~;[;. Prhnary Super., Okntulgee, 
CAimrE A:xxA KoGEL 
1920-22 TPacher, Eletn. Sehoul, Granite 
City 
FLORENCE ETHEL LA~IBERT 
1920-21 Teacher, Elcm. School, Taylor-
ville 
1921-22 Teacher, Elem. School, Tuscola 
Rt:BY ELIZABETH LtTT\VILER 
1920-22 Teacher, Elem. School, 262 E. 
Center St., Decatur 
CECIL lvAx LrNTHICL'M 
1!!20-22 Teacher, Manual Training, Met-
arnora 
RcTH Lt:ciLE LINTHICUM 
1920-22 Teacher, Elem. School, Mattoon 
~IARGARET FAYE MAKX 
1!!20-22 Teacher, Elem. School, 1429 "'· 
"' ood St., Decatur 
F,\E SHARP ~1cAusTER 
1920-21 Teacher, High School, Keyes-
port 
1921-22 Teacher, Elem. School, 39 Pem-
broke, Tuscola 
~fERRELL LINx :.IcC.~BE (Married Lois 
E. Davis) 
1920-21 Prin., Elem. School, Atchison, 
Kan. 
1!!21-22 Vice-Prin., Jr. High School, 
525 N. 4th St., Atchison, Kan. 
MRs. OunA BLAXCHE HERROX ~lcEvoY 
1920-21 Teacher, Elem. School, Atchi-
son, Ran. 
1921-22 1021 N. 5th St., Atchison, Kan. 
BLA xcHE REBEKAH NIOORE ( J\Irs. Robert 
Blackford) 
1920-21 Teacher, Elem. School, Tuscola 
1921-22 :Married, 609 Eleventh St., 
Charleston 
EDITH :1f ARGARET PETERS 
1920-21 Teacher, Elem. School, River-
side 
1921-22 Teacher, Twp. High School, 
Long View 
CHARLES LEE PRATHER 
1920-22 Student, E. I. S. ·T. C., R. 1, 
Charleston 
b!OGENE ::VI L'RIEL PRICE 
1920-21 Teacher, Rural School, El Cen-
tro, Cal. 
1921-22 Teacher, Elem. School, El 
Segundo, Cal. 
GEi<TRUDE ELIZABETH RANDALL 
1!!20-22 Teacher, Elem. School, 50 S. 
Ashlnnd Ave., LaGrange 
Ho~IER SYDXEY ScoviL 
1920-21 Teacher, High School, E<iinb~rg 
1921-22 Prin., I'ublic Schools, Edm-
hurg 
DoROTHY FRAKcEs SELLARS 
1!!20-22 Teacher, Elem. School, 83i 
Clinton Ave., Oak Park 
DoRIS ::VLIBEL SHAFER 
1920-22 Teacher, Elem. School, 1:161 ,V. 
"'ood St., Decatur 
ALVEXA ELIZABETH SHIRKLIFF 
1920-21 Teacher, Elem. School, Skia-
took, Okla. 
1921-22 Teacher, Elem. School, 304 S. 
Myers St., Rbbinson 
:\GXES lREXE S~IITH 
1920-22 Teacher, Community High 
School, Bone Gnp 
Fr.ol(EXCE EMILY SPRIKGER 
1920-22 Teacher, Elem. School, Box 136, 
lloyne City, Mich. 
IKEZ :1fAZIE TEARKEY 
1920-21 Teacher, Junior High School, 
Etlinghanl 
1 !!21-22 Teacher, High School, }lartins-
ville 
ALEE?\' CRE\\'S THO~!PSON 
1!!20-21 Teacher, }!annal Arts, Flint, 
~Iichigan 
1921-22 Suhstitute Teacher, 6i5 Sheri-
dan Road, Chicago 
STEPHEK GrLPIK TcRxER 
1920-22 Student, l"niY. of Illinois, 502 
John St., Champaign 
MAIUHA PAULI:'\E \YALKER 
1!!20-22 Teacher, High School, Bunker 
Hill 
GERTRt:DE ELIZABETH WESTERN (Mrs. 
Harry V. Bidle) 
1920-21 Teacher, Elem. School, Hume 
1921-22 Married, 1002 S. Sixth St., 
Charleston 
HARRY ALFRED \V HITESEL 
1920-22 Student, Univ. of Illinois, 404 
E. Daniel St., Champaign 
LuLu EsTELLA WrcKHAM 
1920-22 Teacher, Elem. School, Neoga 
53 
FLOYD E?.IERsox \VrLsox 
1920-21 Teacher, Junior High Sehoul, 
Springfield 
1921-22 Student, E. I. S. T. C., 1415 s. 
9th St., Charleston 
LuciLLE ~I."-UDE WILSO:-< 
1920-22 Teacher, Elem. School, lli S. 
Oak Park Ave., Oak Park 
NELLIE ZEHKER 
1920-22 Teacher, High School, Ashmore 
CLASS OF 1921 
Lars GENEVIEVE ADAMS 
1921-22 Teacher, Elem. School, Onarga 
DOROTHY CHRISTINE ALB!)< 
1921-22 Teacher, Elem. School, 2155 E. 
Avery St., Decatur 
EvELYN SARAH ALLISON 
1921-22 Teacher, Elem. School, Marengo 
HowARD DuFF ALLrso:-< 
1921-22 Student, Vniv. of Illinois, 109 
S. Babcock, Urbana 
loNE FLORA ALLISON 
1921-22 Teacher, Elem. School, 349 
Sabella, Pekin 
MRs. LEAH A. L. ANDERSON 
1921-22 Super., Elem. School, 206 E. 
)ladison, Pontiac 
PAL"LIKE AsH~URTH 
1921-22 Teacher, Elem. School, 349 Sa-
bella, Pekin 
VERNE HART BARXES 
1921-22 Prin., High School & Grade 
School, Scottland 
VERXON EwrNG BARKES 
1921-22 Student, E. I. S. T. C., 847 S. 
Elt'Y<>nth St., Charleston 
MARY LUCILE BAYLES 
1921-22 Teacher, Elem. School, Newton 
MARY DARLING BENCE 
1921-22 Teacher, Elem. School, 328 S. 
\Vebster St., Decatur 
HETTIE ELLENDER BLYTHE 
1921-22 Teacher, Elem. School, 301 S. 
Sterling St., Streator 
MARY LucRETIA Bosnc 
1!121-22 Teacher, Elem. School, Tuscola 
HAZEL }AXE CALDWELL 
1921-22 Teacher, Elem. School, Wins-
Io·w, Ariz. 
MADGE CoNNOR 
1921-22 Student, Univ. of Illinois, 203 
E. Green St., Champaign 
HrLDRED ELIZABETH DENSMORE 
1921-22 Teacher, ·Elem. School, 545 
Hillside Ave., Glen Ellyn 
JESZA MAURINE DEPPEN 
1921-22 Teacher, Elem. School 666 
Prairie Ave., Glen Ellyn ' 
JENKIE LuciLE DICKINSON 
1921-22 Teacher, Elem. School, 36 E. 
Daggy St., Tuscola 
MARY CATHERINE DILLON 
1921-22 Teacher, Elem. School, Long 
View 
LccrLE DRYDEX 
1921-22 Teacher, Elem. School, 846 
\.linton Ave., Oal< Park 
Ausnx EDGINGTON (:Married Elsie 
Harwood) 
1921-22 Teacher, High School, LaHarpe 
RuTH EDITH FLETCHER 
1921-22 Teacher, Junior High School, 
222ia D Street, Granite City 
RALPH ORLANDO FREELAND (Married 
Hazel Dell Woody) 
1921-22 Asst. Prin., High School, Die-
terich 
BESSIE EuxiCE GARRISON 
1921-22 Teacher, Elem. School, 117 Illi-
nois St., Joliet 
HELEN EvELYN GoFF 
1921-22 Teacher, Elem. School, 603 
Buchanan St., Danville 
VIRGINIA EMILY GooDMAN 
1921-22 Teacher, Elem. School, Greenup 
RUBY FRAXCES GRAFTON 
1921-22 Teacher, Community High 
School, Redmon 
LLOYD LESTER HARGIS 
1921-22 Teacher, High School and 
Super., Elem. School, Redmon 
NEVA BECK HARRIS 
1921-22 Teacher, Elem. School 215 
Hickory St., Edwardsville ' 
WARRE:-< BROOKS HILEMAN 
1921-22 Prin., High School & Supt of 
Schools, Garrett • 
HELEN B. }ESSGP 
1921-22 Teacher, Elem. School, 655 
Duane St., Glen Ellyn 
LETTIE EDITH JONES 
1921-22 Teacher, Elem; School, 2155 E. 
A very St., Decatur 
RUBY ANGELINE KELLAR 
1921-22 Teacher, Elem,. ·School, 1071 
S. 9th St., Charleston 
RicHARD DE MaNBRUN KEPNER 
1921-22 Teacher, High School, Steward· 
son 
CELIA ELFRIEDA KaELMEL 
1921-22 Teacher, Elem. School, 522 S. 
Broadway, Decatur 
CLYDE HuGH LEATHERS 
192!-22 Prin., High School, St. Francis-
ville 
VIVIAN BEATRICE LIPPINCOTT (1-frs. 
Dennis Clarke) 
1921-22 Married, Teacher, Elem. School, 
Haymond 
EDITH }IARION LowE 
1921-22 Teacher, Elem. School, 109 ~­
Central Ave., Casey 
Rl_-BY ELIZABETH LowE 
1921-22 T<·acher, Elem. School, 109 ::\. 
Central Ave., Casey 
~L\RY CATHERINE LYTLE 
1921-22 Student, E. I. S. T. C., Pem-
berton Hall, Charleston 
~IARrAx ELLA AGNES McCARTHY 
1921-22 Teacher, Elem. School, 108 \V. 
Elm St., Streator 
~fARY EMILY McFADDEN 
1921-22 Teacher, Elem. School, Bethalto 
~IARGARET FRAZIER McLAUGHLix 
1921-22 Teacher, Elem. School, 305 N. 
:Marl<et St., Sparta 
PAcL VERNOX McMoRRIS 
1921-22 Teacher, Manual Training, 
Elem. & High School, 720 Henry St., 
Iie"·anee 
~fARGl:ERITE MARY MeT AGGART 
1921-22 Teacher, Elem. School, 502'h 
N. 4th St., Springfield 
REBECCA lREXE MITCHELL 
1921-22 Teacher, Elem. School, LaMoille 
]ESSIE FLORENCE MooRE 
1921-22 Teacher, Elem. School, Pontiac 
KATHRYN ~fORE 
1921-22 Teacher, Irving Elem. School, 
Oak Park 
R. LOUISE NICHOLSON 
1921-22 Teacher, High School, Brocton 
Lois OLMSTED 
1921-22 Student, E. I. S. T. C., 102 W. 
Taylor St., Charleston 
RoBERT RAYMOND P AMPE 
1921-22 Teacher, Manual Training & 
Athletics, Krebs, Okla. 
-ZELDA ELIZABETH p APE 
1921-22 Student, Univ. of Illinois, 1111 
\V. Nevada, Urbana 
£RNA LOUETTA PATTERSON 
1921-22 Student, E. I. S. T. C., Charles-
ton; Teacher, Tuscola 
RAYMOND VV ALKER PHIPPS 
1921-22 Teacher, Elem. School, Box 74, 
Shelb~·ville 
~\LICE ~J _\I~G l-EIUTE PITT\! A X 
1!121-22 Prh1., Elem. School, ~1-l S. Jth 
St., Atchison~ I\nn. 
~IARY BELLE PoRTER 
1921-22 Teacher, Elem. School, 612 N. 
8th St., Atchison. Ran. 
PEARL SHARP PRICE 
1921-22 Teacher, Elem. School, 421 E. 
Coil!'ge Ave., Greenville 
~~ ARGAIU-:T CoRE1\IE QeiNN 
1921-22 Teacher, Elem. School, 401 N. 
20th St., Mattoon 
LUCY 1fARIE REDDEN 
1921-22 Teacher, Elem. School, 629 E. 
Vanc.lalia, Edwardsville 
LuciLE RHOADS (Mrs. L. A. Krabbe) 
1921-22 Married, Dieterich 
TREVOR KNOTT SERVISs 
1921-22 Student, Univ. of Chicago, 563;; 
Dorchester Ave., Chicago 
ADA BEATRICE SMITH 
1921-22 Teacher, Elem. School, 604 S. 
:Market St., Urbana 
~fAY SMITH 
1921-22 Teacher, Elem. School, 4949 
Inc.liana Ave., Chicago 
MARY LILLIAN SPEAR 
1921-22 Teacher, Elem. School 1151 E. 
North St., Decatur ' 
FLOREKCE IRENE STARKEY 
1921-22 Teacher, Elem. School, 46 E. 
Houghton St., Tuscola 
JoEL REXWELL SToKEs 
1921-22 Teacher, High School, Browns-
town 
FLOREXCE SUTTON 
1921-22 Asst. Prin. & Teacher, High 
School, Garrett 
TII-LIE :\1AE TAYLOR 
1921-22 Teacher, Elem. School, 304 \V. 
Grant St., Streator 
LURA :\1ARCIALENE VVILLIAMS 
1921-22 Teacher, Elem. School, 497 For-
est Ave., Glen Ellyn 
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ALPHABETICAL INDEX 
(Married women are indexed by the surname under which they enrolled. 
A * indicates that the person is deceased. Numerals following names indicate 
classes, not pages.) 
Abel, M. E. '19 
..-\dams, D. R. '12 
F. '20 
H. M. '17 
L. G. '21 
R. R. '20 
.-\!bin, D. C. '21 
.-\lexander, 
N. S. '14 
P. A. '19 
.-\lien, R. J. 
.-\llison, E. S. 
H. D. 
I. F. 
w.w. 
W.A. 
Ames, N. B. 
*Anderson, 
C. A. 
E.W. 
* E. 
J.P. 
L. A. L. 
* y[. 
M. R. 
R. H. 
'20 
'21 
'21 
'21 
'17 
'13 
'12 
'12 
'16 
'04 
'15 
'21 
'OS 
'17 
'16 
.-\rcher, S. E. '11 
Armstrong, 
E. M. '20 
.-\rterburn, P. '12 
Ash, A. M. '16 
.-\shbrook, A. L.'16 
E. F. '19 
*Ashmore, 
L. B. '11 
. -\shworth, P. '21 
.-\ten, E. B. '18 
.-\ult, V. M. '20 
.-\ vey, B. '10 
Babbs, V. A. '18 
Bailey, M. C. '16 
Bails, E. R. '16 
I. L. '18 
Bainbridge, 
A. 0. '06 
Baird, C. E. '12 
Baker, C. W. '17 
D. '20 
L. G. '19 
-:-J. E. '14 
w. w. '06 
Balch, E. '05 
F. E. '05 
Balch, N. A. 
Bales. M. E . 
Balter, G. A. 
Bannin, B. C. 
Barger, J. L. 
Barker, B. K. 
Barnes, C. I. 
V. H. 
V. E. 
B-arrett, A. 
Barringer, E. 
Bayles, M. L. 
Beall, L. C. 
R. A. 
'15 
'17 
'03 
'18 
'14 
'18 
'18 
'21 
'21 
'07 
'08 
'21 
'17 
'12 
Beatty, E. E. '14 
*Beeman, 
M. N. '00 
Behrens, F. I. '17 
Bell, B. '20 
H. R. '19 
M. E. '17 
Belting, P. E. '09 
Bence, M. D. '21 
Bennett, M. E. '18 
Bensley, 0. E. '16 
Best, E. A. '20 
Bidle, J. '15 
Bigler, H. E. '10 
Birdzell, W. I. '10 
Bishop, D. '06 
Blac 1<, E. F. '16 
P. '07 
s. I. '17 
Blackburn, 
N. E . 
Blankenbaker, 
'12 
Z. F. '17 
Blythe, H. E. '21 
Bolcum, G. E. '16 
M. J. '16 
Bone, H. I. '17 
Bonham, 
R. M. '19 
Bostic, M. L. '21 
Bott, M. '14 
Bottenfield, 
E. 0. '08 
Bower, B. B. '19 
Boyle, W. P. '14 
Bradford, 
E. C. '07 
Bradley, I. M. '05 
Brandon, 0. V. '19 
Bray, H. M. '20 
Brayton, V. L. '11 
Brewer, 
M.A. '05 
Bridges, 
E. F. M. '15 
Briggs, M. '09 
M. A. '16 
S. R. '13 
Brokaw, 
M. R. '16 
Brown, E. L. '20 
E. E. '16 
E. M. '09 
H. '19 
L. M. '17 
v. I. '08 
Bruner, M. R. '07 
M. V. '09 
Bryant, G. L. '15 
M.A. '19 
Bubeck, C. M. '04 
Buckmaster, P .N .'09 
Bullock, F. W. '04 
Bunn, W. B. '16 
Burch, K. P. '16 
Burghart, V. M. '14 
Burke, M. C. '10 
Busby, L. '20 
Bussard, E. E. '16 
Butler, J. G. '13 
Buzzard, G. '16 
Byers, B. B. '04 
H. '11 
J. '19 
Caldwell, H. J. '21 
W. A. '01 
Campbell, G. '14 
Carman, G. G. '19 
M.G. '20 
R. '10 
Carney, L. Z. '08 
M. V. '20 
Carothers, I. E. '02 
Carrell, E. A. '17 
0. M. '18 
Case, J. '13 
Cassady, M. E. '16 
Cavins, H. 0. '05 
Chamberlin, F. '09 
Champion, M. '20 
Chapman, B . .\I. '14 
Chenoweth, 
Lela M. '14 
Lola M. '14 
*Chumley, E. ·os 
Clark, N. }J. '07 
Climer, D. L. '16 
Cline, H. H. '15 
Coffey, A. E. '11 
Coffman, L. B. '09 
Coley, B . .\L '16 
N. L. '17 
Colvin, L. C. '17 
Comer, H. L. '13 
Connelly, R. '10 
Connor, .\I. '21 
Conrad, R. .\1. '16 
Cook, G .. -\. '15 
R. .\f. '19 
Cooke, B. .\L '15 
Coon, .\1. \V. '04 
Cooper, H. L. '16 
Corzine, B . .\L '15 
B. H. '13 
E. L. '19 
H. 'vV. '09 
M. I. '09 
Cossairt, L. G. '09 
Cottingham,C.E. 'OS 
M. P. '18 
M. '10 
Couchman, .-\. I. '16 
*Covey, J. B. '07 
Cowen, J. B. '16 
Cox, E. '17 
Craft . .\f. L. '16 
Craig, .\1. .\I. E. '18 
Cressler, .\1. .\I. '15 
C:rimmins, H. G. '17 
Crispin, L. D. '17 
Crowe, E. '19 
E. D. '12 
M. '18 
S.M. '16 
Crum, E. B. '08 
Cruzan, .\L A.. '07 
Cummings.R.~L '20 
Cummins, E. E. '08 
Current, L. .\L '18 
Cutting, E. W. '19 
Dappert, N. E. '07 
Dare, B . .\1. '16 
Daringer, H. F. '14 
Davidson, I. M. '19 
Davis, D. H. '18 
L. E. '08 
L. ~I. '07 
Loxa E. '13 
~I. A. '09 
~f. E. '1S 
~1. w. '01 
P. H. '18 
R. G. '16 
S. B. '10 
Dawson, I. 0. '16 
Deames, ~'f. D. '20 
Dearnbarger, '20 
C. N. '20 
Degenhardt, I. '09 
Delana, 0. B. '20 
Demaree. L. P. '17 
Densmore,H.E. '21 
Deppen, J. M. '21 
Dewhirst, D. ~L '04 
DeWolfe, D. J. 'll6 
J. c. '04 
L. L. '04 
~1. E. '10 
Dial. H. W. '18 
Dickerson, J. l.L '09 
Dickinson, B. E. '17 
T. L. '21 
Diemer, A. E. '19 
Dillon, ~L C. '21 
Dixon, F. :\1. '09 
~Dollahan, M.L. '12 
Donaldson, E.F. '18 
Dorris, S. A. '04 
Dorsey, B. F. '13 
*Doscoska, A. '12 
Dotv, E. W. '17 
·F. A. '14 
F. I. '1S 
Dougherty, P '03 
Dowler. E. R. '13 
Downs. E. W. '19 
Doyle, ' E. '01 
E. L. '03 
Drayer, J. A. '08 
Driscoll. I. '10 
J. Jr. '17 
~1. A. '20 
M. E. '18 
Dryden. L. '21 
Dunbar, C. '06 
Durbin, C. F. '13 
E. A. '16 
Duvall, J. '1S 
K. '18 
*Dwyer, A. M. '13 
E. F. '06 
K. '10 
*Dwyer, M. A. '15 
Eads, M. J. '14 
Earnhart, W.H. '06 
*Eck, E. L. 'lJ 
Edgington, A. '21 
Edman, Eulalie '07 
Eunice '17 
* F. '02 
M. V. '20 
M. 'OS 
Ekstrand, H. N. '16 
Ellis, N. I. '18 
'~'Ellison, G. "()3 
Ellsberry, C. M. 'B 
Endsley, A. E. '12 
Ernst, J. E. '10 
Evans, M. L. 'Oh 
Eversole, M. G. '2J 
S. A. '16 
Evinger, A. G. '1S 
Ewald, P. G. '13 
Ewing, P. S. '13 
Faris, M. '06 
s. '11 
l<arrar, R. '03 
Feagan, E. L. '09 
G. E. '13 
M. E. '20 
Fears, A. 0. '10 
Fellows, M. E. '10 
Fender, C. W. '06 
J. c. '18 
Ferguson, F. G. '20 
J. L. '04 
Ferrish, L. F. 'OS 
Ficklin, M. C. '03 
Field, N. '19 
Fields, J. V. '20 
Finley, C. W. '08 
Fiock, E. J. '02 
Fitch, T. G. '16 
Flagg, E. B. '19 
Fleming, D. F. '12 
M. A. '20 
Fletcher, R. E. '21 
Foote, L. '06 
Foreman, A. L '17 
H. L. 19 
L. B. '09 
Forster, A. C. '17 
Fortner, B. C. '1S 
Fortney, B. P. '17 
Foster, F. M. '20 
G. E. '13 
s. s. '02 
Fox, C. E. '17 
D. '17 
Frakes, R. L. '13 
Franklin, E. M. '13 
Frantz, G. M. '16 
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Frazier, A. 0. '13 
Freeland, M. C. '10 
R. 0. '21 
Freeman, A. M. '07 
E. N. '03 
F. F. '06 
M. M. '14 
Funk, G. D. '18 
L. N. G. 1R 
N. M. '18 
funkhouser,F.S. '09 
T. W. '09 
Furness, E. M. '14 
M. M. '13 
Furste, A. E. '12 
Fye, M. E. '14 
P.M. '16 
Gabel, G. '08 
Gaiser, E. L. '17 
K. '02 
L. M. '12 
Galbreath, A. '11 
Gallagher,M.E. '11 
Gannaway, E. 'OS 
L. M. '09 
Gard, E. '16 
Gardner, M. A. '14 
Garrison, B. E. '21 
Geddes, G. '06 
George, C. E. '1S 
Gerkin, M. E. '14 
Giffin, V. M. '20 
Giffin, W. E. '13 
Gilbert, P. '1S 
Gilchrist, E. L. '11 
Givens, H. '10 
Glassco, A. N. '10 
G. M. '08 
H. G. '11 
Glosser, S. I. '1S 
Goble, L. '00 
Goff H. E. '21 
Goldsmith,A.F. '13 
~oodman, A. M. '16 
V. E. '21 
Goodson, M. N. '14 
· Gordon, C. C. '03 
E. C. '18 
H. K. '14 
Gossett, V. 0. '12 
w. E. '12 
Grafton, R. F. '21 
Graham, B. L. '16 
Grant, S. ]. '14 
Gray, L. '18 
~1. '18 
R. '11 
Greathouse, B. '20 
Hackett, G. L. '18 
Hackley, G. '06 
Hadden, C. R. '19 
L. I. '19 
Haddock, L. R. '20 
*Hagan, W. L. '07 
Hagemeyer, B. '04 
Haley, J. M. '20 
N. '01 
N. C. '12 
Hall, H. '14 
Hallock, W. '10 
Hamill, L. '07 
Hampton, C. R. '18 
I. M. '20 
M. L. '15 
Handschy, R. E. '12 
Hanks, J, M. '15 
*Hanselman,A. '09 
Harbert, G. G. '16 
Harding, G. '02 
Hardy, E. M. '12 
Hargis, E. T. '20 
L. L. '21 
Harker, M. J. '03 
Harrah, H. A. '03 
Harris, F. C. '17 
J. E. '17 
N. B. '21 
R. M. '12 
R. I. '17 
V. G. '18 
W. '03 
Harry, B. '06 
J. R. '09 
Harshbarger,C. '06 
Hartmanu,M.M. '16 
Harvey, M. W. '14 
Harwood, 0. '07 
Hawkins, J. H. '17 
Haworth, D. '18 
G. M. '20 
Hayes, C. M. '04 
Hays, V. G. '16 
*Hayse, L. D. '14 
Hedrick, E. M. '12 
Heeb, E. · '10 
Heidler, M. '15 
*Heil, M. E. '09 
s. E. '07 
Helm, ]. R. '14 
Henderson,J.F. '05 
Henry, F. E. '11 
Higgins, N. ]. '17 
Hileman, W. B. '21 
Hill, C. F. '11 
G. 0. '14 
J. E. '13 
s. '11 
Hoag, M. L. R. '18 
Hobbs, A. G. '05 
Hoffman. L. E. '20 
Hogan, M. E. '14 
Hoggard, G. D. '10 
Holaday, M. '07 
Holsapple, C. E. '15 
Homann, F. '09 
F. G. '11 
Honn, E. F. 'OS 
]. M. '09 
;. w. ·os 
Hood, A. M. '19 
E. E. '19 
Hooppaw, B. '16 
Horne, H. M. '14 
Hosford, J. '08 
Hostetler, L.A. '09 
0. c. '09 
R. '08 
Hostettler, F.E. '18 
Hoult, A. '20 
Howe, E. V. '09 
· Huber, H. L. '09 
Hudson, K. '1S 
L. D. '13 
Huddleston,B.J. '1S 
Huffman, ]. F. '10 
Hume, C. '09 
Huron, H. B. '05 
Huston, M. M. '03 
Hutchason, N. '16 
Hutton, N. H. '14 
Iles, I. V. '01 
Ingram, M. L. '18 
Ireland, L. NL '15 
Ivy, T. P. '09 
Jacoby, K. A. '14 
James, I. M. '20 
*Jenkins, A. '12 
K. 'OJ 
s. c. '13 
*Jennings, A. J. ·11 
w. w. 11 
Jessup, H. B. 21 
Johnson, L. L. '16 
V. M. '17 
Johnston, S. '17 
Jones, E. L. '1'3 
L. '14 
L. E. '21 
M. D. '19 
V. A. '11 
.T ordan, C. ~f. '12 
Keeran, M. '16 
Keith, E. F. '16 
Kellar, R. A. '21 
Keller, C. M. 20 
Kelly, M. A. '11 
Kelso, C. M. '17 
E. I. '19 
Kenny, C. G. '16 
Kepner, R. D. '21 
Kern, V. H. '13 
Kerr, R. E. '17 
M. A. '18 
Kibler, C. M. '11 
D. F. '1S 
I. B. '14 
Kilgore, E. C. '14 
Killie, E. H. '17 
Kimball, L. '13 
Kime, D. 0. '12 
Kincade, E. L. '18 
King, E. I. '18 
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I. w. '10 
R. F. '12 
R. '18 
Kisner, E. L. '12 
Knowles, ]. A. '16 
Koelmel, C. E. '21 
Kogel, C. A. '20 
Koons, G. ]. '00 
Kruse, M. D. '18 
Kyger, R. J. '06 
Lahey, A. R. '14 
Lambert, F. E. '20 
LaRue, E. H. '08 
R. A. '04 
Lashbrook, V. '16 
Laughlin, R. M. '18 
Lauher, L. M. '16 
Laws, L. '19 
Lawton, S. R.: '18 
Leach, E. S. '16 
L. E. '19 
Leathers, C. H. '21 
Lee, F. E. '13 
G. L. F. '18 
]. E. 'OS 
Leigh, F. P. '16 
LeMay, L. '18 
Leutwiler. R. E. '20 
Linder, K. E. '13 
L. s. '11 
M., S. '15 
R. '15 
Lindhorst, F. A. '12 
Linthicum, C. '20 
R. L. '20 
Lippincott, V. '21 
Littler, C. A. '04 
N. M. '05 
S. H. '03 
Lockwood, C. '17 
Loggins, E. K. '12 
Long, C. E. '11 
F. E. '06 
G. E. '17 
R. '10 
Love, ]. G. '14 
M. E. '19 
Lovett, E. R. '12 
Loving, H. R. '17 
Lowe, E. M. '21 
R. E. '21 
Lowry, E. '10 
Lozier, ]. K. '16 
Lucas, D. P. '08 
Lumbrick, A. '03 
Lumsden, H. J. '17 
Luther, M. V. '19 
Lycan, L. B. '04 
Lyle, M. S. '17 
Lytle, M. C. '21 
Mabee, E. '07 
M. '08 
Maddock, E. E. '18 
Mahaney, N. S. '17 
Malcolm, S. G. '19 
Malhoit, H. A. '14 
I. E. R. '13 
Manley, K. C. '19 
Mann. ~1. F. '20 
Mansfield, M. '14 
N. C. '19 
Maris, F. '08 ]. c. '08 
Martin, A. E. '16 ]. c. '07 
Martin, K. V. '15 
P. C. '10 
R. M. .'17 
1f artyn, I. L. '15 
~i[ason, L. M. '16 
Mathes, G. '10 
Maxev. R. '13 
Maxham, H. J. '11 
U. 'OS 
Maxwell. F. L. '12 
May, E. :VL '15 
Mayfield, E. E. '19 
McAlister, F. S. '20 
McCabe. E. L. '09 
M. L. '20 
McCandlish, F. '13 
~1cCarthy, M. '21 
*McCarty, I. A. 'lS 
~1cCrory, B.· E. '08 
E. '10 
~1. '17 
McDonald, A. '03 
E. ~1. 'OS 
G. H. '13 
L. F. '04 
M. M. '10 
McDougle, G. '14 
M. '12 
McEvoy, 0. B. '20 
McFadden, M. '21 
McGill, M. M. '19 
McGinnis, M. '07 
:McKenzie, H. '19 
McKenzie,M.B. '17 
McKinley, L. '18 
McKittrick, C. '11 
M.A. '08 
McLaughlin, 11. '21 
M. C. '1S 
~1cMorris, P. '21 
McNeel, J. L. '19 
McNutt, E. F. '1S 
L. '10 
11. I. '07 
w. '06 
McTaggart, 1I. '21 
Mealey, ~1. A. '17 
Meehan, ~I. A. '16 
Meeker, I. P. '13 
w. R. '08 
Menzi, H. K. '19 
Milburn, H. ]. '19 
Miles, S. 0. '10 
*Milholland,~-\.L.'08 
G. E. '10 
Miller, B. E. '14 
E. 1L '13 
M. H. L. '19 
1Iitchell, D. P. '13 
E. ~L '19 
K. '12 
R. I. '21 
Moffet, H. I. '14 
Money, S. '1S 
Moore, B. R. '20 
]. F. '21 
L.A. '19 
~1. F. '02 
More, J. '17 
K. '21 
Morse, 0. '13 
Mullins, H. G. '10 
Munson, K. E. '10 
Murphey, E. ~1. '14 
Murphy, B. '08 
Naumer, L. C. '15 
Nay. ~L '10 
Neal, G. '01 
N eblick. ~f. E. '12 
Nehrling, L. E. '19 
Newell. E. '12 
Newlin. ~r. '1S 
M. H. '12 
0. B. '16 
Newman. H. G. '11 
Nicholson. R. L. '21 
Nickerson. F. F. 'lR 
Norton. F. B. '18 
O'Hair. ~f. L. '17 
Olmsted. B. '19 
L. '21 
Orcutt. E. R. 'OR 
Orr, A. ]. '18 
*Orr. E. '09 
Overholser, N. '05 
Pampe, R. R. '21 
Pape, Z. E. '21 
Parker, ] . .Vi. '15 
Parkison, C. '11 
Parks. L. A. '02 
Patrick, A. '11 
Patterson, E. L. '21 
Patton. B. '13 
]. }f. '19 
L. '12 
}f. '10 
Pearcy, R. D. '16 
Pendergast),f.C.' 10 
Persons, Z. Z. '03 
Peters, E. .VI. '20 
llf. L. '15 
R. ]. '16 
Pew, B. ~\. '13 
Pforr, N". '17 
Phillips. A. S. '16 
]. B. '09 
]. P. '18 
Phillips . .VI. A. '12 
0. 0. '09 
Phillippe. Z. E. '17 
Phipps, .\. E. '12 
C. R. 'OS 
R. \V. '21 
Pinkstaff, 0. F. '12 
Pittman, .\. :\f. '21 
Pollard, .VI. .VI. '17 
Porch. E. L. '17 
Porter, :\f. B. '21 
Poulter, :\I. I. 'IS 
Powell, G. L. '18 
Z. F. '10 
Prather, C. L. '20 
L. '17 
L. '19 
0. ~"'· '14 
Price. E. E. '08 
I. :\I. '20 
P. S. '21 
Pumphrey.H.A. '07 
Pyle. H. D. '17 
Quatman. I. H. '17 
Quinn. :\f. C. '21 
Randall. G. E. '20 
Randolph. E. D. 'OS 
G. L. F. '14 
L. '12 
Rankin. C. E. '10 
G. B. '13 
\V. :\L '12 
Rapp. :\I. B. '04 
Rardin. B. '10 
Rauch .. \. B. 'C4 
~.eat. R. '(16 
Record, L. '04 
Redden, L. .M. '21 
Reed, L. :\I. '14 
0. R. '17 
S. P. '15 
*Reeder, ]. C. '03 
K. M. '18 
M. '13 
Reid, E. C. '13 
Reininga, G. '17 
Rennels C. '19 
0. '18 
u. '11 
Rhoads, L. '21 
Rich, C. '12 
Richards, C. E. '19 
Riche, M. A. '10 
Richey, D. G. '17 
Richman, Z. F. '17 
Ricketts, D . .M. '15 
Riggins. ]. A. '02 
Riley, R. '08 
Risser, R. E. '18 
Ritter, L. '18 
Robinson, C. L. '17 
M. V. '14 
R. T. '12 
R. L. '12 
Rodecker, W. '11 
Roderus, r.L B. '17 
Rodgers, E.. '13 
F. R. '14 
Roe, G. A. '17 
Rogers, ).f. 0. '14 
Root, G. L. '12 
M. H. '17 
M. E. '19 
Rose. E. .VI. '12 
*P. L. '17 
Rosebraugh, E. '12 
Ruck, H. ]. '19 
*Rush, A. G. '15 
Russell, .Vf. .\f. '17 
P. '16 
Sampson, H. C. '12 
Sanborn, L. '14 
Sargent. P. T. '06 
s. ]. '06 
Schahrcr. A. ~f. '17 
* M. 0. '17 
Schernekau. W.J .'14 
Scheytt, C. T. '0 1 
Schlobohm,A.K. '13 
L. S. '11 
Schmae1zle,C.J. '10 
0. I. '17 
Schriner. B. D. '12 
E. 0. '11 
Scott. E. G. '14 
Scovil. H. S. '20 
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Sellars, D. F. '20 
Sellers, I. P. '18 
Serviss, G. H. '10 
T. K. '21 
Sexson, N. E. '16 
Shafer, D. M. '20 
Shannon, M. C. '03 
Sharp, E '19 
M. '12 
S. E. '16 
Shaw. ]. L. '14 
Shea, F. K. '16 
Shields, B. '19 
Shirkliff, A. E. '20 
Shoemaker,J.W.'13 
T. '01 
Shoot, B. '03 
G. T. 'OS 
L. M. '12 
Shortess, L. F. '14 
P. '16 
Shrader, D. '16 
Shreeve, E. H. '13 
Shrieve, H. ]. '18 
Shuey, A. M. '19 
V. A. '17 
Shy, N. '02 
Sidwell, E. R. '11 
Sims, · L. L. '19 
N. '04 
Slemmons, A. '01 
Smith, A. B. '21 
A. I. '20 
B. N. '19 
E. M. '19 
F. M. '09 
G. I. '14 
]. E. '12 
L. I. '16 
M. '21 
M. V. '14 
N. M. '19 
Snapp. C. F. '10 
R. R. '10 
Snowden, E. '18 
Snyder, M. R. '18 
Spear, 'IlL L. '21 
Spencer, L. M. '18 
N. V. '15 
Spengel, F. H. '18 
Springer. F. E. '20 
M. V. '13 
Sprout, G. ]. '16 
Stanberry,H.R. '11 
]. 0. '05 
M. M. '18 
R. D. '19 
Stark, C. E. '05 
Starkey. A. 11. '14 
F. I. '21 
Steinmetz. F. H. :13 
Stewart, :1\. '11 
*B. B. '07 
B. H. 'U7 
c. s. '03 
N. R. '16 
Stitt, E. C. '16 
E. W. '13 
L. '16 
Stokes, ]. R. '21 
Stone, R. E. '18 
Strawbridge, L. '13 
Struif, M. M. '16 
*Sullivan, M. E. '10 
Summers, A. '08 
Sutton, F. '21 
Tarble, C. '10 
Tate, E. '09 
Taubeneck,E.R. '15 
Taylor, K. B. '11 
R. '11 
T. M. '21 
Tearney, I. M. '20 
Terry, E. F. '13 
Thissell, B. I. '04 
fhomas, R. F. '17 
Thompson,A.C. '20 
T. A. '14 
Tiffany, B. E. '11 
L. H. '15 
Timm, A. M. '14 
Arina M. '16 
. K. E. '12 
Todd. F. E. '17 
L. T. '16 
Tohill, F. '03 
L.A. '08 
Tolly, R. '13 
Tooke, H. E. '05 
Travis, E. C. '07 
Traylor, R. ]. '15 
Troutman,M.E. ,12 
w. c. '12 
Turner, S. G. '2(1 
Tyhurst, E. B. '17 
Vail, F. D. '01 
Van Sellar . .Yr. '18 
Vermaas, J. E. '17 
Volentine, B. '00 
Voris, K. '10 
*Wade. E. M. '16 
Wade, V/. E. '03 
Waggoner, A. '04 
Wait, B. '07 
Walker, E. E. '04 
M. P. '20 
Wallace. C. '03 
Wallar. B. H. '07 
Walz, M. M. '15 
\\'amslev, R. R. '09 
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\Vannamaugher '13 \\'estern, F. B. '18 *Williams, H. E. '18 \Voodson. A. L. '10 
E. L. '13 G. E. '20 L. Q. '06 E. '02 
Ward, .-\ .. L. '15 Whalen,.M.M.F. '12 L. M. '21 *W:ooll, J. V. '06 
J. ~[. '02 Whalin, E. A. '14 Willson. H. E. '12 Wright, c. s. '18 
Warman, H. ~f. '05 0. L. '14 Wilson, A. R. '13 F. G. '12 
\Vaters. E. '12 White. ~f. J. '02 E. v. '04 H. A. '07 
H. '19 M. E. '01 F E. '20 F. K. '18 
\Vatson. v. L. '17 0. '09 . L. M. '20 ~f. '03 
*\Vatt. B. '10 R. '14 v. E. '16 Yanaway, C. ~L '17 
\Veatherly. c. '04 Whitesel, H. A. '20 Wiman, A. ~f. '10 Yost, P. E. '19 
\Veaver, H. E. '19 R. '19 N. '08 Young, E. N. '03 
Webb. A. v. '04 Wickham, L. E. '20 Winkleblack, Z. '18 ).f. H. '17 
\Vebster. E. '12 Wieland, J. A. '12 *Winston, J. G. '15 Zehner, L. '18 
\V'eger, c. 0. '17 Wiley, F. . '16 \Vise, A. M. '16 N. '2(1 
Welch, F. '16 0. T. '16 M. A. '14 R. L. '16 
Welsh, G. F. '10 Wilkinson,C.H. '14 Wissel, B. I. M. '14 Zimmerman, H. '1(1 
\Ventz. R. .\. '05 Willcockson, M. '16 Woliung, L. A. '14 P. \V. '10 
\\'est. L. ~[. '13 *Williams,E. T. '09 \\'ood. L. A. '15 *R. L. '1(1 
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FINDING LIST FOR MARRIED WmiEN 
:\shbrook, :VIrs. Otto Neal 
Bridges, Ethel Faye Marie '1S 
.\shbrook, Mrs. Claude L. 
Baird, Claire Emma '12 
.\pple, :V1rs. Bryan E. 
Howe, Emiline Vernett '09 
.\dams, Mrs. Charles Henry 
Hoggard. Goldie D. '10 
.\!hers, :VIrs. Everett Earle 
Sprout, Glenna Juanita '16 
. \lien, Mrs. Ralph Edgar 
King, Edith Irene '18 
\llison, Mrs. Roy 
Reed, Oma Ruth '17 
Anderson, ::Vfrs. Henley 
Edman, Minnie '05 
Anderson, :VIrs. Earl \Villiam 
Root, :Vf ary Helen '17 
Bainbridge, Mrs. Albert 0. 
Holaday, Marguerite '07 
Baker, Mrs. James G. 
Foster, Sylvia S. '02 
Barkley, Mrs. Harold 
Frantz, Gertie Mae '16 
Barkley, Mrs. Rupert R. 
Faris, Mildred '06 
Barto, Mrs. Philip Stephan 
\\'ebb, Anna Van Deren '04 
Beane, Mrs. Carson Henry 
LaRue, Ella Harriett '08 
Beane, Mrs. \Valter 
Gaiser, Lois Margaret '12 
Belting, Mrs. John T. 
Shuey, Vera Anna '17 
Belting, Mrs. Paul E. 
*Hanselman, Anna M. '09 
Bidle, :VIrs. Harry Vennetta 
\Vestern, Gertrude Elizabeth '20 
Bigelow, Mrs. R. C. 
Shaw, Jane Lois '14 
Billingsley, Mrs. Latimar Y. 
Vail, Frances DeC. '01 
Blair, Mrs. H. H. 
Shoot, Gertrude Tilford 'OS 
Bloom, Mrs. V\'illis Howard 
Philippe, Zula Elizabeth '17 
Boles, Mrs. Ewing Thomas 
Dwyer, Katherine '10 
Brazil, Mrs. John S. 
Porch, Edna Lucile '17 
Bremer, Mrs. Otto A. 
] enkins, Sarah Camilla '13 
Brewbaker, Mrs. Charles Earl 
Orr, Agnes Jane '18 
Brewer, Mrs. G. A. 
Winkleblack, Zela Catherine '18 
Bridges, Mrs. J. P. 
~ Meeker, Iva Pearl '13 
Bridges, Mrs. \V. L. 
Travis, Edna C. '07 
Brookman, Mrs. Floyd H. 
Pendergast, Mary '10 
Brooks, Mrs. C. vV. 
Edman, Eulalie '07 
Brooks, Mrs. Laurence 
Tooke, Helen Elizabeth '05 
Brown, Mrs. H. 0 . 
Phillips, Oda 0. '09 
Brown. Mrs. Victor I. 
\Viman, Nelle '08 
Bundy, Mrs. Thomas E. 
Dare, Bernice :VIarie '16 
Butler, Mrs. ] ay G. 
\\'oodson, Elsie '02 
Buzzard, Mrs. Robert G. 
Couchman, Alice Irene '16 
Cable, :V1rs. Merwyn H. 
Doty, Esther \Voodson '17 
Cadenhead, Mrs. Harry Forbes· 
jones, Mildred Derelle '19 
Cage, :VIrs. B. H. 
\Vilscm, Viola Edythe '16 
Callahan, .:\f rs. Harry Emmett 
Persons, Zula Zong '03 
Campbell, Mrs. Byron E. 
Dickinson, Beulah E. '17 
Carman, :VIrs. Curtis R. 
Long, Florence E. '06 
Case. :V1rs. Charles Andrew 
*V\rade, Exia M. '16 
Cate. :Vfrs. Raymond E. 
Bower, Blanche Benonia '19 
Catron. Mrs. Homer B. 
Price, Edna E. '08 
Chisholm, Mrs. John Donald 
Wiley, Opal Theresa '16 
Clarke, Mrs. Dennis 
Lippincott, Vivian Beatrice '21 
Cleaver. Mrs. Carl D. 
Peters, Mary Loretta '15 
Cnckrill. Mrs. Floyd Booker 
Timm. Anna :V1argaret '16 
Coffey, :Vlrs. Ellis ] a son 
Kay, Mabel '10 
Collins, :V1rs. James M. 
Huron, Helen Bertha 'OS 
Cnllins, :V1rs. Walter Scott 
Fitch, Thelma Grace '16 
Cooper, ::Vfrs. Herman Lloyd 
Corzine, Bernice Martha '1.3 
Cottingham, Mrs. Harry A. 
Coon, Mary W. '04 
Cottingham, Mrs. Neal 
Brayton, Virgul Lucille '11 
Cox, :\lrs. Arthur S. 
Corzine, May I. '09 
Cox, :\Irs. Harold M. 
*Sullivan, Margaret E. '10 
Cress, :\Irs. James Washington 
\Vebster, Essie '12 
Cummins, Mrs. Erna 
Tyhurst, Ercie Belle '17 
Curry, :\!Irs. Arthur B. 
Freeman, Frances F. '06 
Curtiss. :\Irs. Chester Frazier 
Shoemaker, Theodora '01 
Daggy, :Mrs. Charles Roscoe 
Phipps, Anna Emma '12 
Dallstream, Mrs. Andrew John 
Ricketts, Dorothy Maude '15 
Dalton, :\1rs. Victor W. 
Spencer, Nora Virginia '15 
Dayis, :\[rs. Huber S. 
Gannaway, Lelia Maude '09 
DaYis, :\1rs. M. Russell 
West, Linnie Minnie '13 
Des Voignes, Mrs. Jules Verne 
Evans. Minnie Lucile '06 
DeWolfe . .Mrs. Donald J. 
*Anderson, Ethel '04 
Dice. :\Irs. William R. 
Ashbrook, Esther Fern '19 
Dodson. :\-frs. William Edward 
:\fartvn, Irna Lorraine '15 
Doner, Mrs. Ralph D. · 
Byers, Josephine '19 
Douglass, Mrs. William Angus 
:\IcKutt, Mrs. Lillian '10 
Duell. :\Irs. Guy Ernest 
Davis, Martha W. '01 
Duffy, :\1rs. Frank T. 
Freeman, Agnes M. '07 
Duhamel, Mrs. Samuel S. 
:\Iaris. Florence '08 
Eads, Mrs. James Monroe 
Timme, Amelia Magdalena '14 
Ehlers. :\frs. Fred 
Volentine, Bertha '00 
Elam, :\Irs. Robert Lee 
*Anderson, Clara Alice '12 
Ellis, :\1rs. John A. 
White, Oshia '09 
Ellison, :\Irs. Jesse 
Balter, Gertrude A. '03 
Eriksen, Mrs. Ralph H. 
Furness, Edna May '14 
Farrar, Mrs. Roscoe 
Balch, Eva '05 
Faulds. Mrs. John Douglas 
\Voliung, Lydia Augusta '14 
Fiock. :Mrs. Edward J, 
Gaiser, Katherine '02 
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Fish, Mrs. Carman Tisdale 
Behrens, Frances Isabel '17 
Flammer, :\-Irs. Clarence George 
\Valz, Maude Marie '15 
Fleming, Mrs. Nathan Cary 
Archer, Susie Ethelyn '11 
Flinn, Mrs. David B. 
Long, Grace Emily '17 
Forster, Mrs. Arthur Cecil 
Bennett, Mary Elizabeth '18 
Fosdick, Mrs. Archibald M. 
Thissell, Bessie Inez '04 
Freeman, Mrs. Ernest 
Wright, Mabel '03 
Freesh, Mrs. Lester C. 
Bishop, Daisy '06 
French, Mrs. Guy Clifford 
Duvall, Judith '15 
Fretwell, Mrs. Elbert K. 
Hosford, Jean '08 
Fugere, Mrs. Gilbert P. 
Maris, J. Claire '08 
Fullerton, Mrs. George 
Cottingham, Mary Pauline '18 
Fuqua, Mrs. Ward 
Voris, Katherine '10 
Furry, Mrs. Roscoe David 
McDougle, May '12 
Gammel, Mrs. Gordon E. 
Haworth, Dot '18 
Gates, Mrs. Clarence T. 
Chenoweth, Lela Marian '14 
Gerhard, Mrs. Harold Raymond 
Money, Shirley '15 
Geyer, Mrs. Denton Loring 
Cruzan, Myrtle Amy '07 
Giffin, Mrs. Russell Lowell 
Snowden, Esther '18 
Glenn, Mrs. Edmund Clark 
McKittrick, M. Augusta '08 
Goff, Mrs. Carl Henry 
Feagan, Margaret Ellen '20 
Goodrich, Mrs. Clarence Arthur 
Downs, Edyth Warner '19 
Gossett, Mrs. William E. 
Smith, Goldie Isabelle '14 
Gray, :Mrs. Frank S., Jr. 
Adams, Della Ruth '12 
Gray, Mrs. James Louis 
Mitchell, Kate '12 
Gray, Mrs. Wm. Leslie 
Smith. Lulu Inez '16 
Greenleaf, Mrs. Harold 
Gray, Ruth '11 
Greeson, Mrs. Ralph Waldo 
Stitt, Elizabeth Catherine '16 
Grossman, Mrs. Ralph Emery 
Davis, Loxa Edna '13 
Gumm, Mrs. Zeis 
Love, Juneta Grace '14 
r__;unn, Mrs. A, B. 
\\.illiams, Lucia Q. '06 
Hackett, ~.Irs. C. H. 
Black, Elsa Frances '16 
H;,g-en, 11 rs. 'vYarren L. 
Bruner, I\Iabel R. '07 
Hampton, .'.! rs. l\laurice L. 
Balch, Nellie ;\llison '15 
Hansen, l\Irs. Emil Bernhart 
Smith, Jessie Euphemia '12 
H: son, J\1rs. Everette Frazier 
Russell, .\[ahel l\farie '17 
1-h rell, Mrs. Chester S. 
Stewart, Alma '11 
Harringion, l\Irs. Peter S. 
Haley. Nellie Catherine '12 
Harri';, l\[rs. William 
Parks, Laura A. '02 
Har,hharger. :t\Irs. James Francis 
)JcDongle, Grace Almira '14 
Han·cy, Mrs. H.ansom 
Coffey, Anna Elizabech '11 
Hashbarger, l\{rs. Harvey 
.\mes, Nellie Blanche '12 
Hayes, l\frs. Carter 
Wright, Clara Sabina '18 
Hendren, Mrs. James Robert 
\Yarman, Hettie M. '05 
Herron, .:\[rs. David A. 
Lee, Jessie E. '05 
Hess. l\f rs. 0. B. 
\\. elch, Fern '16 
Highet, l\frs. David A. 
Brown, Ethel Elizabeth '16 
Hill, l\Irs. Andrew Edward 
\Yise, ~.J ae Adelle '14 
Homann, Mrs. Fred 
Furste, Alma Elizabeth '12 
Honn, l\Jrs. Cecil Zimmerman 
.'\rterburn, Pauline '12 
Bonn. l\Irs. Edward F. 
Sims, K clle '04 
Hunt. l\f rs. l\Iadison 
*Ellison. Grace '03 
Tl•rig, l\f rs. Herbert Lewis 
Davis, Sylva B. '10 
Jack, l\frs. Orlando Emerson 
Durbin, Clara Faye '13 
Jackman, l\{rs. Wm. Wallace 
Harding, Gertrude '02 
Tackson, I\frs. Leslie Kendall 
· Springer, Mary Virginia '13 
Jeffers, l\frs. Leslie Pickering 
Lozier, Jessie Kathleen '16 
.T ohnson, Mrs. F. E. 
Heeb, Enlena '10 
Tones. l\f rs. V ernie Allen 
. Byen, Helen '11 
Kammlade, Mrs. W m. Garfield 
Bell, l\[ary Elizabeth '17 
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Kcarnc:·. ~1Irs. l\Iark C. 
_\fartin, Jessie C. '07 
1-.:crn, .'\Irs. \·ernon H. 
liard,·, Edith. ~,[ ay '12 
1-.::evcs. :\Irs. Frank :\Ja,·o 
· "· \slnnore, Lula 13c'lle '11 
T~ ihicr, ~r rs. Carl .'-1. 
~:dcC:arty, Inez .\zetta '13 
Kil,kr, l\Irs. Virgii C. 
.\shbrook, Anna Lois '16 
King, l\lrs. H.onald L. 
Shrr<e1·c, Eliza!Jeth Horten-e 
K<•oncc, .\Irs. \Yaltcr H. 
\\'ait, Bernice '07 
Kra],bc, l\lrs. L. .-'\ .. 
H.hoads, Lucile '21 
Lacey, :\Irs. Don T. 
Doty. Flolla .-\nnis '14 
Lacey, Mrs. Rex 
Stitt, Eva Winifred '13 
Lanman, llf rs. Leo Heddi us 
Edman, Eunice '17 
Leach, :,r rs. Virgil :\rgo 
Eads, l\fargaret Janet '14 
Lee. \Irs. Paul \Vayne 
l\loore, Margaret Florence 'I 12 
Lc~ds . .\Irs. Bayard Price 
Leach. Lottie Enola '19 
Lindborst, l\I rs. Frank .-\ d.;:inson 
*Jenkins, Alice '12 
Logan. Mrs. Leslie Raymond 
Cooke, Bessie May '15 
Lowtt. :\Irs. Albert Brown 
Powell, Zella F. '10 
Lmnhrick, Mrs. •\rthnr 
H ustun, '\fyrtlc l\I. '03 
\facnntt, \irs. Fredrick A. 
Pumphrey. Hazel A. '07 
l\Jailander, \Irs. Frank J oscph 
Loggins, Edna Kathryn '12 
l\I art in, :vi rs. Hal Eugene 
Cottingham, l\fancle '10 
'\Jason, Mrs. Paul Vane 
Dappcrt, Nora Ethel '07 
l\fatthews. l\Irs. John \V. 
Riley, Ruth '08 
i\fcDivitt. Mrs. Martin 
Schriner, Bessie Dimple '12 
\IcDougle, l\1rs. Verne R. 
Rol)inson, I\fary Virginia '14 
l\f c:t\ eill, Mrs. Leroy 
:\Ialhoit, Honor·a Aloysia '1-l 
\I eN utt, Mrs. Raymond 
Glassco, Alia N. '10 
Mehrling, Mrs. Wm. H. 
Buckmaster, Pluma N. '09 
\[elton. Mrs. Monroe 
Glassco, Hazel Gertrude '11 
l\Ierriam, Mrs. H.alph 
Carothers. Ida E. '02 
).Ietheny, ).Irs. George Allen 
\Viman, Anna :Marie '10 
).lichael, Mrs. Wilfred W. 
Linder, Kate Ethel '13 
).liiholland, Mrs. J. Edgar 
Cottingham, Carrie E. '05 
:\liller, .\1rs. Fredrick M. 
Shoot, Bonnie '03 
~,Iiller. ll1rs. lvan C. 
Shortess, Pauline '16 
~Iitchell, Mrs. Byron F. 
Gaiser, Elsie Lorene '17 
).Iitchell, Mrs. M. L. 
Taylor, Kathryn Blanche '11 
).forgan, Mrs. Lee I. 
::VIiles, Sophia 0. '10 
).Iunkelt, Mrs. Glen H. 
Coffman, Laura Beryl '09 
).Iyers, :\Irs. George I. 
Honn, Jessie M. '09 
).Iyers, 11rs. H. Guy 
Hobbs, Anna G. '05 
:::\aas, Mrs. Christopher J. 
Briggs, Stella Ruth '13 
X elson, 11'Irs. William Henry 
Avey, Blanche '10 
X ewberry, Mrs. vValdo Freligh 
Shannon, Mary C. '03 
X ewman, Mrs. Lee E. 
Hallock, Wilmetta '10 
O'Day, Mrs. Maurice Edward 
Kilgore, Edna Charlotte '14 
Oliver, Mrs. W. Joe 
Robinson, Runie T. '12 
Olmstead, ~1rs. Carl D. 
Shrieve, Helen Jeanette '18 
Painter, Mrs. Glenn Damron 
Harvey, Manetta Wright '14 
Pankow, Mrs. Charles F. 
Freeland, Minnie C. '10 
Payne, ~1rs. Evan Glenn 
Sharp, Serena Elizabeth '16 
Perkinson, Mrs. George Raymond 
Hadden, Laura Isabel '19 
Pettit, Mrs. Rolland M. 
Rauch, Arlie B. '04 
Phillips, Mrs. Maurice H. 
Jenkins, Katherine '03 
Potter, Mrs. C. B. 
Carney, Lydia Z. '08 
Prather, Mrs. Harry R. 
Terry, Edna Fern '13 
Prince, Mrs. Wilford A. 
Huffman, Jessie Frances '10 
Pyles, Mrs. Dewey F. 
Doty, Flossie Irma '15 
Quest, ).1rs. Loren E. 
Stewart, Nora Rachel '16 
Randall, Mrs. Fay Paine 
Drayer, Julia A. '08 
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Randolph, }Irs. Edgar D. 
Tohill, Flossie '05 
Ra\Ylins, Mrs. Virgit Guy 
Kibler, Ima Blanche '14 
Reat, ~1rs. Ralf Warder 
Jones, Elisabeth Lorraine '18 
Reiher, .\Irs. John J. 
Davis, Ruth Gossett '16 
Reiher, ::Vlrs. ~Iarx C., Jr. 
Davis, J\Iabel Ernestine '15 
Rennels, Mrs. Oscar Howard 
).loore, Lora Alma '19 
Richardson, J\J rs. R. H. 
Driscoll, Irene '10 
Riche. ::V1rs. Arthur L. 
).Iilholland, Grace E. '10 
Richey, 11rs. John J. 
Ficklin, ::VIary C. '03 
Riggins, Mrs. John A. 
Harrah, Hattie A. '03 
Riley, ).frs. J. \V. 
*Stewart, Bertha B. '07 
Risser, :Mrs. \Valter S. 
Peters, Ruth Jane '16 
Roach, Mrs. N dson Traughber 
::Vlaxham, Helen Jeanette '11 
Roge1·s, ::'vfrs. \Villiam Oscar 
).1cKittrick, Cynthia Ann '11 
Rominger, Mrs. 11aurice Franklin 
::'o.JcDonald, ).fary Mattie '10 
Rosenberry, }1rs. E. E. 
Evans, Minnie Lucile '06 
Rosenheim, Mrs. Edward Gustav 
Timm, Katherine Elizabeth '12 
Ro;;s, ::'virs. Challes Kelso 
Scott, Ella Grace '14 
Rvan. ::'vfrs. Thomas Francis 
· Lahey, Anna Rose '14 
Sallee, :Ylra. V. C. 
Evinger, Agnes Gertrude '15 
Sampson, Mrs. Homer C. 
Patton, Mae '10 
Sargent, J\1rs. Lee J. 
Bone, Helen Irene '17 
Sauer .. \1rs. Archer Edwin 
Dunbar, Christina '06 
Sault. Mrs. Stephen 
Wilson, Ethel V. '04 
Schrader, Mrs. Lester G. 
Bolcum, Myrtle Jane '16 
Schwartz, Mrs. Doit Gehl 
:\lilburn, Helen Jane '19 
Scott, Mrs. Clarence 
Gard, Elizabeth '16 
Seaton, Mrs. Oliver Ernest 
Newell, Emma '12 
Sherman, Mrs. Charles M. 
Honn, Josephine W. 'OS 
Shriver, J\Irs. Russell 
Hostetler, Lida A. '09 
Skadden, Mrs. Harvey F. 
Strawbridge, Lois .Niary '13 
Slack, Mrs. Charles H. 
Hamill, Lena 'll7 
Slater, Mrs. Harry 
Henry, Flossie Ethel '11 
Smith, Mrs. G. Will 
Maxham, Ula '05 
Smith, Mrs. William Allan 
Malhoit, Irene Emma Rose '13 
Smith, Mrs. William H. 
Harry, Bertha '06 
Sneed, Mrs. Lucian Bullock 
Crum, Edna B. '08 
Snider, Mrs. John R. 
Davis, Myrtle A. '09 
Sorte, Mrs. Martin 
Freeman, Madge Marina '14 
Spesard, Mrs. Willis R. 
Gabel, Goldie '08 
Stanberry, Mrs. Clark Ernest 
Bensley, Opal Edna '16 
Steely, Mrs. Harlin M., Jr. 
Hostettler, Fern '18 
Steinmetz, Mrs. Ferdinand H. 
Horne, Helen Marguerite '14 
Stewart, Mrs. Charles Sumner 
Harker, Martha Josephine '03 
Stratton, Mrs. Ross 
Connelly, Rae '10 
Swinford, Mrs .. George A. 
Murphy, Bess '08 
Tehan, Mrs. Leo R. 
Bruner, Mary Viola '09 
Thompson, Mrs. Thomas Alexander 
Willson, Hazel Elizabeth '12 
Thompson, Mrs. Wm. N. 
Davis, Priscilla Helen '18 
Tibbals, Mrs. Frank E. 
Root, Gretchen Lane '12 
Tiffany, Mrs. Lewis Hanford 
Zehner, Loel '18 
Tillman, Mrs. Frank P. 
Patton, Lola '12 
Tracy, Mrs. Thomas L. 
Meehan, Mary Angela '16 
Vaile, Mrs. DeWitt Clinton 
Bradley, Irma M. 'OS 
Vance, Mrs. Richard Leonard 
Dawson, Inez Olive '16 
Vaughn, Mrs. Guy 
Schriner, Elizabeth Opal '11 
Verlie, Mrs. Emil J. 
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Pew, Blanche Agnes '13 
Vitt, Mrs. John Thomas 
McGinnis, Marguerite '07 
\Vaiden, Mrs. Harry Hickman 
Rodgers, Faye Rhiesta '14 
\Valker, Mrs. George S. 
Tate, Ethel '09 
Watt, Mrs. Dale Lawton 
Coley, Beulah Marie '16 
Webber, Mrs. Ralph E. 
Haddock, Lillian Ruth '20 
Weger, Mrs. Clarence Oeaty 
King, Ruth '18 
Wehrle, Mrs. C. S. 
Barrett, Agnes '07 
Whalin, Mrs. Edwin Ansi! 
Kimball, Lu1a '13 
\Vheaton, Mrs. George R. 
Doyle, Edna '01 · 
Whitlock, Mrs. B. H. 
Taylor, Ruthe '11 
Wilder, Mrs. John Bidwell 
Richman, Zella Faye '17 
Wiley, Mrs. Paul 
Fears, Amanda 0. '10 
Williams, Mrs. Charles F. 
Dixon, Frances Myers '09 
Williams, Mrs, G. R. 
Hackley, Gertrude '06 
"Wilson, Mrs. Harry Ralph 
LaRue, Ruth A. '04 
Wilson, Mrs .. James Lee 
McCrory, Bertha E. '08 
\Vilson, :\1rs. Sumner Garland 
Ward, Amy Lillian '15 
\Yinger, Mrs. Roy Martin 
McDonald, Alice Birdie. '03 
\Vinter, Mrs. Lowell 
Wamsley, Ruth R. '09 
\Volbert, Mrs. Clarence Joseph 
Helm, .T enness Rebecca '14 
Wood, Mrs. Lorin Alfred 
*Winston, Janet Greig '15 
Wright, Mrs. A. B. 
*Doscoska, Anna '12 
Wright, Mrs. W. B. 
Powell, Grace Louise '18 
Wyeth, Mrs. Harold Breeden 
Hutton, Nina Hazel '14 
Zimmerman, Mrs. Henry H. 
*Heil, Mary Ellen '09 
Zimmerman, Mrs. Percy 
1\fartin, Patti C. '10 
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FORMER MEMBERS OF THE FACULTY 
The following list is incomplete and perhaps inaccurate. However, it is printed 
in the hope that it may be the means of increasing our information. If you know the 
address or position of any former member of the faculty or can correct or add to what 
is given here, will you please send the information to the Registrar? 
Alexander, Aly Jane, Stenographer_ _________________ --------------------1918-1920 
Registrar, School of Speech, 
Evanston, Illinois 
Bailey, Edith C. (Mrs. Vernon Howe Bailey) Reading ____________________ 1904-1906 
Hotel Webster, New York, N.Y. 
Bailey, Josephine, Stenographer------------------------ -----------------1921-1922 
Illinois State Commerce Commission, 
Springfield, Ill. Baird, Luther E., English ________________________________________________ 1899-1900 
Barnhart, Mabel, Music, _____ ------------------------------------ _______ 1912 
Batchelor, Isabel (Mrs. W. E. Dawson) Latin----------------------------1919-1921 
Ft. Wayne,. Indiana 
Beck, Florence M. (Mrs. Thomas McGlachlin) Librarian, __________________ l900-1904 
Stevens Point, Wis. 
Bennett, Edith P. Critic Teacher·----------------------------------------1900-1901 
Bennett, Meta E. (Mrs. Harold H. Wade) Reading ______________________ 1915-1916 
Birdseye, Mildred B., Drawing---------------------------------------·---1920-1921 
4720 Lyndale Ave., S., Minneapolis, Minn. 
*Bishop, Mellie E., Critic Teacher_ ______________________________________ 1906-1Y20 
Blair, Francis G., Supervisor of Training SchooL _______________________ 1899-1906 
State Supt. of Public Instruction, 
629 S. 2d St., Springfield, Ill. 
*Branch, Elizabeth (Mrs. Elmer I. Shepard) Asst. Librarian ______________ 1901-1904 
Briggs, Tho'mas Henry, English--------------------------------------- _1901-1911 
Teachers College, Columbia University, 
40 Prospect Drive, Park Hill, Yonkers, N. Y. 
Brown, J. C., Mathematics _________ ------------------ ___________________ 1904-1911 
President, State Teachers College, 
St. Cloud, Minnesota 
Brownlee, James H., Reading _____________________________________________ 1899-1900 
216 W. 23d St., Oklahoma City, Okla. 
Buckler, Carl W., Agriculture-------------------------------------------1918-1919 
Bucks, Olive, History in the Grades _______________________________________ 191l-1920 
Head of History Dept., School of Education, 
Stearns Road, Cleveland, Ohio 
Burlingame, L. Lance, Assistant in Biology--------------------- _____________ 1906 
Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland 
Burrell, Ferol (Mrs. Ralph McGee) Stenographer_ ____________________________ 1922 
Billings, ::\Iontana (General Delivery) 
Caldwell, Otis W., Biology----------------------------------- ____________ 1899-1907 
Director of Lincoln School, 47 Rockland Ave., 
Yonkers, N.Y. 
Carey, Joseph P ., Geography----------------------------------------- ___ 1916-1919 
Mt. Pleasant, Michigan 
Carothers, Ida E. (Mrs. Ralph ~1erriam) Botany ________________________ 1906-1907 
1164 E. 54th Pl., Chicago, Ill. 
Chamberlin, Eva Nelle, Stenographer------------------------------- _____ 1920-1922 
Stenographer, Farm Bureau, Charleston, Ill. 
Christiansen. Alice ::\1. (Mrs. Walter C. Goodpasture) Physical 
Education------------------------------------------------------1909-1912 
.\tlanta, Georgia 
I E 
Coff1nan, Lotus T).~ 5upcr\-isor of Trainin::.: ~ch•J~-J] ______ ---------------··--1rXJ/-l 1)l2 
President of Univcri'itv of :\1 iJmc,otc<. 
1005 Sth "\,·e., S. E., ilinncapoli', :\linn. 
Coh·in, Carl, Agricalture ________________________________________________ ] 913-191 ~ 
Supervisor of Agriculture under Smith-Hughes la\Y, 
614 S. 4th St., Springfield, Ill. 
Cooke, Edna T., Critic Tcacher, __________________________________________ l899-190.J 
___________________________ California 
Cooper, \Vinifred D., Stenographer ---------------------------------------1919-1920 
Corwin, Ella F .. Librarian ___________ -----------------------------------1899-1900 
Librarian, Carnegie Library, Elkhart, Indiana 
Cunningham, Alice B. (married) Critic Teacher --------------------------1899-1901 
---------------_____________ California 
Davis, Ida Belle, Reading _____ ---------------------------- ___ ------------1916-1919 
Teacher of Reading, Jacksonville \Voman's College, 
Jacksonville, Illinois 
Davis, Leonard E., Grammar and Arithmetic _____________________________ J910-191-t 
R. F. D. 2, Charleston, Ill. 
Davis, Myrtle A. (Mrs. John R. Snider) Botany and Grammar ___________ 1910-1911 
R. R. 3, Bloomington, Indiana 
Davis, Royal E., Botany--------------- ________ -------------------------1912-1913 
East Side High School 
Aurora, Illinois 
Deputy, M. W., Supervisor of Training SchooL-------------------------1909-1910 
President, State Teachers College 
Bemidji, Minnesota 
Dewey, ] ames A., Physics ___ ------------------------ ---------------------1901-1902 
Farmer, Champaign County, Ill. 
Dickson, Nettie B. (Mrs. T. L. Hankinson) Critic Teacher_ _______________ l904-1907 
110 Perrin St., Ypsilanti, Michigan 
Dott, ~1aude (~{rs. Richard Hughes) Drawing __________________________ 1913-1916 
1521 Troost Ave., Tulsa, Okla. 
Doty, Esther W. C\frs. Merwyn H. Cable) Assistant in library 1917-1919; 1920-1921 
4511a DeTonty Ave., St. Louis, Missouri 
Dunton, Florence E. Librarian _____ --------------------------------------1917-1919 
Librarian, Public Library, 
54 Cedar St., Belfast, :Maine 
Edgerton. Alanson H., Manual Training __________________________________ 1913-1914 
Supervisor of vocational information and guidance, 
Detroit, Michigan 
Estabrook. Rosamond \V., Physical Education _____________________________ J915-1917 
Teacher of Physical Education, High School, 88 Corey St., 
Roxbury, Mass. 
*Evans, W. M., English __ ------------ ______________ ----------------------1899-1904 
Farrer, Katherine J., Physical Training----------------------------------1917-1919 
Public Schools, 121 E. 13th Place, Tulsa, Okla. 
Fisher, Genevieve, Critic Teacher ----------------------------------------1910-1911 
Federal Agt. for Home Economics Education, 
Federal Board for Vocational Education, 1755 Columbia Road, 
\Vashington, D. C. 
Forbes, Caroline A., Manual Training ____________________________________ J902-1913 
612 E. Conant St., Portage Wisconsin 
Forsberg, Ruth E., Head of Pemberton HalL _____________________________ 1919-1920 
Hospital Dietitian. 4459 Fremont ,\ ve., Seattle, \Vas h. 
*Galbreath, Louis H., Supervisor of Training DepL---------------------------1899 
Geiger, A. Marie (~Irs. Everett W. Turley) Music----------------------1915-1917 
5229 Ingleside Ase., Chicago, Ill. 
Gifford, Edna ).fay 0,[rs. Vernon David Hill) Drawing __________________ l916-1920 
158 Kimball St., Elgin, Ill. 
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Gill, Katharine (Mrs. Clarence R. West) Reading ______________________ 1901-1904 
114 St. Mark's Ave., Brooklyn, N. Y. 
Goode, ] ohn Paul, Physics and GeographY-------------------------------1899-1901 
Professor, University of Chicago, 6227 Kimbark Ave., Chicago 
Gross, Estelle, Head of Pemberton Hal'----------------------------------1909-1910 
513 E. Philadelphia St., York, Pa. 
Guest, Marion (Mrs. George Wl. Simons) Drawing----------------------1915-1917 
1856 College St., Jacksonville, Florida 
Hamlin, Bertha (Married) Critic Teacher_ _______________________________ 1899-1900 
River Forest, Ill. 
Hammett, }fargaret C., Physical Education ______________________________ 1919-1920 
554 Oakland Ave., Kansas City, Missouri 
Hankinson, Thomas L., Biology -----------------------------------------1902-1920 
~ormal School, 110 Perrin St., Ypsilanti, Michigan 
Harmon, Sadie, Critic Teacher -------------------------------------------1904 
Harrington, Amelia (Mrs. W. F. McCaughey) Critic Teacher-------------1907-1909 
1116 Main St., Racine, Wisconsin . 
Harrison, Florence (Mrs. Edward Payne) Reading------------------------1906-1907 
365 Division St., Amsterdam. New York 
*Hawkins, ~fary E., Head of Pemberton Hal'-----------------------------1910-1917 
Heiberg, "1\Iarie C., Mathematics-----------------------------------------1920-1921 
Kenyon, Minnesota 
*Hilton, Elizabeth, Critic Teacher ---------------------------------------1921-1922 
Hitchcock, Dorothy CMrs. Lewis Albert Moore) Drawing _________________ 1917-1920 
910 7th St., Charleston, Ill. 
Hopson. Emet, Agriculture---------------------------------------------------1917 
Horne, Olive B., Critic TeacheL----------------------------------------1911-1914 
Public Schools, Duluth, Minn. 
Houchens, Josie Batcheller, Asst. Librarian _____________________________ 1906 
Head of binding department, University of Illinois Library, 
Urbana, Illinois 
Howe, Barbara Murray, English and HistorY----------------------------1915-1916 
Brick House, Hyde Park, Mass. 
Hoy, Ann Marie, School Nurse and Hygiene-----------------------------1917-1918 
Hubbard, Clifford C., History ____________ ------------------------------1915-1919 
Box 622, Williamstown, Mass. · 
Hubbard. George D., Geography------------------- ___ ------------------1901-1903 
Dept. of Geology&Geography, Oberlin College, Oberlin, Ohio 
Inglis. Beryl (Mrs. E. H. Taylor) HistorY-----------------------------1917-1920 
820 First St., Charleston, Ill. 
Inglis, ~frs. Louise B., HistorY-----------------------------------------1899-1900 
School for the blind, Jacksonville, Ill. 
*Ing·lis. S. }f.. President_ _______ ---------------------------------------1898 
Ingram. Homer G., Manual Arts _______________________________________ 1920-1921 
Teacher Manual Arts, Kewanee, Ill. 
Jackson, Charlotte M., Asst. Librarian--------------------·---------------1906-1912 
Cataloging and Extension Dept., Michigan State Library, 
Lansing, Michigan ] essup, Ruth, History in the Grades ______________________________________ 1920-1922 
State Teachers College, Bemidji, Minnesota 
Johnson. C. Alvin, Manual Arts-----------------------------------------1917 -1918 
Johnson, Henry, History---~--------- ------------------------------------1899-1906 
Professor of History, Teachers College, Columbia University, 
New York, N.Y. 
Kemler, Clara ).f., Critic Teacher_ _______________________________________ 1920-1921 
Supervisor of Primary Grades, 1623 vVoodward, Springfield, Ohio 
Kennard, ).fildred Elizabeth(Mrs. Benjamin W. VanRiper) English and 
HistorY------------------------------------------------------1915-1916 
Rockford, Ill. 
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Kluge, Charlotte (Mrs. Frank Popham), Critic Teacher_ _________________ 191J1-1904 
959 Sixth St., Charleston, Ill. 
Knudsen, Grace W. (Mrs. Bingham) Geography -------------------------1900-1901 
Buyer of Chinese goods, New Ulm, Minnesota 
Kolle, Gertrude ]., Registrar, ____________________ ---------------- ________ 1921-1922 
Private secretary, 105 S. LaSalle St., Chicago, Ill. 
Lewis, E. E., Supervisor of Training- SchooL _____________________________ l912-1913 
Supt. of Schools, Rockford, Ill. 
Lewis, Elizabeth E., Critic Teacher_ _____________________________________ !CI 16-1917 
State Dept. of Education, Bureau oJ1 Rehabilitation, 
108 Lexington Ave., New York, N.Y. 
Lunt, Forrest Sumner, Reading __________________________________________ 1907 -1912 
Supt. of \\'est chester County Almshouse, East View, New York 
McCrea, Roswell C., History -------------------------------------------1901-1902 
Professor of Economics, Columbia University, 101 Rockland Ave .. 
Yonkers, N. Y. 
:\[arlin, Edna M., Dra wing ______________________________________________ 1918-1919 
Champaign, Ill. 
:\Tiller, Clara, Mathematics _____________ ---------------------------------1911 
:Vforton, Lola (Mrs. Thomas T. Moore) Home Economics _________________ J913-1919 
821 Monroe St., Charleston, Ill. 
:Hyers, Odessa Madge, Latin ___________________________________________ l919 
Mansfield, Ill. 
N achtmann, Marcella K., :Vf usic_ _______________________________________ l919 
Newell, Bertha :\f., Critic Teacher_ _______________________________________ l914-1916 
Public Schools, 3323 Humboldt Ave .. S., Minneapolis, Minn. 
X ewell, Emma (Mrs. Oliver E. Seaton) Critic Teacher_ ___________________ l917-1920 
4078 Blaine Ave., Detroit. l'vfichigan 
X ilcs, Lena 11., Physical Education ______________________________________ 1913-1917 
Physical Training Teacher, Bates College, Lewiston, Maine 
O'Neal Mamie H. (Mrs. Chauncey R. Doty) Reg-istrar_ __________________ ]9U4-1906 
Knox, Indiana 
Perry, Mildred R., English _____________________________________________ ]918 
Reedsburg, vVisconsin 
Peters, Grace :VL Ci\frs. Dudley Kingman) Head of Pemberton Hall_ _______ l917-1919 
Neoga, Illinois 
Pfeiffer Katharine (Mrs. Frank Dodd) Head of Pemberton Hal1 _________ !9•18-1909 
New York City, N.Y. 
Phillips, Grace D., Assistant Librarian ___________________________________ ]CII 16 
3021 Forest St., Kansas City, Missouri 
Pickard, Louise C.. Assistant Librarian ________________________________ ]()] 9-1920 
Student at \Vestern ResenT, 8809 Hough, Cleveland, Ohio 
Pickett, Beatrice, German and History __________________________________ ] tlrJJ-1907 
Pierce, Inez (Mrs. George T. Vail) Assistant Librarian __________________ l904-1905 
801 Spring St., :\Iichigan City, Indiana 
Pierce, :Yiercie Elizabeth, Hygiene and School K urse ______________________ l918-1920 
Student at \Vestern Reserve, 2025 E. 77th St., 
Cleveland, Ohio 
*Piper, Anna, Drawing ________________ ----------------------- __________ ] 899-1913 
Pippit, Aden G., :\lanual Training ______________________________________ l914-1917 
Teacher of Manual Training, East St. Louis, Illinois 
Pletcher, Opha B. (Mrs. Roy E. Pickett) Assistant Librarian ______________ J913-1916 
·washington, D. C. 
Pratt, Alice L. Oirs. Carter vVeaver) Critic Teacher_ ____________________ !91i0-1904 
6344 Aurelia St., Pittsburg, Pa. 
Pumphrey, ~fargaret P., Critic Teacher_ ________________________________ 19!1J 
3360 30th St., San Diego, California 
Ra\·enscroft, Lillian E., Critic Teachcr_ ________________________________ l909 
Richardson, Elnora ]., Assistant in ~Iathematics _________________________ J905-1906 
Rodick, Burleigh C., English ___________________________________________ l916-1917 
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Head of History and Political Science Dept., Allegheny College, 
38 Monroe Place, Brooklyn, N.Y. 
Roeser, Emma L., Music-----------------------------------------------1918-1919 
*Rogers, Charlotte Amy, History in the Grades---------------------'------1907-1908 
Russell, Eva M. (Mrs. Andrews) Mathematics---------------------------1901-1905 
' Kewanee, Ill. 
Shepard, Elmer I., Mathematics------------------------------------ ____ 1902-1903 
Williams College, Williamstown, Mass. 
Sidey, Lorena C. (Mrs. William R. Tapper) Critic Teacher---------------1904-1906 
Sheridan Road, Highland Park, Ill. 
*Skeffington, Florence V., English---------------------------------------1905-1922 
Slocum, Charlotte M. (Mrs. George C. Ashman) Critic Teacher ___________ 1899-1905 
306 Barker, Peoria, Ill. . 
*Smallwood, Thornton, Physics and Chemistr.r---------------------------1902-1903 
*Smith, G. W. School Law and GeographY-----------------------------1899 
Smith, Olive A., History------------------------------------------ _____ 1911-1917 
Efficiency Dept., Herz Dry Goods Co., Terre Haute, Ind. 
Snell, Clara M. (Mrs. A. B. W,olfe) Critic Teacher_ ___________________ l901-1906 
Austin, Texas 
Southworth, Eva (Mrs. Charles H. Walker) Critic Teacher _______________ l906-1910 
Mathematics---------------1911-1913 
Principal of High School, 357 McDonald St., Oconto, Wisconsin 
Spencer, Ada V., Biology ----------------------------------------------1920 
Sprague, DeWitt C., English _______________ -----------------------------1913-1915 
Stanley, Ethel M., Assistant Librarian-----------------------------------1916-1919 
204 Sala Flat, Rock Island, Ill. 
Stewart, Agnes (Mrs. Ralph Dawson) Physical Education _________________ J920-1922 
715 Fourth St., Charleston, Ill. 
Storer, James, GeographY-----------------------------------------------1915-1916 
Public Schools, Buffalo, N. Y. 
Transeau, Edgar N ., Biology -------------------------··-----------------1907 -1915 
Head of Dept. of Plant Physiology, Ohio State University, 1937 W. 5th St .. 
Columbus, Ohio 
Twomey, Teresa M., Critic Teacher -----------------------------------1917 
Urdahl, Margarethe (Mrs. L. A. Anderson) German and History _________ l905-1906 
1252 41st St., Des Moines, Iowa 
VanValkenburgh, Alice (Mrs. Marshall S. Wellington) Mathematics _______ 1915-1916 
23 Maryland St., Springfield, Mass. 
Vestal, Arthur G., Biology------ ----------------------------------------1915-1920 
Biology Dept., Leland Stanford Univ., 305 Melville Ave., 
Palo Alto, Cal. 
Vial, Nathaniel Smith, Agriculture----------------------------------------1919-1920 
State Agricultural College, Ames, Iowa 
Vincent, Gladys, M usiC-------------------------------------------------1917 -1918 
Walker. Ernest G., PsychologY-----------------------------------------1921 
Bowling Green, Ohio 
West, Ethel (Mrs. Charles S. Demarest) Assistant Librarian·------~------1912-1913 
Brooklyn, N.Y. · 
*Wetmore, Frances E., Registrar---------- ------------------------------1899-1903 
Whitney, Lucile, Mathematics _______ -------------------------------- ____ 1918-1919 
3143 Maple Ave., Berwyn Ill. 
Williard, Mabel V., Mathematics _________ -------------------- ___________ 1915-1918 
1448 E. 75th St., Chicago, Ill. 
Williams, Grace, Critic Teacher ----------------------------------------1909-1910 
Williams, Nesta L., Psychology -----------------------------------------1918-1919 
University of Iowa, Assistant Inst. in Psychology and Philosophy, 
Iowa City, Iowa 
Wilson, Lester MacLean, Psychology -----------------------------------1915-1921 
Director of Education, 1792 Apartado, Lima, Peru 
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Wilson, Mrs. Lovina Miner, English-------------------------------------1918-1919 
Braeburn Club, Nyack, New York 
Wood, Edith Clarke, Critic Teacher ------------------------------------1917-1919 
Teacher, Box 225, Minot, North Dakota 
Woodson, Elsie (Mrs. Jay G. Butler) History in the Gradcs ______________ 1909-1911 
Oak Park, Ill. · 
*Deceased 
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